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8BRYieid ri-l-r.l.R.U UO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al, DIARIO DK LA MARINA. 
TELEGrlíAMAS XVB:A Í̂OCKB 
K A C I O H A L E S 
M m i ñ d , dicitmi'Yt, i . 
VLSI rA COMENTADA 
AS objeto de muchos comentarios 1* vi-
sita qü« ha lucho •! Sr. Sâ asta á S. M. 
la Réi&a Regente. 
|Í«s I b e r i a , raMeudoss á siU, áics 
que j»ttratn«iti9 un acto dé corte-
sía. 
.̂SCK-N'SO 
lia. sido cucendido á gsnerai á« fól'gádá, 
al corcnel C Luis Malina. 
Se lia c-cnceáido la crus r oja asi méri-
to narai, pensicnada. á los címanáantes 
de los cañcneres P l h a r r ^ t y Á f p t i l á , 
Gres. Leal y La Tcrre. 
VhTOIMA [iN Ml-lfl.NAS 
Si Gobierne ha recibide noticias de una 
yictorla áe nuestras trepas sobre ics in-
sumetos filipinos. 
Se les ha tomado un campaniánto con 
armas y caballos, hadando álos rebeldes 
oaterci muer4c-s y muchos heridos. 
MÉDÍÓOS MlUTAlíF.wS 
Se ha efecisado en el Kinisteric de ia 
Guerra un r;ue7c sorteo áe médiccB mili-
tares para marchar á Cuba, corresson-
Áiendo lucerlo a les subinsesetorís de 
Sanidad, don Joaquín Moreno, don Luis 
Orne, don Ramón Climent, don Máximo 
Martínez, don Emilio Bardín, don Pode 
rico Martínez, don Joaquín Gabarda-
dr.c Juan IWp «no j don Anaalfte Ca-
Naeatro colega L a U n i ó n Censt i -
ÍHOÍOÍKY/ publica hoy un artículo á e -
diea^óVá encarecer la necesidad im-
peiinsa en ûe nos hallamos tle pro-
cuiiir. por cuantos medio* estea á 
' ^ i IAT i I ración del enemigo, no hav porqué 
decir cuál es nuestro deber. Opo-
nernos á ella con todas nuestras 
fuerzas., sin perder ni un sólo ius-
tímte, porque eí tiempo a.ueraia, 
porque cada dia que pasa Ib situa-
ción se empeora. 




[ v firotecciói» de) trabajo agrícola, 
S; de \A\ er.eríf. dice Lé Unió-i. con- j qne si, conio es de espeiar, merece 
tiiUMos m 1» viuAde Cuba y uo cree | la ajyiobacióii del (ieueral eu .tele, 
boy supedita-
de los leales, 
. y (Jim io míispatnovicoediisisreeu evi | ¿0:i ^ ^ n c u r & o decidido de todos, 
tiwc ij'tío aballe, la savi« y e) jugo .se I * producir los resultados que e) 
cousnin» y «i t ouservar ln vidn eronó- | p*W auiiela y la patria m ceí-ila. 
mica que tanto nect-sita la isía pAva í — m m m 
V esta t̂m .̂-rvacióu y e»te cuidado. ! ÍJl W M f PRPfi? íl? APR f̂idíl 
Dádie uíáa que nosotros débetoós pro íjl "̂""1 l UÍUí» Uü nuurüUU 
ciuailo: hncrr todo lo posible; llegar a \ Ton pena nos hemos euteiado 
lo infinito, evitando qua la aneuua se J ( ne ^ cuTermo de euidado <>\ 
amujíite en nuestro* campos, y que la | ,nó iylvttctm de! I >tA-
consunemn y la mereja niaten lastuen-i ' A, . . , 
UÉ de rlquwa, es á austro juicio de | 1>K r A M j V W •' ^f?.t * ? 
t>er tófyétma para lotlos aquellos «pie ! ******* qnendo y respetable ami-
«o viran eon el anua al braxo. que lo | go, Kxemo. Sí'. D. Luciano Tere/. 
Uuestro aicftî eé. ia urotección de v* • i i ^ j'^"""1" _ 
nn#»«ti.d ¿ Á i J Z \ v * .ii i V- Nacional de Deleusa, Y por eso e 
n" ' al l 7 ^ ^ ^ uífímw sesiones se ba dedicad 
m * W < * rio á ésfcudfar un piau de or i i^ 
' : ¡y n l tr ' 
  tal su te,  á i -i. - i ue si, c m  es e Q 
fiamos en la irída de t-ul-a y uo'crec la aprofíación del Gt 
mos que pueda morir picada que un- | ¿ qidé& de^ii estar 
to y tanto amamos, creemos y pen̂ a- j plB iitteiktiviúi 
niustamhicuquela vida preciosa de < u t f ^ i 
rreetos y cordiales que pudicrar. a-
petecerse. Al desear que mi reetifí-
eación viese la luz en dieho jieri*»-
dieo, na lo hacíaj como desde Niego 
se. comprende, porque, me faltasen 
n)e<lios «le publicidad, sino porque, 
dadas las corrientes de concordia 
que boy prevalecen, quería que eu 
el mismo diario en queaparet-ievon 
se r«'C.iiíicase.u noMémeote er.neep-
tos que .'t todas luces toe pr-vjudj-
eabau. 
C'm - tal propósito me. dirig í 
director de J ? l Camereio, suponien-
do eu él sentimientos de bidalíiuia, 
d^ í'-íb.illevo.̂ idud y «le eompaíie-
rismo. Alas, con asombro, be visto 
que se, fita negado iof nudamente á 
admitirü:» ju^tísino» y cori^eia üe 
Tensa. 
E»i vista de io<lo ello, paso á pii-
blicar mi i-.-roiida, carta qtVe di' c 
asé 
Sr. Director de E l Comereio. 
Muy señor mió: Rn el núuiero de 
ü M L i D E L m m 
acto que implique, solidaridad de nin- i 
guna especie, et hecho de haber apare- j 
eido en aquel diario un comunicado! 
mió, dirigido al Director de ^ Co< ITÍO í ACnjN N' ^KKO I de los efectos 
Si/m/ío/, y encaminado a detendenne ; donados para id mumo y qm* existrii 
de injustas inculpaciones. En el He \ :t disposición de la prensa baftaíiera 
ruld y en el WhHé se. han publicarlo ' *'u f,i patino Sapafl̂ : 
carta* y articubis de! Sr. Cánovas del i ^4 fié vmo d*- líioi« po, los sé 
OastUIo y de otros políticos españoles, i (..n os KÍIJ ü^uera é Hi jo 
sm que anadie h*. haya ocurrido echar ¡ | de "sidi*. t id. id ron 24 li-
en cara al dele del ntd)!erno,ni ¿ nin- bias de tttémbrhfo, L*3 libras <*« dátiles 
frun otro de aquellos prohombres, con i 7 ühras .i^ .•.onf.nu ah v ti 'aius de I 
ducta tan beif a y naiura! como la dr. \ libra ^Alí«t»<£8 ¿01 D. Eamós Ton . 
haber utilizado en propia defeasa I .̂ rosa. 
| las eolunmas df periódirofi que podran \ " r, ffc&¿4 .íu <-,;<. - p¿r p 
SíiUjn'eUo. •saatentar \A* ílocíTinas que gustf-u, pero quf son évjíaüov ê eaefcs u*» pu-
hlw'.idad. 
Y esto es lodo; por.pie. a las demás 
alusiones que i?/ Oomefcio átie dirígei 
no quiero ni debo replicar. Con .it, 
vmicaineufe. que ni éa la carta que u¡e 
hi/,o la merí'̂ l de publicar SU Corrro 
Kxpafiot, ni en ninsfuna otra, parte, he 
í injuriado ni IUCUOK calumniado á uudie. 
| .Si alguna VCÍ;, por desdicha mía y por 
j amiirgoa trarecs de» oHcio. he tenido 
que rcfScctar CÍHI «•ucryía ataques más 
uúsmo lucha i-l arado proporcionando 
iuiírĉ o.s al tesoro, que «d cañón des-
tituyendo íortiticaciones, que la pluma miento 
derribando castillos en el aire, levan-
bHlot ^aíááé con ulterioreK finf.s. 
de Aeevedo, 
líacemó<t votos por su restableei: 
Kstamos d<? completo acuerdo cotí 
el espíritu que informa los párrafos | 
une preceden: es preciso defender ! 
L a s a f r a l a s V i l l a s 
Leemos en R l Jiilfaí'ftml de Cieu-
que preceden: es prfCao*» w*™***,* > fM^0¿: 
nuestra riíjue/a â ríc.<da, porque! 
siu fila la vida en este país se haría L Han Ralulo y» para algaaos c^n^a; 
punto menos 
lo tanto mal VfOi 
Ána imtowibtc v uor le9 á rtneN ̂  1a «emana qm. Iermmo 
rpu, uuposiDK, 5 poi gtóattfc ce.ntenar^ de. írabaja-
n>drraeste ayudar con |(¿rGJ| ^ comem-ar la mobenda: 
sus tPHMllOi al yostemmieulo riel | piieRto que ^ esLa pnwincia la con-
gran ejérciío <|ue. la madre patria ; 51,.,,̂  ú Amoridad Superior dr, 11 is-
ba enviado A esta Isla para rielen-11* <¡esde luê o: ic*i.M v;n*dose hacerlo 
der su soberanía y al par que ella í mfts adebinte en las al O , según uoli-
el lueuñstar y la civilización de es- | ^ la Habana ayer r» cihidas Í U 
(a f ierra. Así lo bau comprendido ; eslii Pot,li*('jou 
los etmnpgoí tle la intetfridad de la 
patria, y por eso todos sus esluer-
A moler, pues, cuanto antes, p.oa 
cuartear lo* r.ampos de''aña, on pie, 
, Vî óu de las tcaldadcs de loii ios'j-
/.os, desde el principio de esta mal- ¡ rre {0i 
dita rebeldía, bau ido eaicamiuados ¡ 
E X T R A N J E R O S 
j;A miKLC. | i>t: 11 VMI;Í UÍ;<> 
Los trabajadores do les müdlles de 
Hamburgo, declarados desde hace días 
rn huelga, se manifisstan conformes cen 
lometsr el asunto á la dscision del 
r.eichstag: pero los capataces se niegan á 
todo arbitrage. habiendo protestado ^ 
c?ntro do esos señores, agregando que 
deploraba profundamente lo que respecto 
i dicha huelga había manifestaco ser su 
eninión el Sscrctarlo de HtttfRa 
Mlllí US t OMKUti Ú i M . 
A u n o- yoric. Ifn ionhrr ?. 
tí tfii* r>t 'n fttrúe 
{HI7KÍ esvaiColas, íü».<'..".. 
Cealevésti ít.sa. 
ppKPfiíto fm;¡#l e«wm»«t. 4?T., 
ii 4 .; por fh'Eto. 
CaiatitsftselirS t.BB«5rwi, 80d;T.. bft>j<<Jp!"»«. 
f'ranfes l.')*. 
Iée»s*br« HMptarr»* «o ¿t».- »>«oq»o»rw, 
* iHi. 
Bsa«8rcftslrs(̂ vé« io« E*'*«l<w-Lel»l««, i 
}»or cients, & t i»ó fi't'PP6"* 
tvntiífwgas. ^ ^ ^ ^ r * 
Me se h&n c:tv.-Aao hoy *v. ô.sx las i ;; ja destrucción de la riqueza de | 
est<í suelo y principalmente al ani-! 
uuilamî uto de. 1;Í rbiucze airícola. ¡ 
l .os insurrectos bien saben que | 
no pueden abiigar ni la mâ  remó-
la esperanza de vencer, por medio 
i de las armas, á la nación española; 
r.!!'eso, en vez de aparéíW como 
' soldados que van á Inclmr por un 
idea!, se pre-seutau siempre y en to-
das partes como bordas destructo-
ras, cuya única aspirtcióu es poder 
prorrumpir en gritp^ .salvajes sobre 
escombros y cenizas. 
Coiioeída la [ q ¿ » y criminal asul-
i M m m i l 
Sr. Director del DlÍfRtO t)E ¿ i MÍ 
KINA: 
AFi querido amigo y dirceííM:, ;1 
fin de uo queííar indefensa " eí\ a-
siutos que, me conviene achirar. 
rnégoTe la inserción de lo siuaiicnte: 
Atacado, y acacado de ni inera 
injusta y de*BOrtéa por el periódico 
E l Comereio, diriui á su director 
ana carta dcíeíidiétidome de sus 
atatiues eu los términos más co-
"1:1 Cancrcio" correspondiente at día I 0 u,<',losJ f^^HMia^ .mlpese a los 
de aver «e lleva y se trae mi nombre, K W ^ S S MUn<-a a,1 W 
< on m<.tivo de lina carta que hube de ^ * ^ l l a i - uu tan sagrado drrn-
pubbc«r en dos periódicos de. Méjico. c h l o o m o oA á* 
Mas, como en tales comentarios solo | « ^'b '"" $ m * m . * ? ' •'l,,r,• 
se di-, la mitad de la verdad, espero *f*<*i M5'** ^ 0 amdan en 
que, con la pubücar.ión de. e^tosien- o.e.muna. y vmquenas De-
gloaes. me Ermita Vd. decir la mitad esío' •s,• •l̂ -̂H'mados looceaumen-
oue *"dra tos, vcomnato y cíombanre sie.uqurt a 
Para mditicar inexactitudes de mu- * * * * * * ^ NgíSS^ SS^íÉ V 
<** babo, cometidas por el correspoH. ! <lft V T - W * * * ^ 
sal en la tlabanadc E l C e r w to»***!, ^ ?rí4i ^roA ja^W deseo danos persona 
de M r̂co, al reseñar ¿su manirá eil ^ * "T1? H £ " ! ^J; .̂!, ^T. • i- t - o mera de visca t̂ n̂ o #*i r̂as o de. <M> ; an uo p é t i p a i t o sucesos no k.ianos «n ¡ 1 , " 
los que personalmente. íntepvfaey del - ®ít̂  . t i - tx • i„0 1 , -̂ Í Dando H V. t:is; «r,u!¡as, s«.fioi Dit̂ n-loa cmsles no qnmro nê rdainin», ilinci . , . ^ , . . -- 1-. » >v! .. ' tor, por la iMfler.-u.n de Ua aatenv>res una carta al Nsenor Director de ia pn-i , i . . Í»II««'«ÍX« «»v -1 . 1 1 . L , ¡ odiiraeinaes, que estimo nidisnioisa ndcafion inferida, encarjí«mb> al a mi- ,. , 1 '1 A- . - 1 ^ ... ¡ 
go ^quien eoiuieioná para CMC apunto 
Sérarm 
que fa( insm-tase igualmente, á titulo 
de simple commucado. f-u euaiquier 
otro peiiódic» de an circulación, ('o 
mn conspciie.iichi de. todo eli<s se pubb-
mi (Mi ta cu í¿l Cpryen Hspaiiol, 
quien iba dirigida rtlrectaúietite, y a-
fíeiuáí? en /v7 í. nirersnl, periódico eslr 
ólliíoo haya filiación ]K)lít¡;'a des.-o 
uo/.co, porque no tengo -tiempo paria 
II /tloina d̂  d tf.iefnhre d« ISiMt. 
sffoii:-el tnm-hmeMto de la prensa dt- .•{x;.r,)r dfd Di Altto, á quien d:-
toda Kuiopa y América. m V g i f a r e i é i « ^ S M - g í i .nVclísimo nmiiio v ( 
rlî eM1*^» insurrecto: ÍÍCÍMÍU mis noti 
(jfájl ili> <-s; |,/»!•<» K f ' a i u •» no, es. t.-ô a 
que me ri^neperrcetamiujíe sin fiiida ; 
do, piten nadie podrá convds'rar como i 
l'uc f̂us asi l;isc<»sa's cu su luifar, | 
s<)lo iue' eorresponde ¡amentarme 
¿fe que ajenas iriteufpm'aucias me 
liayan puesto en el caso de. venfi- ¡ 
lar en IH pren«a tales cuestiones, 
molesl ando así al público y al Di-
da las 
gracias su are risnii  aou^   coni 
pañfM'í . 
Micrn, 1". 
Dfcienilvfie :Í «{O isqri. 
4o pesos un tótg. ptlálá, por él t/î mio 
de. Joyto ;a.s. 
Ijt pj)>adc vino por téiuremitret Hie-
rro y Alvarez. 
J >'*}H* de vino .léi'.v.. por D. M Kaw 
Bai i et*.». 
1 ex ja »{c vino «̂MepeiMili y I caja 
de. noeces. aveli-.ui f cus'aVî s por 
D. A. S ítelo. 
I caja de. iiirroii dcCqona, l eaja <le, 
sidra aatanaiiH, i crtja <Íe. latas de trié 
fas y 1 caja de vino de deréz. por lié 
rm y Hito., Hiicnrísal de Ca ViítK. 
1(1 pipa de viih», |ioi 1) Vif.hn iaii<» 
A r̂ 'n.fin. 
I peso ta ptá**» P"' D. Kafaui 8iiá-
rex. 
I » irfa d« vino deré/.. ü id. id. sidra, 
lí latas «le niemórtüo» lo htira>i dedal 
c«' d»- tjnayaha y 2t lat̂ w de K^l^ticas, 
por ,Ír M. líerri/i Hiio, (nf l o/ f. 
"ion lala.s de turrón tic Alicante y 
8 i-ajas d«- deré/,, por <d <írcioio de Al-
mttefiies d̂ í Peletería. 
12 pe*oR plata, por d-uwe •ispanales 
l>o!>r<!s «*H aj »;ai'e < (•";/.v.t. 
Ivl Hr. D. Salvador .Sahi cotnuuic/i 
(pie c! (Gremio de> Panaderías, «tcl que. 
os Sfnduío, oíicc.c ^raris el pau quo 
c.onsuora ia ^oarnifimt <U la Vfntoftt*-
en la \oi*oc i-voena. 
M E R C A D O M O N E A R I O . 
CAMBIOS 
Cenî n*v ,. 
tOn.'cautólades., , . , 
LniKeK » 
Rn c«ntidade!» 
Oio confia oro metálico 
« rt. _'(» plata. 
H «» u'H plat». 
a 4 ttS plata. 
fé "» OO plat,«. 
de i a 7i 
(le Cóü a m 
/ c. t ¿ I 
H s t r e l l a d e 
O B I S P O N . 8 4 . 
uriido <io helo ti 
aoiiluvios de casíoi' \ <ie 
LIQC7IDACION FOPSCSA DE LA P E L E T E R I A 
ROY A", «eliiiit» 
OBISPO ESQCINA A VILLEGAS. 
a*:i fu la ItRiiana re?a!a in< «xi«t»«v,.!la», (fnê íi «»t»«i- cu*'. Piif« LF. PAL.MS • que <•» «íe un*» pasa ia tn'dtc aii ĥ lsnií* y SÍ propone oh.«e ¡aiar á »»* pjrroqaUn»»: •u. i-umprca tuio lo qttV nceesfwcti.P'tra i • t'.tnpwtia, .--n l.K CALAIS UOVAI. don.le 
fiitvnir.írlu una eonnntaia ilf! 50 pur cíceto. Aoftbam'mife itonev ¿is TCUU l»« noradíadM Ûrtiueli«1 tiirtitlo ii* i;it|>a« .If stfaa il« #eJi. î oui CoqitfD htt*<\ un* rttltx 4 eit» .rasa auto* de «nrliiv* J". ô lía.io en dm i>«r!f. 
L E F A I i A l S K O Y A L 
i, q* ?erffteahdb«m couiuv*» en (Hbatqniar .«Jr* paieterfa, lade» QUK VA BECIEflXTOS pura n̂ie mirlerno, ««í como m . goma r bai-ra:ín T otro» innfhoT OBJETOS U1LTTÁRES 
O b i s p o esq . . á V i l l e g a s . 
C l lól 
T e l é f o n o n ú m . 1 7 4 -
ftt-3 
('«'tíP iUi?i'.s éa plíi/si. * 
ReisaJnr fl bsea «t^»* «a t»!*̂ ,» ,!e£í 
iyíip.r tle, ntSrl. «« n'azâ  ll<' é 
El B5»-refl«t<», tlmiie. 
VCIH!¡.Í«Í>: T.-><',, -••i<'<»s ?' s-:i '••,,,<>.»'',i 
n/.ú: ar. 
Kifl»*. cS(. ri-iiu» en hocojes, nominal. 
Horaet » Oeste, «u U»r;̂ erdl«v 4*10 20. 
MariKtí |M(Mw1 Jíhoiesota, Srr.M», i#5.50 
¿Giulrr*, Dlrlenibre 9. 
Avá^reentrímea. p»U llr«W * MHT 
Men; repulnr si baen i*»aé, á H». 
OMnsiidaM A ion la/in, ex-nue: ^. 
aeMBeiila, «anco ínírlnrevi-a. * por 
Ciatr̂ iNMr ion pej-.r.ñol, áK4íf eT.hiter(̂ . 
roríf», JHi innbre 
BrMe S ia.r lOO. fl 103 francos 25 ctv. «i-
(QHédájnohihhia fu re^rOaUcéiáH de 
/<>.% Ii!t;j>«'iuts qyir, (niiicctl' ii-, con o.Yrrqln 
o/ or/írido 53 Í/C ?o 7>Í7/ de PrjOjjncdaá 
L é c a i l l e 7 L l a n a s . 
S A S T R E R I A . H A B A N A N . 9 2 . T E L É F . 1 3 7 . 
Tenemos el gusto de participar á nuestros parroquianos y al público 
sn general él regreso d© nuestro socio Mr. Lécaille de su viaje á Europa 
-onur variado y bonito surtido para la presente estación de invierne 
IIn p\'pno>t(> vn. ;ien]i;Hlii «le rlcRpacharen \i\ AIIIIMIIM. (jl seiei-hi 
moiia tieiiba de íuveñlnr o'ti [̂ ijris para el preseiitt? ¡i¡\ierno. 
I.;i itl.tilita palabrtí, nirjor dicho, IM n'üiinn ens-irinn cnpricljusn en 
paja, rocas y eápotaa para ¿seiloraR, y unos pî îodo^ sotnbriíróij y mpidiias para niños. 
l'̂ ii adornos (iuísinios y del giisto mas pxúiiutita, hay <loiHle eleoir eú ol espléndido surtido 
que- oompite con el de los más a la mudos eét^bl <^ínjl|ttn tc^ do niodaxcn la capital de i'1 rancia, so-
bre iodo eñ los encajes, ciiyós dibnjos son coniplelameníe nuevos y do una (deo-nucia adnnrable. 
G Í I A X S U R T Í O O ! > K W O T O M C S P I I I ^ J ¡ O S O S . 
Merece taiubtetl mención especial el muu-mlu-o sariido dr ciniasde tereiopelo moaré, grój 
ruso v otras muchas á cual más seductoras. 
lo.n;a^nieiid;iinos el snrtiílo <hi oaanh^. Lo^ ha\ tle piel do Suema, inu\ eeonómieos á pesar 
de cstur hechos COU justo y con material de primera ealidad. <le ealiritillu, nebros y de otros 
colores. 
Véanse los boas, las peleriiias y los cuellos de plumas, â í eoan» el Hurirdó pliHHü íílfjitt~ 
n i i ' i . íínico en la Habana^ para petdicras y ch.ifpielas 
Nuestra pasaunmeríu no puede detallarse; pomue uo solo MM OI muy UtrgOj sino que. es 
artículo más para visto que para dicho. 
que desee llevarlo más nuevo en faldefliirns. escolíelas y motnua'as para bebés recorra oa 
departamento destinado a estos caprichos précíosí£imo8. 
Otra novedad: Cintnrones de piel blanca, v w y n efecto stdo-e lodos los trajea, pero muy 
principal mente sobre los negros, es delicioso. 
Los adornos para la cabeza no tienen rival, y es preci>o verlos, como son peinetas, 
o-anchos, horquillas, y los rizadores y onduladores, que ahorran mueho trábalo en el peina-
r^ta -'sa teniendo an cuenta la situación del país ha hacho una ¡ - • 
~ada «i tío v preservan el pelo de que se queme como sucede ahora con las lenaxas oran roducción en sus precios, sin que oor esto se altere en buen ssrvicio que tiene acreditado desde su fundación 
C 137(1 4-23 
S E D E R I A Y C A S A D E 
Ya heaios puesto á la venta nuestro -.Itimo surtido en sombrero?, úl-
timos modelos. . . . . - , 
Abrigos y cuellos para señora, de la ñas aua novedad. 
Peinetas, oncaje». nuevos generes p:ra cersets y otras muchas nove-
dades acaba de recibir esta casa. 
Unico d^ósito de la tintura para el <abeilo y la barca de M, P^ul L. 
Marquis. en dorado, rubio, castaño y ntgro. Esta tintura resulta comple-
tam-nte inofensiva para la pie!. 
1 E L E F 0 N 0 X . 6 8 6 . 
Óoino el surtido es tan variado y en su efección, sin preocuparse la casa en vulgaridades, no 
| seliu omitido gasto, es imponible hacer aquí enumeración de todos los aríícnlos sorprendentes 
parala dama más acostumbrada á lo mejor en asuntos de moda y. eaprirlms. 
A D V E H T E I T C I A . 
L a calidad y íi'uslo de nuestras mereíiiieías predispone íí pensar (jno ana precios son one-
rosos. Nada de eso; nuestros precios están en relación á la clase de los arlíenlos, pero sin 
exag'eraeiones que esta casa recliaza, paia atender á lograr una moderada iililídad y nada 
más. Entiéndase bien. 
T A F^sTlíFl I \ ^)]? í \ AÍOT̂  \ cs uua exposición > acepta de muy buen «rado 
J j ^ l L J O - L 1 \ 1 J ± J U ^ i /JU l i A i f iVf l / i l que se la visite aun<}ue uo sea más que para gver 
el nuevo surtido y convencerse de que nuestros precios no admiten competencia. 
Los sombreros adornados no se exhiben en ios escaparates de la calle. 
O B I S P O N . 1 0 1 . 
alt 
s t r e U a d e l a M o < 3 
O B I S P O . \ . 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
il-l 
R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C I O N , R E A L I Z A C I O N 
E n l o q u e r e s t a di í i ñ o s e r e a l i z a r á n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a a n t i g u a c a s a d e 
J O Y E R I A , P I A N O © Y M U E B L E S 
L A 
n 
A G U I L A 2 0 9 , E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A 
r »lt 
M E R A L D i : 
D I A R I O D E L A M A R I N A - d i c i e m b r e 3 i e 1893 
D I N E R O B E E S P A K A 
E i L i b e r a l <lo Míidrid, que ha te-
nido el nvivileírio <le contribuir uô  
tilcÉtetité cor. sus excitaciones á le-
vantai el espíritu pú'olico en nues-
tra Patria, siendo uno de los beial-
«ios que más lian preconizado en la 
prensa las proezas y los sacrificios 
de nuestros soldados, cantando 
sus heroismos y llorando sus des-
gfaofcfii consagró un número, ei I b 
de noviembre, víspera de! emprésri-
To nacional, á hablar de! DINKKO DB 
ESPAÑA. Para realizar su intento, 
recogió el popular diario madrileño 
las opiniones de diversos ministros 
de Hacienda, representantes de la 
Banca y la Bolsa, banqueros y hom-
bres públicos En la imposibilidad 
de transcribir todo lo bueno que 
ese número contiene, reproducimos 
á contimiacióu fragmentos de lo 
«¡no lian escrito y publica E t L4be-
rtí/, los Srcs. Navarro Ueverter, Fi-
jriterola, Moret y Premleríast, Cos 
Gayón, Villaverde, ICche^aray, y 
ios represen i antes de los líancos de 
España, Hipotecario y de Castilla. 
l i i i i^ ío} l i É l o s | Haciente 
S A N G l U í Y D l N E l l O 
Dos aüos hace que España vive en 
¡uoesaiite guerrear, enviando ejército 
tras ejército a leíanos campos de bata-
lla, donde se pelea contra el hombre y 
se lucha con los elementos; dos aüos 
hace que transportes marítimos y 
transportes terrestres, armas y máqui-
nas de guerra, municiones y pertre-
chos, material y abastecimientos, na-
ves y cañones, todo ello se envía en 
amplia medida, en copiosas expedicio-
nes, en ahundiuites remesas, formando 
nn grandioso conjunto, que bien puede 
decirse, sin exageración de amor pa-
trio, excita con justicia la admiración 
de Elnropa. Pues tal contingente cues-
ta sendas millonadas, y sin embargo, á 
toik) ha hecho frente con sus propios, 
con .sus exclusivos, con sus interiores 
recursos. la España actual, sin acudir 
todavía al tributo, sin llegar, hasta 
hoy, al empréstito. 
Prueba es esta absoluta, concluyen-
te, de grandísima vitalidad, de pode-
rosos recursos, de resueltas y valero-
sos energías, ¿Qué empresa guerrera, 
qué hazaña militar estará vedada á un 
pueblo que en sí mismo encierra seme-
jantes alientos y tal patriotismo, soste-
nidos por tan abundante caudal de 
fuerzas propiast Pues esta es la Es-
paña moderna, mal conocida de mu-
chos, injustamente desdeñada por los 
más: esta es la España moderna, reve-
lada por los requerimientos supremos 
d«l peligro, ante el cual, en vez de aba-
tirse, crece: antes que desmayar, se 
agiganta. 
Ahora, por fortuna, la España mo-
derna, fortalecida con los períodos de 
la paz: la España que en cuarenta años 
ira pasado desde un presupuesto de 300 
millones á pagar 900; la que ha cons-
truido en veinticinco años 12,000 kiló-
metros de ferrocarriles; la que ha des-
arrolludo su trabajo nacional, llevando 
su comercio exterior desde 280 millo-
nes (en 1850) basta las cercanías de los 
2,000 millones de pesetas; laque desde 
hace veinticuatro años no ha acudido 
ai exlraujero en busca de empréstitos 
nacionales; esa España tiene la plena 
seguridad de encontrar en la ofrenda 
voluntaria, en la suscripción espontá-
nea y en las fuentes copiosas de la ri-
queza nacional, los caudales por hoy 
oecesaríos para dar gloriosa cima á sus 
actuales empeños militares en las An-
tillas y en la Oceanía, para sostener á 
toda costa su reo y dilatado imperio 
colonial, cuya privación reduciría la 
Península á extremos de nna penosa y 
miserable decadencia. 
El sereno entusiasmo con que la íía-
cióo entera respondo al primer llama-
laieuto del Gobierno, para procurar 
recursos, revela la más ardiente fe en 
los dest inos de la Patria, que abre con 
sus medios del presento la paedel por-
venir y con ella una era de prosperi-
dad nacional. 
Pueblo que de tal modo responde á 
]os deberes de su honor, formando ejér-
citos que pelean valerosamente por la 
integridad del territorio; pueblo que 
con tal decisión acude con sus recursos 
propios á las necesidades de FUS obli-
gadas empresas militares, bien merece 
que íi la victoria y al triunfo, premio 
indudable de sus esfuerzos, se unan la 
consideración y la justicia, que cierta-
mente alcanzará. 
Doscientos cincuenta mil hombres 
combatiendo por España en lejanos 
mares y en remotas tierras y 500 mi-
llones de pesetas, entregados en nn 
solo día por el ahorro y por el patrio-
tismo español, sin las violencias del 
fisco y sin suspender un solo instante 
F O L L E T I N 49 
E L D I A M A N T E 
DEL 
FOICSON DU TERRAIl . 
(Kst» core'.a, publicada por U ía»3 de Garcisr 
berir.;ii:oí, l'aríí, te halla da renu cala librería 
• La UodettM Poetifu, Obispo. I3J 
(Coaf.ntia.l 
—Esta noche. 
— ¡Pues bien! esta noche.... Pero, 
¡esta noche no llegará jamás —exclamó 
Juan fuera de sí. 
— Mi parecer es que la noche no va-
le absolutamente nada para un duelo, 
señor—observó Pandrillo siempre con 
calma.—Ved, si no, lo que ha pasado al 
señor de Verteuil, por batirse á !a cla-
ridad de la luna. 
—¡Ah! no tengas cuidado, ¡yo ie 
matanM 
— No importa—dijo Pandrillo—no os 
batiréis esta noche... 
— Vo.... no me batiré 
—artioulé Juan lentamente y con to-
no irÓDiéo—v iquiés meló estorbara? 
— Yo. 
—¡S:. yo-.-üijo Pándmlo—porqae yo 
no quiero, yo. el ser vidor vuestro pa-
dre, que os midáis con un noble como 
ÍI) íeñer de ¿íaiU'V'?rr, ímd;sfrtrt«r de 
la normalidad de la vida nacional, son 
cifras reveladoras de fortalezas y de 
energías que sin duda harón meditar 
a Europa y al mundo que no es SAN-
< r 1; K ni es DINERO lo que ha de fal-
tar a España, siempre que se trate de 
defender la integridad de su territorio, 
la posesión de sus derechos, el honor 
y el decoro de esta querida madre 
Patria, 
J , NAVAERO PE VER TE n 
14 Eov'.einbre de 1S9G. 
MESTR4 FUERZA P E O S D C T O 
Ei poder económico de la nación co-
rre parejas cen ei contingente militar. 
Cada hombre que nace y vive y es ali-
mentado por la tierra española, es un 
capital sumado ai capital existente, y 
veinte miliones de habitantes ofrecen 
una aptitud de producción, hoy en día 
inmensamente Superior ála que podían 
desarrollar los once millonen aguijo-
neados por los grandes ministros de 
Carlos ífl. Era, sin embargo, indis-
pensable que Mendizábal facilitase el 
cultivo de la tercera parte del territo-
rio, estéril por la mano seca de la 
amortización; que tras MenJizábal, el 
ministro Mon pliíntease el.sistema tri-
butario que las Cortes de 1820 habían 
trazado, y que Bravo Murillo organi-
zase la Administración- Cfoy se cose-
chan los frutos de la obra secular, y 
hoy puede la Nación levantar una su-
ma de cuatrocientos millones, cuando 
hubiese sido materialmente imposible 
al promediar el siglo. Esta convicción 
mía la explican datos públicos, pero no 
tenidos en cuenta, por lo que aparecen 
lejanos. Los servicios del Estado se 
cubrían en 1850 con doscientos cin-
cuenta millones de pesetas; hoy exigen 
setecientos cincuenta, muy cumplidos, 
y se satisfacen mejor que antes. Cua-
renta y seis años van transcurridos, y 
la Nación ha podido sobrellevar tan 
pesada carga, porque tiene una fuerza 
productiva, de nosotros mismos igno-
rada y despreciativamente tratada por 
otros países de mayor riqueza. 
No es dudoso que el potencial eco-
nómico es tan grande como el militar, 
y asi espera verlo demostrado, 
LAURBAKO FIGUEROLA. 
D E B E R Y D E R E C H O 
La Cámara de Comercio de Aragón 
lo ha dicho: ''Cuando los elementos 
más desheredados de la fortuna han 
dado sin regateo lo más preciado que 
tienen, la vida de sus hijos, nadie ante 
tal ofrenda puede escatimar la parti-
cipación material en ningún género de 
sacrificios." 
Esta sencilla declaración, dictada 
par ta honradez y el patriotismo, ten-
drá eco en todos los corazones espa-
ñoles. Pero no basta que todos pien-
sen así: es preciso además, que mues-
tren, por la cuantía de la ofrenda y 
por la manera de hacerla, que si el Go-
bierno, al fijar al empréstito condicio-
nes que lo hacen perfectamente acep-
table á, todo el mundo, ha cumplido 
con un deber de prudencia, los espa 
ñoles, al acudir á suscribirlo, sienten 
otros impulsos mayores y más decisi-
vos que el de la cómoda y fácil coloca-
ción del dinero. . , 
S. MORET Y PRENDKRÜAST. 
y e r p B i ó i i 
geográficas no ha de ser ya á la gloria, 
sino únicamente al lucro. 
Siendo hoy la víspera del día en que 
el éxito del empréstito solicitado por 
el Gobierno á una suscripción pública, 
ponga de manifiesto si el país puede y 
quiere facilitar dinero con la esponta-
neidad, el entusiasmo, la abundancia 
y la eficacia con que ha aprontado la 
sangre de sus hijos, las apreciaciones 
críticas y las conjeturas deben perma-
necer en silencio, aguardando respe-
tuosamente á que hablen los números, 
á los que de manera solemne se ha con-
cedido la palabra. 
En lo porvenir todo será más fácil, 
nna vez conseguida la victoria; un 
pueblo que llegase á ella por esfuerzos 
tan admirables como los que está ha-
ciendo el español, de seguro podría y 
sabría cumplir sus deberes en medio 
de la paz, mucho más fácilmente que 
los cumple entre las dificultades de la 
lucha. 
FERNANDO Cos GAYÓN. 
Sin duda, muchos, al reconocer que 
España continúa siendo un pueblo ap-
to para la guerra, por la índole de sus 
habitantes, piensan que siendo hoy la 
guerra un negocio caro, no pueden ya 
hacerla, sobro todo, si se trata de con-
Uictos coloniales y lejanos, los pueblos 
pobres, entendiendo (pie la victoria no 
pertenece de aquí en adelante á los 
países militares ni á las razasheróicas, 
sino á las naciones ricas, y que la as-
piración en las contiendas históricas y 
E i C I E l i O R B E M D Á 
A todas las manifestaciones de la 
vida nacional alcanza el influjo bienhe-
chor del patriotismo; pero en ninguna 
necesita estar tan prudentemente re<íi-
(lo como en las que pertenecen al orden 
económico, y dentro de él, á la esfera 
delicadísima del crédito. Tiene óste sus 
leyes, que la ciencia enseña y do las 
cuales nunca deben apartarse los hom-
bres de Estado, aunque no siempre las 
comprendan y las respeten los pue-
blos. Necesitan imponerlas, álas veces. 
Cámaras y gobiernos, afrontándola im-
popularidad y el sacrificio; pero una 
experiencia ya secular demuestra que 
no hay sacrificios más reproductivos 
para la riqueza pública ni impopulari-
dades mejor recompensadas por la 
historia. 
El ardiente amor á la Patria, por sí 
sólo no pnede resolver ios árdaos pro-
blemas fiscales,, como no bastan los 
grandes sentimientos para llenar todos 
los deberes, ni para satisfacer todas las 
aspiraciones de la vida. 
Grandes son las adversidades que nos 
afligen al acabar el siglo; pero con otras 
más imponentes y terribles lucharon 
en sus comienzos nuestros mayoies. 
Las modernas libertades surgieron de 
aquella lucha sangrienta y gloriosa; 
esperemos en Dios, que éste, con sus 
amargas lecciones, nos enseñe a orga 
nizar en la Madre Patria y en sus leja-
nos dominios, lo que es hoy comple-
mento de toda cultura, prenda de paz 
y germen de riqueza: una Administra-
ción severa y una Hacienda ordenada. 
PAIMUNDO F . VILLAVERDE. 
En todos los fenómenos sociales, por 
elevados, por transcendentales que 
sean, hay múltiples aspectos, y uno de 
ellos es el aspecto económico. 
Así, en la guerra, el aspecto econó-
mico existe, y en las guerras modernas 
aún tiene más importaheia que la que 
pudo tener en las guerras antiguas. 
La diferencia que entre éstas yaque-
lias señala la ciencia, tiene grandes ana 
logias con la diferencia que la Econo-
mía política encuentra entre las peque-
ña* industrias de otros tiempos y la 
gra7i industria do nuestro siglo. 
Hoy las guerras se hacen en gran 
escala, con grandes medios, con miles 
de centenares de hombres, con miles 
de millones en dinero. Es una enorme 
maquinaria, si la palabra vale, y si se 
prescinde por el momento de las ener 
gías espirituales; es una maquinaria 
potentísima, repet mos, tan potente co-
mo costosa, la que funciona en los 
campos de batalla. 
Esto tiene sus inconvenientes, pero 
sus ventajas tiene también. 
Antes la guerra se hacía muchas 
veces por la voluntad de un monarca, 
de «n emperador; en suma, de nn hom-
bre. Hoy es difícil hacer la guerra, si 
P a r a Caba l i sro 
A b r i g o s d e M c i t o a 
¿3 
S i , Señor . 
i g o s d e M á t m i 
Parees Imposible , 
I 
C O L O H E S 
•'4 1 M 
ü 
r t 
E s l a v e r d a d . 
d e M ú t m c o n 
rros de satén 
A 4 P E S O S 
^ Z E P H U S O S 
P a r a Caballeros . 
A 5 I L E S O S 
Vengan á verlos. 
rros de satén á listas 
m 
H a y que locarlos. 
i g o s ese m n n 
C o n v é n g a s e V d . 
A b r i g o s d e l l i a v f o í e ^ i ú m 
IDOISÍUOS interiores 
I 
( Mackfarianes para niños á 
] Abrigos con forro satén, para niños á 2 PESOS 
C Pardesus con esclavina, para niños á 3 PESOS 
€ A B A Í L I ^ E I 1 0 8 . P A M A C A B A L L E M O S . 
SURTIDO DE ROPA PARA VIAJE COMO: Abrigos rusos enguatados; Rusos con 
esclavina: Macfarlanes negros y de color: Camisetas y calzoncillos de iranela, punto 
de lana y enguatados; Bufandas y cuellos de piel: Guantes de casimir; Mantas 
de viaje, y camisetas de lana. ^ ^ . . ^ m ^ ^ T T T ™ , . 
S O S T E N D R A T X V A R Í A B L E M E N T E S U L E M A 
¡ M A S B A R A T O Q U E Y O N A D i E í 
C. 1450 alt • _____ al U-3 
todas vuestras ventajas, Jíacesitáis te-
ner nn nombre, mi señor, 
—Pero yo no le tengo, 
—¡Eh! — prorrumpió el intendente 
encogiéndose de hombros—¿quién os 
dice que no tendréis ano al primer dial 
esperad 
—jEsperar! pero ¡es imposible? 
— ¡Esperar!—murmuró la Oondñsa 
mirando 4 Pandrillo asombrada. 
—Hasta la apertura del tcétamento 
del difunto señor Comendador, sí. se-
ñora—respondió con firmeza. 
— ¡Pero no tendríi lugar basta den-
tro de tres dias! exclamó Juan—y no 
ne duerme tres noches con un insulto, 
—Perdonad—objetó Pandrillo—per-
mitid que os muestre un artículo del 
ccdicilo del difunto cefior coui-ínJa-
dor. 
Y Pandrillo. que Uavaba siempre 
consigo una copia del codicilo, la sacó 
de eu bolsillo y leyó: 
ARTÍCULO TEKCERO YÚLTIÍIO. "Si 
alguno de mis coherederos encon-
trase el diamanteantes de! plazo pres-
crito para la apertura de nv testa-
mento, e! testamenta podrá ser abier-
to en el acto," 
—Fero nadie ha encontrado el dia-
mante—dijo la Condesa. 
Yo sé de algunos individuos que 
le siguen la traza. 
Si Pandrillo hubiese hecho semejan-
te declaración sea á los de Franquepé, 
sea á ios de la Bariliere. sea hasta al 
mismo galante y anticuado marqués 
de >' •--•.•ac, no hay duda que ée IfO 
Pero 
ios 
biesen desmayado en el acto. 
Juan y la Condesa se amaban 
¡Y qué importa nn diamante á 
que tienen e! paraíso en el corazón' 
—Pues bien—dijo la de Durand, que 
ahora tenía la convicción de que el Co-
mendador había reconocido á Juan en 
su testamento—pues bien, en ese caso, 
esperad. Joan, esperad el poder arro-
jar un noble nombre al rostro de ese 
hombre que os ha llamado ba- ^"ic... 
esperad ¡yo lo quiero! 
Juan inclino la trente. 
—¡Av!—dijo—est-í día será mor-
tal....' 
— Lo pasaréis conmigo—le contostó 
la de Dorand 
Y añadió con una emoción que eüa 
trató de disimular con eu bella son-
risa: 
—Será vuestra vebt;la de armas. 
Maravillado, Pandrillo no pudo me-
nos de saludar á la Condesa, excla-
mando: 
—¡Ay! señora, bien dicen que la bue-
na sangre no miente. Tono sabría que 
sois una Malteverb, y lo adivinaría sin 
embargo por vuesto mo lo de hablar. 
La sangre de los Maltevcrt es bata-
j lladora basta en la? venas de una 
mujer. 
X I I I 
En LaMe so habían acostado Héctor 
| de Maltevcrt y su hermano al volver 
I del ettbtírráneo. Era tal su agitación 
I oue tic pudieron dormir, y surprétf-
i dlándoie-i ei día cvu ojos ubídt^ v 
soñando despiertos eo el «liamant? y 1 
en los medios do alejarse furrivamen-
te de Montmorin, arrebatando á tna 
la preciosa joya y la Condesa. 
A! rayar el alba. Héctor estuvo ya 
e»1, nie y díjole á Kaúl: 
— Lk-rmano. para desencajar el core 
se necesitan instrumentos, que no ]o 
drémoá encontrar sino en una vilii 
Para partir la nociie próxima se neie-
sitan caballos de posta y una berliia 
de viaje. YoyáAralón y no volveré 
basta la noche. Tú quédate aquí, 10 
salgas de casa, y vigila sobre uuesto 
doble tesoro. 
Está tranquilo—respondió Rad 
—si la mirada de alguno de nuestm 
primos se üiase sobre el armario de ro 
ble que tapa la entrada del subterrá 
neo, de un moilo bastante siírnificati 
vo, para probarme que posee unes 
tro secreto, aunque tuviera que ma-
tarle 
El Conde bajó á las caballerizas en 
traje de cazador, ensilló él mismo un 
cabal:o, pues be criados en Mcntmo-
rín se habían vuelto perezosos desde 
la muerte del Comendador. Siempre 
el sol les encontraba todavía en la ca-
ma, señal eviilcnte déla poca prisa qne 
se daban en servir á los señores cohe-
rederos. 
Ensillado el caballo, el Conde puso 
sus pistolas ex las pistoleras y condu-
jo el caballo lucra de la cuadra. 
Allí se encentró cara a cara con Pan 
drülo. 
Eíte fiAludí hasta fierra, lo que ol-
vidaba con harta frecuencia, y pronun-
ció un respetuoso 
—¡Buenos días, señor Conde! 
— Maese Pandrillo—dijo Héctor—ya 
que estáis ahí, tenedme el estribo. 
—Será para mí gran honor, señor 
Condn—respondió el intendente, que 
se había escurrido detrás de él, en 
cuanto le oyó salir del aposento, ha-
biendo jurado no perderle de vista sino 
cuando se hubiese alejado de la man 
sión, tanto era !o que temía un encuen-
tro entre él y Juan. 
El Conde saltó en la silla. 
—El señor Conde tendrá hoy un mag 
niñeo día de caza—dijo Pandrillo con 
su aire bonachón, —El tiempo es so-
berbio. 
—Tanto mejor—respondió Héctor 
pues debo correr una montería de diez 
trompas con nuestros vecinos los seño-
res de C Gracias, Pandrillo. 
Héctor picó espueia á su caballo y 
partió al galope. 
—Tú—dijo entonces Pandrillo son 
riendo y viéndole alejarse—vas á co-
rrer tus diez trompas hasta Avalón. 
Te hace falta una lima y unas tenazas 
para desempotrar el arca. ¡Buen via-
je, monseñor! 
Y Pandrillo hizo una pirueta lista-
mente sobre sus talones. 
Entonces fué cuando encontró á 
Juan y la Condesa al extremo del par-
hne, donde le hemos visto conseguir del 
fogoso mancebo que. psperase al si-
uniente dia para pedir PAtUfHcefóii al 
ide Héctor de M itr. . 
un pueblo no quiere hacerla: en la gue-
rra toma parte la vohintad social, al 
menos á esto se tiende y á ese ñu nos 
vamos aproximando. 
No da un pueblo su sangre,. rfíiR do 
sangre, y su oro, miles de millones, 
contra su voluntad; si los da, si ali-
menta la terrible, y snblinu' maquina-
ria, sin que se oiga erngir la máquina 
con rechinamientos de resistencia, es 
que la guerra responde á los senti-
mientos de ese pueblo y es una (qrma 
de su* energías. - . 
En resumen: la suma inmensa de 
recursos en oro y en hombres que hoy 
exige toda guerra, somete ésta de he-
cho y en deíinuiva á la voluntad de U 
nación. 
üar sus capitales y sus ahorros, dar 
sus hijos y sus vidas, la vicia que es 
ahorro sublime de las razas, dar todo 
esto sin quejarse, es proclamar, si no 
con voces articuladas, con la voz renca 
del callón: quitro vencer. 
.JOSF. ECHEGARAY, 
L o s B a n c o s y l a B o l s a 
Todos los anuncios hacen esperar 
coníiadamente que en la suscripción 
de las obligaciones sobre la renta de 
Aduanas, que habrá de verilicarse el 
día K) del corriente níes, y llamada 
generalmente empréstito nacional, da-
rá España una muestra cuídente de su 
patriotismo y de la etn acia eou que, 
todas las clases soeiale* corresponden, 
cuando se les excita a qne patenticen 
sus nobles sentimientos en favor de 
los intereses públicos. 
. La linta de los sacriüeios en hombres 
y dinero para atender á las necesida-
des impuestas á todas los Gobiernos 
por las guerras y turbulencias interio-
res que han afligido, desde larga fceha 
ya, á nuestro país, es desgraciadamen-
te muy extensa. 
[Quiera Dios qne termine pronto, 
para bien general de la luición, que 
tanto lo merece! 
JOSÉ (í-, KARZANAM.ANA 
Gobernador del Banco de JÚipaUdi. 
Uadrid. 13 .le N'>viemlir»í de IS'tfi 
En nn larga vida, consagrada al ser-
vicio del listado y del Banco de Es-
paña, He tenido ocasión de presenciar 
muchos aeoutecimienfos, he podido 
observar grandes entusiasmos, y he 
visto acudir á muchos empréstitos, que 
nuestras desdichas nos han obligado á 
levantar; pero jamás he visto mayor 
unanimidad en todas las clases, para 
contribuir al sostenimiento de los gas-
tos que ocasiona la guerra. 
Los altos y los bajos, los poderosos 
y los humildes, quieren demostrar, to-
mando parte en la suscripción del ac-
tual empréstito, que no en balde se 
llama á su patriotismo, y que en cues-
tiones de bonra, nadie vacila n¡ nadif» 
se excusa. 
Muy conveniente es la operación, 
bajo el punto de vista económico; pero 
si no lo fuera, el amor á la Patria ase-
guraría el éxito, sin reparar un el in-
terés ni fijarse efi la utilidad. 
¡Espectáculo hermoso y conmovedor, 
que alegra mi vida y me produce io-
CO lupa rabio satisfacción! 
MANUEL CIUDAD DE LA HOZ 
Subgobemndoy lc del Banco de l'Jspaña. 
Cuando un Gobierno realiza un em-
préstito en momentos normales, á fin 
d>? cubrir necesidades del presupuesto, 
es bien que acudan á suscribirlo cuan-
los estiman la operación conveniente 
y como medio de colocar sus capirales 
en condiciones ventajosas; pero cuan-
do el empréstito se hace, como el ac-
tual, para salvarla honra de la Patria 
y sostener á los que luchan en Améri-
ca y Oceanía, vertiendo pródigos su 
sangre, que vale más, mucho más que. 
los millones, entonces, no solamente 
deben acudir á cubrirlo los que persi-
gnen la ganancia, sino cuantos sientan 
arder en su pecho la llama, del patrio-
tismo. 
BENITO EARIÑA, 
Subtiobemador^ldel Banco de Éspaña i 
La Hacienda pública, que no puede 
menos de ser el reílejo de la situación 
(iei país, se ha encontrado eu España 
en varias ocasiones en circunstancias 
difitiles; pero sería negar la evidencia 
desconocer que con el esfuerzo de to-
dos, en el transcurso de algunos años, 
la situatión económica ha mejorado 
consideraUemente. 
Y cuando tobrevienen sucesos ex-
traordinarios, <.omo los que ahora lia 
man especialnuute la atención del 
país, España tiene demostrado, y está 
demostrando eu los momentos presen-
tes, con admirable unanimidad, que 
cuenta con hombres \ recursos para 
sostener vigorosamente la integridad 
de la Patria. 
JUAN DE LA CONCHA CASTAÑEDA 
Gobernador del Banco Hipotecario. 
X I V 
Paso e! día para los buéspedes dr 
Montmorin sin suceso extraordinario. 
La Condesa y Juan, que al fin ha-
bían cambiado dulces declaraciones ca-
riñosas, pasaron una parte de la ma-
ñaña á la cabecera del comandante. 
Verteuil entraba eu convalecencia, y 
Paudnlíoque, como dijimos, había si 
do su único cirujano, predijo que al ca-
bo de ocho días podría abandonar el 
le el; o. 
El comandante había recibido las 
confidencias de la de Durand, sabia 
que por fin su corazón había hablado, 
y como <5f Je había consagrado un afec-
to fraternal, en adelante extendía est» 
afecto hasta dirán, á quien ya conside-
raba como hermano suyo igualmente. 
Quizá el mismo honrado Pandrillo le 
había hecho alguna media confidencia 
acerca del estado civil del supuesto hi-
jo natural del Comendador. 
Los dos amantes vieron transc^irir 
las horas con una rápido? que pueiío 
decirse es propia de las horas de felici-
dad sin sombras; pero hacia el anoche-
cer, cuando él sol se inclinó detrás de 
las colinas del horizonte, formóse un» 
arruga en la frente de marfil de la Con 
desa. y la olvidadiza joven se estre-
meció pensando que á otro día, quizá 
á la misma hora, aquel á quien amaba, 
y cuya vida estaba ligada á la suya, 
bien lo sentía ella, podría caer bajo el 
acere mertiferc del conde Héctor. 
ftÍ€ C0ntÍUit€Wd*i 
Aunque no ofreciera las ventajas que 
onece al empleo de rnpítales, el em-
préatito que se va á realizar se L'ubri-
r& con exceso, porque se hace en mun-
bre de uu sentimiento que nune;i ¡ísiie. 
ieenel c razón délos e spaño . . 1 
de la boma naeiona! 
Esta suscripción ll* de ser f;nii;'.i-lo 
alarde de nnestri» viinlidad, y ba Út 
servir para que las demás naciones se 
persuadan de que España, ni pierde 
,»ns lieruismos, ni mengua sus energías, 
porque asi como envía sus lujos ácien-
• os de miliares para que la defíendan 
HÍH donde se ataca su soberanía, de 
ifitt«i modo entrega sus recursos á 
«íientos de millones, para que puedan 
ternunítr«e rápidumenfe íá* cr̂ erran 
i>epai alibLas. 
n.Uivu ile (.'kMÍUá', 
Kl fiftidenie titl Oontfjo. 
JAIME OJKONA. 
¿5n esle e5fa(lo, *»ilo ha quedado al 
'̂ L-î rno el recurso del capital esna 
y -!̂ 5 que nun ;a debió dudar. ^Qué 
í\¿7z<jr. puede haber ele que .nite este 
verdadero asedie no lia de responder 
euérgicamenie! ¿Quien puede pensar 
que los favorecidos per la Ibrtuna han 
de escatimar «u dinero, no para un ne 
gocio de más ó menos inieres, sitio pa-
ra una can'st ion ds, honra, y <jue imi 
tando á las elasea inenes ac.onM)dadas. 
que han entregado sus hijos, no han 
de entregar aquéllas sus recursos, pa-
ra BbsteDimiento de los que dehe.iuten 
üü honoj y la integridad de la Patria* 
No cabe ni la duda siijuiei'a del re 
Btiltado d<í la operación: h> exige el pa-
triorismo y á el responderán, segura 
mente, toiioK ¡o-qiuí tengati concien-
cia de sus deberes; y m loque no es de 
esperar, lo que. no se puede imaginar 
a¡quierii7 y sóloeomo hipótesis se pac 
de suponer, no lo hicieran por patrio-
tiBino, l.> harían, aegurnineut̂  por pro 
pió mleréH, ante bi seguridad de las 
lunestaa eonserueuriaK «jue para todos 
lendria un fracaso, y que ellos serían 
los jo ¡meros eu Miírir y lameutar. 
Ciiinplíinio^ todt)s«ío:» ititoAtro deberj 
id {¡ais lo cumple entregando sus hijos 
y su «Jinero, sin dificultadesui resisíen-
tdas: espt.'iemô  couliados en que «(pie 
líos en cuyas manos se ponen tan in-
mensos reiaasos, corresponderán á lo 
que de ellos l;>mi díTuelio !a. Pat-rírt A 
esperar. 
i: \ FAKl, R Kl'¿ 
l i lúii.yMudare de. ISltrt 
B ü M G - H S I T O H O 
Ciiaiuh» A la gueira al español valíontH 
llama ol ciarin sonoro, 
i-a Patria rompe, e.l dique á .sn tonente 
ile heroica sanare y oro. 
Ki corazón ardieudo en noble salía, 
v ol rostro on luz bafiadp, 
•̂j-vl-i.! a !:» lid gritando:- ¡̂VÍVH Rgi»̂ »'." 
él épico Kotlado. 
Sfipultaiido en iíl seno, los i!ol(.'¡<í-
su liel. Paii ia ipnaiila, 
•M'M-.' vitor»B. música y floras 
le (1H SU ilekpeaida 
Y n! entrare) soldado en el eoml).it.e. 
• . intrépido, bat.dl.t, 
y el pecho de la Patria, ansiosa; jate 
y en onlnsiasnn» estalla. 
¡< »h, madi c España, como on cidlo oL'̂ rni o 
reliinibra más la estrolla, 
ciiaudo e.s ol Liojuipo teüohroapy dnru, 
nn'ts hilge tn nlnvi bolla! 
¡'fvi oro y tu sangre oaniblas, ceiiiplaeldá, 
por excelsa victoria: 
gnu apreciufl más que el oro y (pie la vida 
el honor v la eloríal 
¡<>li, lícrra de los bravos Inchadî jjp̂  
¡Ob, pueblo á quien adoro, 
bien luce til biuníora h\MCo|orea 
de la sangro* el oro! 
MAVCKL Kjetíi >. 
l'jí, iiovieoibre de I89(í 
(La agencia general en ia isla de 
Oubade A'¿ Liberal está acardo «lo la 
aeiedita<la lilu-en'a fin ñíoderna Pimtiá^ 
Obispo, 135.) 
He aquí, por su orden de import:i«i-
cia, las mayores suscripciones conoci-
das en los primeros mouiento» del em-
préstito: 
Por más ele lO mxlloues 
Marqués de Urqúljo l'l.r id.UOU 
O, Javirti Becerril, como repre-
s 'ntanto Oe la l'oi.npañi i í'ra-
satlántioa 13.230,000 
Condesad»'. Hornos 10.000,000 
Por más de 5 millones 
Crédito Mtuiüario f»600,000 
CiodVlo Lyonés 7.400,000 
Panco BipotecaHo 61300,000 
Colüb'pañia árrendataria de Ta-
bacos .1.000,000 
jUanpiés (b-(',!>.< Jimúnez 5.000,000 
Martin Kstób.m, manpicsde 
Torre) aguoA 6,000,000 
Bifloros ÓurOi dnofios dé la 
•Kolgnora'- 5.500,000 
Condesa de la Vega del Pozo.. 5.000,000 
Por más de un millón 
l). Clemente Ortueta 4.950,000 
Señores Samz ó Hijos 4.500.000 
Bancé do Castilla 4.155,500 
Señor Gon/áloz Loutroria 4.000,000 
D. Lecas üfqttijé.. - 9.000,000 
L>. Narciso llenera Davila 3:765,000 
iTarqaéé de Vallejo 2.500,000 
Marquesa do Perinat 2.401,000 
Unión v Fénix Español 2.150,000 
Marques de Cubas 2.000,000 
D. Ignacio Baüer 2.000.000 
Deque de Alba «J 000 000 
P. l).>!nia<;o Artieda y Labiaim 1.700,000 
D. Lum Brígiieia ¡LóíKLOOO 
HIJOS de Echevarría (Maro)..l^HtOOQ 
Y Joaquín Lópe? Dóriffa l.ótÜt.OOO 
x «lentln Morales p.-,.Uno 
Marqués de hi Vic.M-a ] 25») ¡100 
I>. i'edro Cordero l^UOÍ 
oenorea MiqnHiotoréna ó b i j o s . 1.2nn.000 
Doña clrmen Xáji-; ;t.. . ] •'<» » 000 
r>. ̂ .•ideniio iíollaad ' i loo!o00 
Por un millón. 
Don Gaznar dñ la Rivas 
-- Fernando M. Perroae 
Celeítlno Leyrni 
Ciiiaco de la"Mata.'.. ] 
José de la Cámara 
.. Li;i$ XaVaira (Novelda)... 
Marqués de Villamejor 
Marques de Acunar Ue! Catuyi». 
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V M Pío Waodosell 1.000,000 
Conde ds Torreánaz 1'000,000 
ĴOH Kiaiurisco ZabaUunu LOOÔOOo 
D 'ti Lor̂ uzo Rudriguez 1.000,00(1 
Por más de medio millón. 
Don Gidhtenüo Vo¿d y COÍX;:».. 999,00 
.. Cirin.co d.- la 'Main.. 950 no i 
Deña hVüsa Fjópfz y IJóp?7..... snn.non 
Marquesa de Amboauf 7.i0,000 
S«ñ»r«s;iSar«íiawV ilaiUM» v FH»-
750,000 
Den Crisianto MOrene 750.000 
.. Caniei-Aindo !)i.iy. T.'̂ OO» 
("ondesa viuda de- Viilapn-
dierna 750,000 
Mn.\ LafCté y Compaíiia 700,000 
Don Rafael de \1u¿iifo 700t00(l 
Sobrinos de ColOmér 6̂ 000 
Don Raiaal Valle 625,000 
Hijos de Kcbóvarria 600,00$ 
SoíitínéS de Césped*» 000,000 
Don Franc'sc,,. Pelácz Piñ«».ra., 5S5,Ó0n 
. Diego liana taraba 581.000 
.. Cándido Para 550,000 
.. .Santiago López Mediano.. 57;>.,000 
.. Piañcisco Moreno 505,000 
.. Konmaido chavarri 507.000 
Por 300,000 peeetas 
Montepío de la Gnardia Ciivil. 500.000 
Marqué?? de Linares 500.000 
D. Antonio Maria Casares 500.000 
Doña Bárbara de liustainante. 500.000 
Duque de Síoíoniávor 900.000 
Manjiiéí del Pazo'd» la Mercad $00.000 
D. Miguel de Santa Cruz 500.000 
Don Francisco de i'ailla .liinó-
nex Gil 500.000 
D. Marcial Azc&áu 500.000 
D. francisco Sanjuanena 500.000 
D. Ricardo Villalba.. 500.000 
Doña Luida Mayo 500.000 
D. .)o«ó María ürquijo 500.000 
D. .Sergio Pérez 500,000 
ír.l arzotiispsobispo de Madrid, 
Alcalá 500.000 
D. Juan Antonio Cavestauv.. 500.000 
Marqués de ¡Mdal "... 500.000 
D. Joaquín Quintana Ollero... 500.000 
Donde de r.steban Collantes... 500.000 
l)«»ña An;i ds Colina.. 500.000 
RESULTADO DEFINITIVO 
D E L E M P R E S T I T O 
ICl estado oficial de la susoripción al 
fimjnégtito, formado por la Interven-
ción general del listado, ea el que á 
eontinnación publicamos. 
Kn ol total está en desacuerdo con 
el i'ortnado cu el Banco, que solo da la 
cifra de 502.414.500 pesetas, y según 
p;irec,u, la diferencia está en la provin-
cia de Logroño, pues no se sabe si la 
Intci vonoión lia contado dos veces lo 
recandado en la suenrsal del Banco 
en llaro, ó es que. el Banco de Espa-
ña no ba incluido la cantidad de esta 
sucursal en sn resumen, 
lie aqm el estado: 










ttae(eIlÓQ de la Plana, /.{4.500 
Ciudad Real, Í.L7S.600. 
Córdoba, L401.500. 




































Total pesetas. 594.899.000. 
K Cintero de obligaciones, 1.189.728. 




Aún no tenrro norjrias dA una colnm 
na que desde Ú+u Luis h.-. «alUio á oj-e- j 
racionea, de laa que debe regresar do 
fcóy á uiañana. 
Pe G-v-9.ritp.ii.aino. 
De esta villa tencroconocimiento nne \ 
td Com â.lanL* J¿uiueio salió cou una | 
colnm na con: puesta de. la5» escuadras I 
de Santa Catalina y otras fuerzas á | 
con'doatr un eonroy al ingenio "Feli- | 
ei-iad"'. y tuvo tic;* veces fuego con los 
inaarreetde o.ue se preaeutaroueu grue-
sa pa;tida on loa puntos conocidos por 
Boquerón y Palmarito con intento de 
atac;u el convoy, pero fueron rechaza-
dos. 
Bajas. 
Los eio-migos lograron ret irar sus 
OH jas (ju^ íneron innenas y nosotros 
íuviuios un nmtrto y siete heridos, en-
tre esroi un olicial levemente. 
Puegc en "Quintisro" 
î nerzas de est a plaza emboscada on 
el camino que cotuluce al Cristo, en el 
imuto luüocido por "Quintero," han 
tenido fuego cou grajos insurrectos 
«pac intentaban impedir el paso íi los 
expendedores de leche <|ne vit'non á 
e ra pcblacióu. 
Aún no se Cieñen derailes de esta 
acción 
E l Corresiionsal. 
© m i n g a 
Noi-innln'c, 30, 
Detenidos 
Según he podido intonnanne, han 
sido detenid s en Cirnentes y remiti-
dos á Cienfuego», á disposición do! ge-
neral Pin, las siguientes personas: don 
Pablo Moros, don Fraueisco Díaz, don 
naniel Martínez, don .hiato Lauda, 
don rlosé (Ii illo, don Andrés Torres, 
don Victorio Gareía, el médico don 
Juan Diaz, el señor Uasanova y el 
pardo Juan H rnandez. 
Zai'agoza 
El batallón y el escuadrón de Ci-
fnentes hace tres días <]ue estin acam-
pados en este puebl u 
Por esta zona nada se dice de parti-
das insurrectas. 
E l Corresponsal. 
fiicitmhre, Io 
Kl romandanto de anuas de 8an JOPÍ de 
los Ramos, practicando roennocinuputoa 
ayer con las guerrillas locales en terreno» 
de 'I'avio, (¡ió muerte á los insurrectos, 
blanco Miguel Carbalio, de San José, y 
pardo Alejandro Rodríguez, de Corralillo, 
poupáodolM nn rifle y dot; cabaOos con nmu-
turaa. 
Noticioso el comandante de armas iloTár. 
inonar, en oí día do ayer, do que un grupo 
do insurrectos ordenó la ;ali'ia de 
caballos, que persispuierou ú kM rebeldes 
basta dispersarlos, baciéndoie.-' un muerto, 
al que se ocupó nn machete 
Fuerzas del dcstacainenlo de Santo I)o-
niinuo, üuión de Reyes, batieron anteayer 
tarde en el barrio de F.scaiera, una partida 
insurrecta, dcsalojáadoia de ¡sus {xisicioues, 
cogiéndole cinco caballos con monturas, un 
revólver, dos machetes y varios efectos, 
retirando bajâ  los rebeldes. Sed)re el terre-
no dejaron cuatro caballos inuei tos. 
La primera y tercera guerrillas de Clau-
dio ó Torriente, encontraron ayer eu la 
curva de Cantabria un peipieño grupo in-
surrecto, al cual dispersaron, cogiéndolo 
dos caballos con monturas, 47 cartucliog y 
varios documentos. 
O F I C I A L E S 
D E L A S V I L L A S . 
Las guerrillas de Vija y Mal Tiem-
po batieron grupos en las Cuevas, des-
truyendo un campamento, haciendo 
tres muertos y ocupando tres caballos. 
Fuerzas de Bargos y guerrillas de 
Alfonso XIII batieron partida enemi-
ga en Cayo Espino, haciéndole dos 
muertos y recogiendo armas, municio-
nes y caballos. 
La guerrilla de Quemado de Güines, 
operando por Delgado, hizo al enemi-
go dos muertos y un prisionero. 
D E M A T A N Z A S 
El Comandante de armas del Limo-
nar, con la guerrilla local y sesenta ca-
ballos, batió en la loma Diamante una 
partida, destruyéndole el campamen-
to y cansándole cuatro muertes, hi-
riendo á un Prefecto y recogiendo ca-
ballos, munturas y armas. 
Kl coronel Zamora, en reconoci-
mientos por los montes do Santa Kita, 
encontró nn grupo enemigo que huyó, 
abandonando un inauser, una tercero-
la y nut-ve caballos y efectos. 
%\yer se presentaron a indulto: 
Kn Vieja liormtya, Cabezas, Adolfo (Jon-̂  
zaiez Ruiz, entregando un machete y un re-
vólver inútil. 
En Recreo, Guannjayabo, Juan Pérez 
Reyes, entregando nn macbete. un revól-
ver y un caballo. 
U L T I M A " 
TELBGPvAMAS DE HOY. 
E S T E A N J E R O S 
Nuera Yorlc, 3 de diciembre 
M A N I F I E S T O R E C O G I D O 
Uicen de Paría que la policía de dicha 
capital ha recogido miles de ejemplares 
¿e un Maniñesto en que el Principo Víc-
tor Napoloón se dirige al pueblo francés, 
invitándole á que se decida entre la Mo-
narquía ó la He pública. 
L O S I T A L I A N O S EJST A F R I C A 
Un despacho del Cónsul italiano en 
Zanzíbar pone en conocimiento del go-
bierno de Boma que les capitanes 7 se s 
oficiales de dos buques de guerra de Italia 
han sido asesinados por los somalíes, 7 
quo otros cien individuos de aquella na-
ción han cido heridos más ó menos gra-
vemente. 
El comandante de armas de Itabo 
tuvo luego con el enemigo en las lo-
mas de San Juan y San Blas, disper-
sándolo y cogiéndole doce caballos con 
monturas. 
El teniente coronel Aldea, en Car-
men Amorós, alcanzó á la partida de 
Betanconrt, persiguiéndola hasta Buen 
Amigo, donde se dispersó, abando-
nando cinco muertos, trece caballos 
equipados, armas, municionos y efec-
tos, destruyéndole el campamento y 
cogiéndole cual 10 reses. 
Fuerzas de Navarra batieron nna 
partida en Copeyes, persiguiéndola 
hasta Campeón, donde so dispersó. 
Reconociendo el campamento, encon-
traron nueves caballos muertos, siete 
vivos con monturas y tres vaca». 
For nuestra parte, dos heridos. 
El coronel de la 1*. Zona participa 
que, siguiendo reconocimientos por los 
montes de Santa Bita, destruyó cam-
pamento, haciendo al enemigo cuatro 
muertos, cogiendo armas, caballos y 
documentos. 
El jefe de la 2* Zona, en reconoci-
mientos por lo» ingenios Fé l ix , To lón 
y Seijinuio, hizo con su columna cinco 
muertos á grupos inseurrectos. 
D E P I N A R D E L R I O 
El general Mclguizo, en reconocimien-
tos por el valle, destruyó campamento 
y Prefecturas, causando a) enemigo 
seis muertos. 
El comandante Cirujeda reconoció 
las lomas Boca Infierno, Jutía, Coro-
nela y Entrada, batiendo un pequeño 
gmíKi, que abandonó un muerto y dos 
C.i l^ lbiS . 
Presentados 
En las Villas, 3j en la Habana, 2 cou 
armas y en Matauzas, 2. 
P R E S E N T A D O S 
Anoche se presentó á indulto, al co-
mandante militar de Marianao, el pai-
sano Mariano Ensebio Valdés, cou ar-
mas, municiones y caballo. 
En el Cano se presentó, en iguales 
condiciones, Manuel Casa ñas. Éste til-
entrciro dos caballos. 
D E T E N I D O S 
Esta mañana han llegado á esta ciu-
dad 2"» individuos en calidad do dete-
nidos y proc»;dentes de Melena. 
E N P A L A C I O 
Esta mañana han estado en Palacio 
los generales de brigada señores Prats 
y Figucroa. 
S U S G E ! 
BiBAXA 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a r d e s ú s , S o b r e t o d o s . M a c í e r l a n e s , forrados de satén 
ohiBd y seda, desde ¡ S S S H _# « M 
T r a j e s de casimir > armour, negro y azul, desde ^ I g M » ! 
I N M E N S O S U R T I D O E N R O P A H E C H A P A R A N I Ñ O S . 
RO^A INTERIOR DE ABRIGO, G5-RAN CCLECCIOIT. 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T H A J E S de buen casimir, por medida, desde J ¡ J ^ T ! I 
SECCION DS ALMACEN DE PAÑOS. 
Casimiros de hv.iw pura, desde 60 centaAOS vara. Arnuires, Yicuñas, 
etc.. etc.: muy " U i t m l o . 
I B U 1;^ fftá "meados en todos los artículos d^esta qran casa 
L'VP X é X b ^ ' son ia mejor garautía para el comprador. 
na 
E l DONATIVO DE QÜIVICAN 
En el día de ayer, miércoles, fuó de-
positada en el Eanco Español, y en 1A 
cuenta especial de donativos para el 
auiuento de nuestra Armada, por el se-
ñor Tesorero del Comité patriótico de 
Quivicán, D. Elenterio Amago, la su-
ma de $325 40 cts. plata. Ha tenido 
que deducirse de la lista que publicó 
en su día, la cantidad de $05 plata con 
que aparecía D. Kamón Viera, por no 
haberse hecho efectiva. 
A C A D E M I A M I L I T A R 
He aquí lo'* alumnos aprobados últi-
mamente en la Habana para sn ingre-
so como alumnos en las distintas aca-
demias de las armas y cuerpos del 
ejérrito: 
INFANTERIA 
D. Juan González A ules. 
.. Rogelio Maninez de Villa j Calvo 
. . José Oniz liepiso. 
.. Manuel Ramos Durrepalre. 
.. Luis Giner. 
Ramón Gómez Romagosa. 
.. Antonio Carrióu Gulllermln, 
.. Presetooo Ducassi Meudieta-
.. José Garganta Sibis. 
José Jiménez Hernández. 
Castor Calvióo Sabucedo. 
.. Carlos Boy Abadalcjo. 
.. Diego Figuoroa Manzano. 
Luía Arquejo Izagnirre. 
Federico Pita Espelusin. 
.. Luis Pérez González. 
. . Joaquín Riera Cortad». 
.. José Verdú Tresserra. 
.. Roberto Aguilar Martínez. 
Manuel Jiménez Rubio. 
-. Antonio Gómez Romagosa. 
Néstor Bruna Martínez. 
.. Diego riolgiuu Güyton. 
Apolo Lagarde Leiva. 
. . Francisco Hernández de León. 
.. Ricardo del Campo Agüero. 
Agustín Mateos. 
.. José Medianero Garcé». 
Segundo Armesto Guerra. 
Juan Rivadulla Valera. 
.. Antonio Haeza Borráa. 
Francisco Zarzábal. 
.. Arsenio Salas Espinal. 
.. Miguel Sánchez. 
.. Ricardo Cardoncillo Cabrelle». 
.. Manuel Pueyo. 
.. Rafael Salas Espinal. 
Francisco García /.abarte. 
Julio López Rui/.. 
.. Luis Martín Pinillos. 
Roberto Reilein Giapert. 
Antonio López Barraohina. 
.. Isidro Mayoral Jinióuez. 
-. Ernesto Luque Mararer. 
.. Rafael Fuentes Martínez. 
.. Eduardo Carrasco Egaña. 
Rafael Vasallo. 
CABALLERIA 
D. Abelardo Vizconti. 
Juan Pereyra Villar. 
. . Juan Diaz Cancho. 
.. Juan Triana Blanco. 
.. Eduardo Arnaiz Alvarez. 
.. Miguel del Campo Robas. 
Baldomcro Pérez Gancedo. 
.- Carlos Idoate Esteban. 
INGENIEROS 
D. Augusto Reig Valerino. 
.. Lis Riera Algarra. 
ADMINISTRACION MILITAR 
D. José Hernández Rlal. 
.. Francisco Rodríguez Qulrós. 
Cirilo Jiménez López. 
.. Manuel Piquer Aranda. 
.. Juan Van-Volví Vela. 
.. Emilio Muñoz Calchinaris. 
.. Francisco López Valdés. 
Nota: En plaza extraordinaria D. Ricar-
do Cordoncillo Cabrellea. 
M O V I M E N T O M á R I T I M O 
E L S E N E C A 
Ayer tarde llegó, procedente de Nueva 
Yoríc, ol vapor americano Séneca, trayendo 
carga y 12 pasajeros. 
EL A L A V A 
Con rumbo á Sagua y Caibarién salió a-
yer tarrie el vapor costero Alava. 
L O N J A D E T I T E R S S 
VENTAS EFEOTUADA.S HOY 
Varios buques: 
50 sacos fríjoles negro» Méjico, á 11. ra. ar. 
30 sacos ídem ídem ídem, á 11 rs. ar. 
ICO sacos nueces, á 11 rs, ar. 
100 sacos ídem Islas, á 14 ra. ar. 
800 barriles aceitunas, á '.ii ra. uno. 
4 cajas longaniza corriente, á5 ra. Ib. 
100 tabales de 210 sardinas, á 14 rs. uno. 
130 tabales de 200 sardinas, á 14 rs. uno. 
7o tabales de 180 sardinas, á 14 rs. uno. 
Í25 tabales de 200 sardinas, á 13 rs. uno. 
Almacén: 
100 sacos avoilanas de Tarragona., á $6 qtl. 
80 cajas frutas Logroño, á 2.'3 rs. caja. 
50 sacos avellanas Tarragona, á $t> qtl. 
48 sacos avellanas Tarragona, á ijfbi qtl. 
C R O N I C A D E F O L I C I á 
UN DESAFIO 
Como á las once y cuarto de la no 
che de ayer, Inc asistido en la casa do 
socorro de la segunda demarcación, 
donde se presentó expontAneamente, 
don José García López, enfermero y 
vecino del hospital San Ambrosio, de 
una herida grave como de nn centíme 
tro peuetraute en la cavidad abdomi-
nal. 
Refiere García López, que dicha he-
rida le fué causada con un cuchillo, 
por su compañero don José Fernández 
Barrios, al ir ambos desafiados por la 
calzada de la Infanta, por un disgusto 
que tuvieron en el hospital, por unas 
sábanas que tomó «!«' las que tenía 
apartadas Fernández para ponerlas á 
unos enfermos que llegaron en la no 
che anterior. 
El agresor no ha sido habido, y de 
este hecho se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
ÑAÑIGOS 
En el segundo barrio de San Lázaro, 
fuó detenido por el celador señor Jo-
ver el blanco Miguel Francisco Caste-
llanos, por estar afiliado al juego de 
ííáñigos Ebion y hallarse trabajando 
eu favor del actual movimiento in̂ u 
rreccional. 
También el celador de San Nicolás, 
remitió al Vivac gubernatico al bhm-
co Venceslao Ingnan/o, por apare -cr 
afiliado á uno de los juegos di- n iñigns 
de esta ciudad: 
ESTAFA 
Ayer farde se prcsenlócu la ctdudu-
ría de Colón IL Pedro Formólo, vcrU 
no de la carbonería situada en la callrt 
de Acosta, número 100, tnanifestando 
qne un individuo blanco que tuvo da 
dependiente hasta hace días, había « o-
brado una cuenta, atzftndoiAa con el i fu-
porte de ella. 
POR ROBO 
Kl menor D. Itamón Pérez O led a, 
vecino de ia calle de Dragones, númo-
ro 76, fué detenido ayer por aparecer 
complicado en el robo de tres sacos va-
cíos, que estaban en un carretón en la 
calzada dt* ílaliano. 
PRESENTADO 
En la celadnría de Peñalver se pre-
sentó ayer espontáneamente D. Eva-
risto Valdés, vecino del mercado de 
Colón, á quien se acusa do complicidad 
en la causa iniciada en el Juzgado del 
Pilar por herida inferida á I). Arman, 
do Pelaez, en el placer de Pefialver, el 
dia 30 del mes pasado. 
REYERTA 
Los pardos Joaquín Morejón y San-
tiago Valdés y la morena Nioolasa Her-
nández fueron detenidos ayer por el 
vigilante número 65, al encontrarlos eu 
reyerta en la calle d« las Figura», e«. 
quina á Corrales. 
UNA PEDRADA 
Kl asiático Bartolo Martínez, vecino 
de la calle de Hornos, número 8, fué 
curado en la Casa de Socorro de la se-
gunda demarcación de una herida qne 
con nna piedra le causó un muchacho, 
en el barrio de San Leopoldo. 
ACCIDENTE CASUAL 
Kn el parque Tril lo tuvo la desgra-
cia de caerse Manuel Rodríguez Gon-
zález, fracturándose el dedo índice de 
la mano derecha, siendo dicha lesión 
de pronóstico grave. 
DISPAROS 
Anoche, nna pareja de Orden Públi-
co detuvo en el Cerro á D. Julián Suá-
rez por haber hecho dos disparos de 
revólver contra D. Carlos Mufloz, qne 
afortunadamente salió ileso del aten-
tado. 
AHOGADO 
Al entrar en puerto ayer la lancha 
costera -dtírora, procedente ao Santa 
Cruz, tuvo la desgracia de caer al agna 
el patrón de la misma 1). Feliciano 
Olivera, al cual no fué posible salvar 
á pesar de los esfuerzos hechos por 
sus compafieros. 
El cadáver del infortunado Olivera 
fué recogido hoy por la mafíana y re-
mitido al Necrocomio, por orden del 
señor Juez Instructor de Marina. 
C f l l O M C M . 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
SECRETARIA; 
De orííen rtel Sr. Presidente y eu cainpümieuto ile lo acordado por la Jnnta Directira, se convoca á los señores socios para celebrar sesión general ex-traordinaria f\ domingo }íT('>xino 8 del corrieiilc ? & las doce en punto did (Tía. con el objeto rtnico j ex-oliisiro de discutir los reglamentos de la -Sec.-lilu de Asistencia Sanitaria .'• interior de la Cas i de Ralaií.t próxima á inaugnraise. Los señores socios deberán cnncHi rir provialOBdel recibo del mes uo novk-mbre, ó en sn delecto, -.icro-ditar hallarse en el pleno goce de sn» dereclios so • ciales para poder tomar psurte on las diocusioues. Habana 19 de diciembre de 1898.—V. F. Santa Eulalia. C 1416 4» 2 Id 6 
A N U N C I O 
Sociedad de Instracción y Recro* 
S A 1 T L A Z A H O 
8KCRETA.KIA 
l/:v PiretotiT*dé esta sosltidad b-» acordad • iu«a-gurar la sección de Declanjai-Vín el náhad* S del aiv taal, con uua eelada dramática mntíoal y bailo al fi-nal, en el que locará la orquesta de Feíip • K. Val-di's; debiendo preverse los Sres. asociadox do uu bi-llete «-special para el acceso ni local. 
NOTA.—Se admiten socios con ss.icciju al R«-glanicuto. Hubana. Diciembre I de ISíUi.—El Secretario. A. Izquierdo. Ü894 r.2-3 «W 
C A L Z A D O E X T R A F i 
d e P . C o r t é s y C p v C i n d a d e l a 
I R T . P A S E O O l i o eso, á i p i 
M a g a w m m m m m m B m m W m w B m m ^ S r T E L E F O N O ó i a para la peletería 
S e h a n r e c i b i d o g r a n d e s n o v e d a d e s en c a l z a d o p a r a i n v i e r n o , M O D E L O S 
j ^ U E V O S , es t i lo i n g l é s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T O D O F R E S C O , T O D O D O N I T O , T O D O E L E 8 A H T E Y T O D O E A R A T O 
A los S r e s . M i l i t a r e s y p a i s a n o s que t e n g a n que m a r c h a r a l c a m p o les 
o frecemos n u e v o s mode los en bot ines de cor te en ter i zo y b o r c e g u í e s d<' 
T R I P I i E s u e l a , m u y g o r d a , g r a n e a d o s , negros a v e l l a n a d o s v becerros 
v i r a d o s de c l a s e s u p e r i o r á 3 . ? 4 , 4 y 4^ pesos p l a t a . 
E n a r t í c u l o s de v i a j e , h u l e s p a r a " m e s a , p l u m e r o s , a l fombras , co lr l ionetas . 
etc . , etc. , c o m p l e t o s u r t i d o a prec ios s i n c o m p e t e n c i a . 
E l que q u i e r a c a l z a r b i e n , bon i to y b a r a t o no debe e fec tuar c o m p r a a l g u -
n a s i u v e r a n t e s l a s v e n t a j a s v e r d a d "que ofrece 
£ • • 1 HÍL J 
O b i s p o y A g i i l a r , T e l é f o n o 
<lc L o t e r í a s y s e v e 
5 1 3 . C J Í S I ? d e C a i a b i s y A d a i h i l s l r 
e l B r e i M l ® ^ T í i n d e í s á o s \%§ s o r t e a s . 
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E L U L T I M O E C O 
Una tarde, eJ joven músico Rodolfo 
Arnlieim, y Berta, la más bonita de 
las jóvenea de Maguncia, se encontra-
ban solos; Rodolfo y Berta iban á. ca-
sarse dentro de algún tiempo, pero de-
bían separarse al dia siguiente, porque 
Rodolfo salia a una provincia lejana á 
perfeccionarse al lado de un hábil pro-
fesor de música. El padre de Berta 
le tenía ofrecido para su regreso su 
plaza de maestro de capilla y la mano 
de su hija. 
—Berta—dijo Rodolfo — toquemos 
junios otra vez aquella melodía que 
tanto te gusta. Cuando estemos se-
parados, al anochecer, hora de los pen-
samientos graves, la tocaremos cada 
uno por nuestra parte, y esto estrecba-
rá la distancia que nos separe. 
Berta tomó su arpa, Rodolfo la a-
compafió con la flauta, y tocaron va-
rias veces la melodía favorita de Ber 
ta; al tin el llanto brotó de sus ojos, so 
abrazaron, y Rodolfo partió. 
Ambos fueron fieles á su promesa. 
Todas la» tardes, á la hora en que se 
habían visto la última vez, Berta se 
coloraba en el arpa, Rodolfo tomaba 
la llauta. y tocaba cada uno por su 
parte. Ésta hora del crepúsculo de la 
tarde es solemne y misterios», y dispo-
ne insensiblemente íi la meditación; en 
loa vapores que suben rojizos del ho-
rizonte, parecen distinguirse vivos y 
animados todos los recuerdos, todas 
las memorias; las unas risueñas y co-
ronadas de rosas, las otras pálidas y 
cubiertas con crespón. 
A esta liora, el último estremeci-
miento del viento en las hojas parece 
modular sonidos á los cuales se enla-
zan dulces ó tristes recuerdos: la oiú-
sica es la voz del alma. 
Rodolfo se aetenía á veces, porque 
le parecía oir mezclarse á los ecos de 
"la íiauta las vibraciones del arpa de 
Berta. Dos años trascurrieron así. 
Una tarde, Berta estaba sola con su 
padre en el cenador de su pequeño jar-
dín. Este, cenador se formaba por cin-
co grandes acacias, (piemezclaban gus 
copas en lo alto, y sus llores blancas y 
perfumadas; entre las acacias, algu-
nas lilas de un verde sombrío cerra-
ban los espacios vacíos; tres ó cuatro 
madreselvas trepaban alrededor de 
los árboles, y dejaban colgar largas 
guirnaldas de flores. 
A través de la angosta entrada del 
cenador se veía en el horizonte una 
faja de púrpura, producida por los re-
flejos del sol poniente. Era la hora 
consagrada á los recuerdos; Berta to-
có en el arpa si? melodía favorita; pero 
de repente se detuvo para escuchar. 
Todo estaba en silencio: á esta hora 
hasta el viento cesa do agitar el folla-
je. Berta comenzó de nuevo la melo-
día, y otra vez sintió que la flauta de 
Rodolfo le acompañaba. 
Era él que volvía. 
Dos años después Rodolfo y Cerra 
tenían una encantadora niña, fruto 
querido de una unión que el padre de 
Berta había bendecido al morir. Ro-
dolfo era maestro de canilla, y el pro-
ducto de su plaza proporcionaba a los 
dos dos jóvenes una vida cómoda. 
Rodolfo acaba «le.comprar una linda 
sasita, que por detrás tenía un bos-
qnecilio de tilos y por delante una ver-
de pradera, sobro ía cual jugaba la 
niña. La Idauca fachada estaña ta-
pizada de grandes rosales de Benga la, 
y luego toda la posesión se hallaba por 
todas partes al abrigo de extrañas 
miradas: las personas dichosas son de 
difícil acceso. 
Entonces murió la niña, y Berta, a-
gobiada de dolor, la siguió algunos 
meses después. 
Guando sintió que se acercaba el 
fin de sus días, le dijo á Rodolfo: en 
vano deseo conservar la vida con mis 
plegarias; es preciso que vaya á rea-
nime con nuestra hija, que te aban 
done, y que vaya á esperarte en otra 
vida mejor. 8¡ los muertos tienen la 
facultad de volver sobre la tierra, tú 
me verás; mi sombra andará errante 
en torno tuyo, porque mi cielo es el si-
fio en que está Rodolfo. Cuando lle-
gue el dia en que podamos reunimos, 
yo vendré á buscarte, y nuestras (ios 
almas confundidas seelevaráu para no 
bajar más a la tierra, con lo cual no 
las unirá ya ningún lazo. Todos los 
años el día del aniversario de mi na-
cimiento dichoso ó desgraciado, ama 
do ó abandonado, triste ó alegre, á la 
hora en que se pone el sol. á la hora 
en que las plegarias suben al cielo con 
los sonidos de la campana y el perfuma 
que. exhalan las flores antes de cerrar 
su cáliz, tocorá esa melodía que por 
tanto tiempo'na calmado los dolores 
de nuestra ausencia. Esta mñsica se 
rá más armoniosa, á nu abna que todos 
los conciertos. 
Berta se sintió morir, abrazó á su 
esposo, y espiró. 
Kodoífo se volvió loco. Le hicieron 
viajar algún tiempo; á lo vuelta su ca-
beza estaba más serena; pero una me-
lancolía profunda se había apoderado 
de él y no le abandonaba. Se encerró 
en su casa, sin querer recibir á nadie, 
sin querer salir ni ir á ninguna parte. 
Dejó la habitación de Berta lo mismo 
que estaba en el momento de su muer-
te, el lecho descompuesto aún, el arpa 
en su esquina. 
Cuando llegó el día del aniversario 
del nacimiento de Berfa se esmeró en 
su traje, cosa de que no se había cui-
dado hasta entonces, llenó la habita 
cióu de llores, y á la hora del crepúscu-
lo se encerró en ella y tocó en la flauta 
la melodía que tantas veces había to 
cado con Berta. 
La mañana signiente le encontraron 
desmayado sobre el pavimento; cuan-
do volvió en sí estaba loco otra vez: 
fué preciso hacerle viajar do nuevo, Al 
cabo de un año regresó á la casa, pa-
recía restablecida ya su cabeza; sólo 
que siempre estaba triste y silencioso. 
Lle^ó un nuevo aniversario del na 
cimiento de Berta; llenó también la 
habitación de flores, y al anochecer se 
encerró vestido con el traje del día de 
su casamiento; después tocó eu la flau-
ta la misma melodía. 
Al siguiente volvió á aparecer ten-
dido en el suelo; pero cuando se inten-
tó que volviera en sí, dijo friameute, 
que si no le dejaban en la casa eu que 
había muerto su mujer se mataría. Fué 
preciso ceder, tanto más, cuanto que 
esta vez su razón no parecía quebran-
tada. 
He aquí lo que había sucedido. 
El primer aniversario, cuando em-
pezó á tocar, las cuerdas del arpa ha-
bían vibrado, acompañando ellas solas 
á la flauta. 
Cuando se detenía, los sonido? del 
arpa paraban también. 
El segundo aniversario, pensando 
que había sido víctima de una ilusióu, 
volvió á tocar, y el arpa también; cesó, 
y el arpa lo mismo; llevó la mano á las 
cuerdas y sintió las últimas vibracio-
nes. 
A la segunda vez cayó abrumado de 
terror y pasó toda la noche privado 
de sentido. 
Pero al liu acabó por acostumbrarse 
á esta violenta emoción,y a no mostrar 
ea ella más que ana especie da placer 
punzante. 
Todas las tardes y muchas noches 
las pasaba asi. Sus mejillas se hundie-
ron, sus ojos sólo parecían vivos en el 
fondo de su órbita, y brillaban con 
una luz sobrenaturalj no tenía má-s vi-
da que la necesaria para sen .ir y tu-
frir. 
Un amigo que la casualidad ó una 
fatua, constancia le había eonŝ rvado 
durante su desgracia, se alarmo y qui-
so saber qué hacia Rodolfo en su cuar-
to. Díjole oue tocaba la flauta, y que 
la sombra de Berta le acompañaba eu 
el aipaj que la muerte era eu efecto él 
principio de otra vida; que á medi ia 
que se sentía morir, se sentía vivir más 
íntimamente con la mujer á quien tan-
to había amado; que durante esta mis 
teriosa armonía que oía todas las tar-
des, le parecía ver á Berta en su arpa; 
queso sentía feliz y no deseaba nada 
más, ni pedía nada más al cielo ai á 
ios hombres. 
Era el tercer aniversario del naci-
miento de Berta. Rodolto llenó de flo-
res la habitación como siempre; él mis 
mo tenía un ramillete y había cubierto 
el lecho de la muerta de flores desho-
jadas. 
A la caída de la tarde tomó la flau 
ta y tocó ta melodía de Berta. 
El amigo se había ocultado detras 
de un tapiz, y se estremecía al escu-
char los sonidos del arpa mezclarse con 
los de la llanta; Rodolfo cayó de rodi-
llas y oró. 
El arpa entonces continuó sola, 
viéndose vibrar las cuerdas sin que 
liingiuui mano las tocara. Escuchába-
se una música celeste, que nadie había 
oído, y que ninguno escuchará jamás; 
después volvió á resonaría melodía de 
Üerta, y cuando concluyó estallaron 
de repente todas ¡as cuerdas del arpa, 
y Rodolfo cayó al suelo. 
EH amigo permaneció algún tiempo 
tan inmóvil como su amigo; después, 
cuando fué á levancarle, se encontró 
con un cadáver; el alma de Rodolfo ha-
bía subido al cielo con el último eco 
del arpa. 
X. 
AJ.u.'su.—Estreno de la zarznela cómica, Las Matas 
Jjtnyua*. letra «le liarlos Arniches y Celso Lu_ 
(úu, uiuéicd del Maestro Jerónimo JiméDez, 
criado. Mas al sentir pisadas, el ma-
rido se escondo en el otro p¡itio. Sal-
tan D. Silvestre y D. Valeriano y se 
ponen en espectativa, hasta que con 
gran sorpresa del primero y júbilo del 
segundo, saltan nueve ó diez mozos, 
que no vienen por Paquita sino á ga-
narse los tres duros ofrecidos por el 
estrafalario maestro. 
Todos los que saltan, después del 
escándalo que se arma, se encuentran 
allí con el organista Casimiro, que ya 
habia saltado primero y es el que to-
das las noches penetra en el corral 
para verse.... con la hija de D. Vale-
riano. Por üu, el lio se descubre y que-
da en ridículo y á la luna de Valencia 
el sátrapa maestro de escuela. 
En síntesis; el cuadro primero es su-
perior á los restantes y tiene situacio-
nes cómicas de mucho efecto. La obri-
ta decae en las inverosímiles escenas 
que pasan eu los corrales. Respecto á la 
partitura, ni el coro con que empieza, 
ni el dúo del teléfono, ni el cuarteto en-
tre los dos esposos y los dos novios, 
tienen nada de particular. No se pi-
dió la repetición de ningún número. 
En la ejecución se distinguieron la 
Registradora (Monjardín), D. Valeria-
no (Castro), D. Silvestre (Belza) y Ca-
simiro (Obregón). Los papeles de la 
Rusquella y la Ibañez son insignifican-
tes. Algunos chistes resultan muy 
atrevidos ó lo que es igual, demasiado 
picantes. Hay que tener presente que 
el teatro de Albisu no es para hombres 
solos. 
0. A . Cobo, 
G A C E T I L L A 
NOTA DE SOCIEDAD.—Se nos ha fa-
vorecido con una atenta esquela, en la 
que los esposos señores Francisco G. 
Bustamante y Angela Sánchez nos in-
vitan para el matrimonio de su señori-
ta hija María Ignacia con el apreciable 
comerciante señor Modesto Fernández, 
dueño de la sedería L a G r a n Señora. 
La ceremonia se llevará á cabo esta 
noche, á las ocho y media, eu la Iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Mil 
gracias por la deferencia. 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS.—Desde 
que murió el cardenal Hohenlohe, los 
miembros de su familia y varios repre-
sentantes del Vaticano, registraron mi-
nuciosamente las habitaciones del fina-
do, buscando importantes documentos 
políticos que se sabe tenía en su po-
der. 
Hasta la fecha, todas esas pesquisas 
han resultado infructuosas; pero á po-
sar de esto, esos documentos existen. 
Dícese que antes de morir el carde-
nal los confió á un personaje político 
italiano, con encargo de emplearlos 
cómo y cuándo lo creyera conveniente. 
La mayor parte de esos papeles se 
relacionan con la fuga á Gaeta de Pío 
ÍX y eon el Kulturkampf alemán. 
Los que conocen su texto aseguran 
que su publicación sería muy perjudi-
cial al Papado. 
NUEVOS CKISTIANOS.—Se nos ha 
La escena del primer cuadro figura 
la Plaza de un pueblo, A la derecha 
se ve una iglesia, en el centro una 
fuente, á la izquierda dos casas prac-
ticables, ostentando una de ellas el 
rótulo: Escuela PúhUüa. 
Al levantarse el telón cantan las 
mozas que van por agua á la fuente: 
Mujeres hay en el pueblo 
que pasan por muy decentes 
y, sin embargo, han corrido 
como el agua de esta fuente. 
El maestro del pueblo D, Valeriano, 
que es un lagarto de siete suelas, con 
la lengua tan larga que se la pisa, está 
enamorado de su vecina Paquita la 
madrileña, quien se ha separado de su 
marido dejándolo en la Corte y se ha 
venido á vivir al pueblo á casa de su 
padre. D, Silvestre, acompañada por 
su hijo únicameute. 
El tuno del maestro, con sus fines 
particulares, hace correr la especie de 
que todas las noches salta un hombre 
las tapias de D" Paquita y así se lo 
comunica al papá de ésta por medio 
de un anónimo. D, Valeriano todo lo 
hace para que D. Silvestre viva alerta 
y le espante los novios á Paquita, 
Llega el panoli de Casimiro, el or-
ganista de la iglesia, y habla con Ma-
riquita, la hija del profesor, unas veces 
valiéndose de un aparato acústico y 
otras icte a tóete. Por supuesto que esta 
pasión se mantiene ocultis, pues el mú-
sico de iglesia sufre la oposición del 
camándula de D. Valeriano. Los chi-
cos huyen por que el enemigo se acerca. 
Sigue, una escena graciosísima entre 
la chismosa Registradora-mujer ami-
ga de líos y de enredos—y el camándu-
la de D. V aleriano. El segundo lée á 
la primera copia del anónimo que ha 
escrito y que á la letra dice: 
''Apreciable I>. Silvestre {Dos pun-
tos), todas las noches salta un sujeto á 
su corral; {Punto y coma), á las ocho en 
punto (J'nnfo). Y Usted tiene una hija. 
(Punto) Y es hermosísima {Más 
pnnfoii). fil hombre que es débil, {Co-
ma), la mujer que es flaca, {Coma), la 
tapia que es baja" {Comillas). Pueden 
arrebatarle á usted loque más aprecia 
el hombre— {Ouión) . Vigile usted: se 
lo avisa un amigo que es.... { (Jn ¡jun-
to mnij gordo, dos rayas y una cruz). 
La Registradora se marcha con su 
liiio, al que desasna D, Valeriano, por 
que quiere asistir á las flores de Mayo, 
D. Silvestre y Paquita han notado 
que hablaban el maestro y la Regis-
tradora, y por ésta se entera el prime-
ro de que el autor del anónimo no es 
otro que el mismísimo D. Valeriano, y 
jura acabar con todas las malas leu-
guaa del pueblo. 
Por fin se ven cara á cara el padre de 
Paquita y I). Valenano. D. Silvestre lo 
cita para sorprender juntos al hombre 
que entra en la casa del primero.—"Si 
salta al corral, yo me entenderé con 
él; pero si todo resulta una mentira, 
las misas de maflana serán aplicadas 
al eterno descanso del alma de us-
ted." 
Ante aquella amenaza, el maestro 
busca el modo de que alguien salte 
las tapias, y en el segundo cuadro dice 
a varios grupos de campesinos que da-
rá tres duros al que entre en el patio 
de D. Silvestre y eche á volar una 
codorniz que hay allí dentro de una 
jaula. 
En el cuadro tercero la escena re-
presenta los corrales de dos casas, di-
vididos por una tapia. 
Salta la tapia, Andrés el esposo le-
gítimo de Paquita, para conferenciar 
con ella, favorecidos ambos por un 
favorecido con dos pi, .. i.,- \s tarjetas 
de bautizo, cuya leyenda copiamos se-
guidamente: 
El niño Guillermo, que nació el 29 
de julio, fué bautizarlo el 30 de noviem-
bre último, en ia parroquia del Monse-
rrate. Padres: D. Andrés Navarro y 
D* Lucía Tessairo de Navarro, Padri-
nos: D. Pedro V. Cruz y Srita. Ange-
la Vilahú. 
La niña Rosalía María, que vino al 
mundo el 8 del oetubre, fué redimida 
del pecado original, en la Iglesia del 
Espíritu Santo, el domingo último. Pa-
dres de la criatura: D. Rafael García 
Alvarez y Da María del Carmen V. 
Bango. Padrinos: D. Lorenzo V, Ban-
go y D" Manuela Zubillanga de Ban-
go. 
Tras una y otra ceremonias es de su-
poner que no faltarían el gaudeamus y 
los "dulces del bautizo", pues de que 
hubo reparto de tarjetas, tensmos 
pruebas evidentes. 
¡Qué bueno fuera, lectores,—que el 
chiquillo y la chiquilla,—de cuyo bau-
tizo trato—en las precedentes líneas, 
—cuando pasen quince abriles,—cuan-
do pasen muchos días,—cuando pasen 
muchas horas.—por casualidad rarísi-
ma—se miren y se comprendan,—enla-
zímdose enseguida—el picaro de Gui-
llermo—con la bella Rosalía,—y que de 
loa (ios hablase—de nuevo en mi Gace-
tilla! 
A FEDERICO BALART.—(Por Rafael 
Ochoa.) 
Perdona, si, con frase conmovida 
Tnrbo tu soledad y tus dolores, 
Buscando do tu afecto en los honores, 
El placer de la pena compartida. 
Do tu mágica musa entristecida 
Recogí los artísticos primores, 
Al seguir de tu suerte los rigores 
Por el mar tormentoso de la vida. 
Náufrago de ese mar, oigo lejana 
La misteriosa voz que alza triunfante 
El himno de tu musa soberana. 
Náufrago de ese mai, miro anhelante 
La roca inabordable ¡muy cercana! 
La playa salvadora ¡muy distante! 
LAS ENTENDEDERAS DE GEDRON. 
—Gedeón dice á una señora; 
—¡Vamos, que está usted muy gua-
pa y muy elegante! 
—Pues aquí donde usted me ve, ma-
ñana tengo que vestirme de medio 
luto. 
—¡Cómo! ¿Tiene usted algún parien-
te medio muerto? 
treno de Ajiaco Literario.—Baile, rum-
ba y canturía.—A las 8. 
ALHAÍIBRA.—A las 8: Jbor City.— 
—A las 9: L a s Naciones Amigas.—A 
las 10: Máquinas P a r a V o l a r . — Y los 
bailes de costumbre. 
SALÓN DE VARIEDADES.—(An-
tigua Acera del Louvre.) —Ilusiones 
ópticas.—Compañía lufantil.—Espec 
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
B u q u e s á l a c a r g a . 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro. Función por tandas. 
— A las 8: Acto primero de L a Tem-
pestad.— A las 9: Segundu acto.—A 
las 10: Tercer acto. 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz Unos.—A las 7¿: 
L a s Malas Lenguas. — A las S.J: Ac-
to primero de Tempestad.—A las 9i: 
Acto segundo.—A las 10J: Tercer acto. 
IBUOA.—(Jompatua cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Beneficio de la 
quincena Marina Salas. — Música en 
los Jardines.— Caneca.— Nueva gua-
racha.—Romanza por Matheu. — Es-
P A R A C A N A R I A S 
La barca eepoñola T R I U N F O «aldrá á me-
diadoB del mes de DieiemUre. Admite carga y pasajeros. Para informes dirigirse á au capitán a bordo 6 á sus comipnitarios GALBAN y 0*. San Ignacio 36. C 1397 alo- 28 N dl4-29 N 
MUSICA PARA PIANO 1,000 piezas de música á escoger, á real.—Métodos de música baratos.—2,0tJÜ comedias y juguetes bufo» á escoger, á real y oirc s precios.—Bonitos libritos de cuentos con látr iuas á escoger, á 3 centavos y otros precios.—1,000 liúdas novelas de autores céle-bres españoles y extranjeros á escoger, á peseta y otros precios. Catílogos grátis. Neptuno n. 124, li-bre rí̂  C H44 »§j 
" T I N T O R E R Í A L A C E N T R A L 
Teniente Key 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tifien de 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
llecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y groa. 
TINTES FIRMES Y FINOS. FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785. 8828 at-1 
Parroquia ds Monserrate. 
El viernes 4. á las ocho de la mañana, so dirá la misa al Sagrado Corazón de Jesús, con plática y co-iniinióii general, por el Pbro. P. Angel Genda. Se suplica la asistencia & las Hermanas.—El Párroco y la Camarera. 8889 2d-3 la-3 
Parroquia de Monserrate. 
La misa de Ntra. Sra. del Sagrado Conzón ten-drá lugar el jueves dia 3 á las ocho de la mañatia con plática y comunión por el Edo. Padre Munta-das.—La Camarera. 8876 la-2 ld-3 
J A " A B A 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido un escelente sur-tido en Bombones de lo más variado que se fabrica en Europa, entro ellos los esquisitos CHOCOLA-TINES, NOUGATINES, ABRICOTINES Y FRAMBOIS1NES superiores, FRUTAS ABRI-LLANTADAS en ciyitas propias para regaloá y los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAFE CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues es la única casa que los recibe, no presentando al público de esos caramelos que con los mismos nom-bres no son más que piedras azucaradas y do mal gusto. 
Marrons Glasse. 89 Obispo 89 
C 1360 a26-20N 
T>ASTA BIZCOCHOS MARINELLI—Se acaba JLde recibir otra gran remesa da cajas de 0,40 y 0,55 una. Se avita á los vapores de pasajes, á los pneblos del interior v al póblico en general. De venta úni-cainante en "la platería ol 2? Topacio, calln de la Muralla 113, frente á la del Cristo, 8ttü5 a4-30 
durante los cuales 7 para hacer balance con pocas existencias, v e n d e r á 
L A G R A N P E L E T E R I A 
D E L O S P O R T A L E S D E L U Z , A P R E C I O S 
E N T E 
D I C I E M B R E T I E N E 3 1 D I A S 
y e n c a d a u n o d e e l l o s v e n d e r á , p a r a s e ñ o r a s , z a p a t o s d e c l i a r o l , 
d e g l a c é , d e c a b r i t i l l a y d e p i e l d e c o l o r , d e 2 5 m o d e l o s d i f e r e n -
t e s t o d o s , m o d e r n o s , á $ 1 - 2 5 , 1 - 5 0 , 2 y 2 - 5 0 . 
D e l 1 ? a l 3 1 d e D i c i e m b r e 
h a b r á e n l a g r a n p e l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s d o L u z y a l p r e c i o d e 
$ 1 - 6 0 p l a t a , p a r a n i ñ o s : I m p e r i a l e s c o r t o B i i i t c i i e r , y p o l o -
n e s a s c o n c h a r o l y g é n e r o , t a c ó n d e c u ñ a , f r e s c o s , finos y e l e -
g a n t e s , d e s d e e l n u m e r o 2 3 h a s t a e l 3 2 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S P L A T A 
s ó l o c o b r a L A M A R I N A p o r e s e c a l z a d o , d e d o b l e v a l o r , d u r a n t e 
T O B O E L M E S D E D I C I E M B R E 
P a r a c a b a l l e r o s v e n d e r á b o t i n e s d e b e c e r o m u y f u e r t e s á $ 2 
B o t i n e s y b o r c e g u í e s a m a r i l l o s y n e g r o s á $ 2 y 2 - 5 0 
L a s m u c h a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y 
n i ñ o s d e s u P R O P I A F A B R I C A D E C I U D A D E L A , c a l z a d o i n c o m p a r a b l e 
p o r s u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y e x q u i s i t a e l e g a n c i a , l o v e n d e r á c o n 
E l 3 1 d e D I C I E M B R E ! d e 1 8 9 6 
p a s a r á b a l a n c e L A M A R U J A , h a b i e n d o T e n d i d o con m e n o s de u n 
c i n c o por c i en to de u t i l i d a d . 
las peisonas de buen guste, las (¡ue visten con elegancia, | los amigos de ia economía 
D E B E H " V E N I R A X J J L 
P E L E T E R Í A ( p g S 1 A S B A R A T O V E X B E 
PORTALES B E L Ü Z - M M A R I N A , H A B A N A — T E L É F O N O 
•f' 
C 
| g i s T O D O | 
| u a r P O C O | 
A u n a t í s i c a . 
Enferma rosar-te que te desojas 
dulcemente en la copa de la vida, 
y al caii* de la tisis bouiicida 
dei crespón de tus formas te despojas, 
¡Ayl Cómo suíro al ver que te sourojaí 
por la tos implacable sacudida, 
dejando la batista convertida 
en purpúreo jardín do hortensias rojas. 
Viene la primavera perfumada 
cuando tú emprendes el celeste vuelo 
con las galas de virgen desposada. 
Novia que ciñes argentado velo, 
ya inclinarás la frente enamorada 
sobre tu bermoso prometido: ¡el cielo' 
Vicente Acosta. 
V a l s e s f ú n e b r e s . 
El crítico musical de la Presse de 
Viena, cuenta la siguiente historia, 
oida por él de labios del ilustre com-
positor Juan Strauss. 
Hace algún tiempo murió en Viena 
una señora viuda, perteneciente á la 
alta sociedad, la cual había tenido pa-
sión por los valses de Strauss, 
Pocos días antes de morir otorgó 
testamento y expresó su voluntad de 
que en su entierro se tocaran algunos 
 sus valses favoritos y que se entre-
gara un ducado ú cada uno de los mú-
sicos de la orquesta. 
Juan Strauss, conocedor de loa de-
seos de la difunta, quiso dirigir él mis-
mo los valses, en el entierro. 
El día fijado cogió su violín, y fuese 
á la cabeza de su orquesta al pié de la 
casa mortuoria, y en el momento en 
que sacaban el cadáver para colocarlo 
en el carro fúnebre, tocó, con sordina, 
su famoso vals Beau Banuhe bleu. 
La ejecución, al decir de los que la 
oyeron, fué admirable, y produjo uu 
efecto que seguramente no lo hubiera 
producido una marcha fúnebre. 
C h a r a d a . 
Una letra es \a primera, 
animal tercera dos, 
prima dos fué un general 
del ejército español. 
La tres, la cuatro y la cinco 
es el nombro do un color, 
y con el iodo se llama 
al que tiene una pasión. 
TomasiUo. 
J e r o g l i f l c o c o m p r i m i d o . 
C o m i d a b a r a t a . 
(Por F. Wcbentiauu.) 
COME 
COME 
COME «|» ̂  ^ 
COME 4* ̂  4* 
COME ^ «I» 4» ^ 
co.Mi-: ^. ^. «j» ^ 
COME .j* «j» «j» ^, ^ ^ 
COME ^••|>*j»^.^*^4|.«|. 
COME ¿fr *l . ^ ^ ¿* 
Sustituir las cruces por letras, de modo 






Los que comeo 
Título. 
Artistas. 
Artículo para comer. 
A n a g r a m a , 
(PorJ. M.) 
J o s é B e r e a 
j . 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de uu comerciante de la ca-
lle de Teniente lley. 
A c r ó s t i c o . 
(Dedicado á Paucbito Reynery.1 * * * * * * 
4;' *Í» 'V *i* «f -í* 
*r ^ «I* «f 
•£» •£» «J* «t» 
i V * * * 
.J* * «í* * «$. 
*;* v- 'V *í* *í* 
Sustituir las cruces por letras, de mod» 
que formen los siguientes nombres de varón: 








Si se leen las cruces verticaimente, nos 
darán otro nombre de varón. 
Solución al entretenimiento canino; 
G A N E 
C A N O A 
C A N E L A 
C A N D A D O 
C A N G R E J O 
C A N T A R I D A 
C A N D E L A R í A 
C A N T I M P L O R k 
Al Cuadrado anterior: 
O R O 
R O S 
O S O 
SOLITCIOlSEJs. 
A la Charada anterior: Penélope. 
Al gérogUflco comprimido- Enamoro. 
Al Anagrama anterior; Mercedes F|rnár« 
áez. 
bjmti y U a m i i del DlAilO DE LA m ú i . 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - ü i c i e m b r e 3 de 1896. 
O 
L A Ü A W A W A 
T e l e g r a m a s p o r e l ca ló l e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE M MAIÍPÍA. 
- HABANA. 
T E L E G R A M A S B B A Y E R T A H P Z 
N A C I O N A L E S 
Madrid, diciembre '2. 
P R O T E S T A 
E n el Círcu'o ds la Unióa Mercantil se 
ha celebrado la reunión que anuncié Ú-
yer, en la cual se acordó el cierre de 
tiendas el día en que vuelvan á tom ar 
posesión do sus cargos los concejales que 
habían sido procesados merced á las de-
nuncias dsl Marqués de Cabriñana y c u -
ya causa ha si i a sobreseída por los 
tribunales. 
Ha ocurrido un cheque de trenos en el 
ferrocarril de Galicia, resultando dos 
muertos y cuatro heridos. 
{Queda¡uohlhitUi la repufiauctón de 
los telefjramna <j)!e nuie.redrn, con arreglo 
a l artíenlo M <h. In. teg Propiedad 
Tu tclrc liml.) 
L A E M I S I O N 
D E B I L L E T E S P L A T A . 
C o n s n m u coinplncciuM;! l i rmos 
cons ignado a y e r en las o o h t t u n á s 
4I0 nuestra, e d i c i ó n vespert ina el 
D e c r e t o expedido por el G o b i e r n o 
G e n e r a l de esta I s l a , d isponiendo 
la reeogida de los bi l letes oro, ú l í i -
ranmente emit idos por enenta del 
Tesoro , con arreglo á la R e a l O r 
den (Je 8 de J u n i o p r ó x i m o pasado, 
y la s u s t i t u c i ó n de ose medid c i rcu -
lante por nn.i nnevn e m i s i ó n «le 
bi l letes sobro la baso p lata , bas ta 
l a cant idad do ve inte mi l lones do 
pesos, que se p o n d r á n g r a d u a l -
mente en c i r e n l a o i ó n , por el B a n c o 
K s p a ñ o l do esta i s l a , á medida qno 
la s neces idades de] T e s o r o lo exi -
j a n , los cuales s e r á n considerados 
como moneda, do p l a t a en todas las 
< ransacc iones . s iendo ob l iga tor ia su 
« d m i s i ó n . ,, . ,. M 
K l va lor do 1<>S iniovos bi l letes s<v 
rá do posos, ÍKVdíM" .V I , asi como 
do centavos y o; pudiondo omi-
t i i s e billete;* de 20 y de. 10 eeul;}-
vos. 
t a ca l idad do curso forzoso, qno 
se c o n c e d í al nuevo bil lote, t iene 
en sn abono, a d e m á s de las ueco-
s idades del caso, nna c iromis tanc ia 
i m p o r t a n t í s i m a . K s e s i^no fiducia-
r io s e r á canjoablo por m o n e d a do 
i d a t a m e t á l i c a a su ] t r o s e u t a c i ó n en 
e l l 'aoco E s p a ñ o l ó en sus suonr-
sales , desde el 10 de enero de 1897; 
p a r a lo cual el T e s o r o t e u d r á siem-
pre en las ca jas del ü a n c o u n a re-
s e r v a m e t á l i c a i g u a l á la t ercera 
parto do Jos bi l letes puestos en 
c i r c n l a c i ó u . 
N o os so lamente esto. P a r a re-
f o r z a r e s ta r e s e r v a se e s t a b l e c e r á 
desde 1" do enero p r ó x i m o un im-
pnesto de cinco por c iento sobre el 
v a l o r oficial de las m e r c a n c í a s que 
se importan en l a I s la , cua lquiera 
que su ¡ w o c e d e m i a sea, debiendo el 
T e s o r o e n t r o j a r s o m a n a l m e n t e en 
las ca jas del IJauco el producto do 
l a r e c a u d a c i ó n de dicho impuesto , 
el c u a l , a tendiendo sn objeto, so 
p n o a r á preeisainente en p l a t a me-
l á l i c a . 
TI a y mas. W T e s o r o r e c i b i r á los 
bi l letes á la par, ó sen por sn v a l o r 
Bo inh ia l , en todos sus ingresos , y 
del mi smo modo los d a r á en todos 
los pairos. D e e s ta d i s p o s i c i ó n se 
exeepluaLi los ingresos qno const i -
tnyei i la r e n t a (le A d u a n a s , las cua -
les se s a t i s f n r á u precisa monte en 
oro. Pnva c o m p e n s a r al T e s o r o los 
J>'M inic ios (pie le i rrogue el cambio 
de oro á p la ta en el pago fíe los i r ibú* 
ios, se r e c a r g a r á n desdo el H de 
enero p r ó x i m o en u n 15 p«ir 109, 
Jos tipos do e x a c c i ó n que a c t u a l -
mente r igen en los impnosfosy con-
tr ibuciones signierites: — I m p u e s t o 
de derechos reales y t r a n s m i s i ó n de 
bienes.— I m p n e s í o sobre bebidas .— 
I m p u e s t o del T i m b r e , con e x c e p c i ó n 
de los sellos de correos y t e l é g r a f o s 
y del papel de pagos del E s t a d o . — 
C o n t r i b u c i ó n sobre tincas u r b a n a s y 
r á s t i c a s - — ( • o n t r i b u c i ó n sobre la i u -
dns tr ia , comercio, artes y profesio-
nes, inc lnso e' medio por 100 de 
eoo t ra t is las . 
P o r a n á l o g a c o n s i d e r a c i ó n , se deja 
en suspenso el desenonto del 10 por 
100 sobre los haberes personales 
que se ha l lan hoy sujetos á este 
g r a v a m e n , 
E e s u l t a , pnes . que el bi l lete p la ta 
adquiere la conver t ib i l idad necesa-
ria á tín de merecer la roíí/íVní-Trt p ú -
bl ica , y d e s e m p e ñ a r las funciones 
de s igno representat ivo y / / / í / c m r í o ; 
supuesto que, p a r a g a r a n t i z a r el 
canje á la mora p r e s e n t a c i ó n , se 
cons t i tuye en las ca jas del B a n c o 
E s p a ñ o l una reserva m e t á l i c a igual 
á l a t ercera parte de los bi l letes 
puestos en c i r c u l a c i ó n ; r e s e r v a que 
se r e f o r z a r á con el impues to de 
5 por 300 que se establece sobre el 
va lor oficial de las luercanc ias que 
se importen en la I s l a . 
U e s u l t a ademas que s u s t i t u y a la 
p l a t a e n lugar del oro en rodo 
ingresos del Tesoro , con e x c o D c i ó n 
de los de A d u a n a s , y en todos los 
pagos que haga , con l a compensa-
c i ó n do un 15 por 100 de recargo 
sobre los tipos de e x a c c i ó n de los 
impuestos y contr ibuciones s e ñ a l a -
dos, se d i s m i n u i r á na tura l iuente el 
a g i o t a ¡ e , que tanto perjuic io h a es-
tado causando por la neces idad do 
adquir ir oro p a r a sat is facer las cuo-
tas, debidas al E s t a d o ; se e v i t a r á n 
trabajo y t iempo á los c o n t r i b u y e n -
tes, y se a s e g u r a r á m á s y m á s la 
c i r c u l a c i ó n de lo» billetes,' los c u a -
les s e r á n admit idos por el Tesoro , 
como v e r d a d e r a moneda, fuera de 
los casos exceptuados. 
Es tos son los rasgos p r i n c i p a l e s 
de l a d i s p o s i c i ó n á que a ludimos . 
V e a m o s sus detal les . P a r a l a n u e v a 
e m i s i ó n se u t i l i z a r á n los bi l letes 
que el B a n c o d e s t i n a b a á l a de bi-
l letes oro, que has ta la fecba no 
h a y a n sido puestos en c i r c u l a c i ó n . 
E l B a n c o c u i d a r á de contrase l l ar 
los de la n u e v a e m i s i ó n y do pub l i -
car opor tunamente l a c o n t r a s e ñ a 
para que resul ten perfec tamente 
dis t intos de los ac tua les . 
L a e m i s i ó n do bi l le tes oro s e r á 
tota lmente recogida en un plazo 
improrrogable desdo el d í a diez de 
este, mes de D i c i e m b r e has ta el diez 
do E n e r o de 1807. L a recog ida so-
l tará entregando bi l letes p lata con 
la b o n i f i c a c i ó n de catorce por c ien-
to, ó sea ciento catorce posos bil le-
les plata, por cada c ien pesos bille-
los oro. T o d o bi l lete (p ío no se pre-
sento al canje en el plazo establec ido 
s e r á considerado como bil lete p lata . 
K! B a n c o E s p a ñ o l q u e d a r á encar-
gado do este servic io bajo las con-
diciones que se est ipulen en el con-
i rato «pie al efecto se c e l e b r a r á . 
Por ú l t i m o : p a r a asesorar y pro-
poner en su caso cuanto pueda con-
dm-ir al mejor cumpl imiento de 
esta d i s p o s i v i ó n , se croa u n a J u n t a 
compuesta del I n t e n d e n t e genera l 
de l l a c i e i H i a , Pres idente , ó en su 
defecto q u i é n reg lamentar iamente 
lo sus t i tuya; el I n t e r v e n t o r genera l 
del E s t a d o , un V o c a l por el Conse-
j o del B a n c o E s p a ñ o l , uno por la 
C á m a r a do Comerc io , uno por el 
C e n t r o de Deta l l i s tas , uno por el 
C í r c u l o de Hacendados , u n o por el 
C e n t r o do la P r o p i e d a d y uno por 
la R e a l Soc iedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del P a í s ; todos estos desig-
nados por las respect ivas C o r p o r a -
ciones . 
D o e s ta suerte, el G o b i e r n o h a 
dado s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia á un 
conll icto que h a b í a surgido , con 
mot ivo do l a o m i s i ó n de bi l letes 
oro, que so l l e v ó á. cabo en v i r t u d 
de l a R e a l O r d e n de 8 de J u n t ó 
p r ó x i m o pasado. Se pres ta tiel ob-
s e r v a n c i a á los pr inc ip ios en (pie la 
c i e n c i a e c o n ó m i c a se funda , a l re-
c o m e n d a r que el s igno fiduciario 
t enga s iempre l a g a r a n t í a prec isa 
p a r a conver t i r e l bi l lete en m o n e d a 
m e t á l i c a á su p r e s e n t a c i ó n . No se 
l a s t i m a r á n intereses pr ivados , s i em-
pre d ignos de respeto y cons idera-
c i ó n . E l T e s o r o s e r á , en todo caso, 
quien sufr irá a l g ú n d a ñ o , r e n u n -
c iando á l a e speranza de m a n t e n e r 
l a c i r c u l a c i ó n de l bi l lete oro, que 
h a b í a de sus t i tu ir al meta l a m a r i l l o 
en todas las t ransacc iones y nego-
cios do esta I s l a , con la ú n i c a ex-
c e p c i ó n de los ingresos de A d u a -
nas. H a s t a en la b o n i f i c a c i ó n del 
catorce por ciento conce l i d a a l b i -
l lete oro en su recogida, se adv ier te 
un sent imiento de e q u i d a d a i t a -
mente plausible , dado que e l E r a r i o 
s o p o r t a r á as í un quebrauto nota-
ble. 
E l D i ARTO DE LA MARI.S'A SO 
congratu la de tener e s t a n u e v a 
oportunidad de t r i b u t a r elogios á 
las autor idades que h a n i n t e r v e n i -
do tan a c e r t a d a m e n t e en l a solu-
c i ó n de este conflicto. 
LA Í m í i H C I O Í l i [ 0 [ 0 [ F E I j S l i 
C a d a d í a que t r a n s c u r r e se a u -
m e n t a n las adhes iones á la J u n t a 
Nae iona l de Defensa , de nues tras 
clames sociales , s in d i s t i n c i ó n de pro-
cedencias , un idas todas en el ú n i c o 
p r o p ó s i t o de sostener l a s a g r a d a 
c a u s a de E s p a ñ a . 
E l p a í s en su casi tota l idad no ha 
vac i lado un solo ins tante e n a c o g e r 
con desosado entus iasmo e l p e a s a -
miento de suspender , m i e n t r a s du-
ren l a s a c t n a l e s e i r c u n s t a n c i a s , c u a n -
tas host i l idades p o l í t i c a s d e s a v e n í a n 
á los d iversos e lementos lea les , p a r a 
concentrar sus esfuerzos e n e l em-
p e ñ o de dar inmed ia tamente e l go l -
pe de g r a c i a a la r e b e l i ó n separat i s -
ta. 
D e el lo son fehacientes tes t imo-
nios las innumerables a d h e s i o n e s 
que de todas las partes de l a i s l a no 
cesan de l legar á l a b e n e m é r i t a J u n 
ta. y el resul tado, h a s t a ahora obte-
nido, con los donat ivos p a t r i ó t i c o s 
que s u m a n y a m á s de doscientos 
mi l pesos, cien mi l de los cua les , so-
bre poco m á s ó menos, y a h a n in -
gresado en la S e c r e t a r í a d e la men-
c ionada J u n t a . 
E l patr iot ismo m á ? exigente no 
p o d r í a desear mayores n i ineiores 
é x i t o s que los a l c a n z a d o s p^r los 
i lustres patricios que, bajo la pres i -
denc ia del G e n e r a l en J e f e y l a 
í e f a t u r a del c e l o s í s i m o s e ñ o r G o -
bernador de esta R e g i ó n , h a n s a -
bido encauzar derechamente las po-
derosas fuerzas e s p a ñ o l a s de e t ta 
L a s d iversas y m u y va l iosas a d -
hesiones á la J u n t a de De fensa de 
que se d i ó c u e n t a en su s e s i ó n d e 
anteayer y que en el n ú m e r o ante-
rior pub l i camos , a n u u c i a n , m e j o r 
que p u d i é r a m o s nosot ios hacer lo , 
los f e l i c í s i m o s resul tados h a s t a a h o -
r a obtenidos por la g r a n d e z a del 
p r o p ó s i t o y las p a t r i ó t i c a s ges t io -
nes de l a J u n t a . 
¿Ni c ó m o esperar otro r e s u l t a -
do, si esa a d m i r a b l e c o n j u n c i ó n de 
patr iotas , l l a m a d a á r e a l i z a r o b r a s 
transcendenta les , en beneficio de 
l a paz y del honor d é l a M a d r e P a -
tr ia , s ó l o se i n s p i r a e n e l grand io -
so e s p í r i t u de todo el pueblo espa-
ñ o l en ambos hemisfer ios , ans ioso 
de sel lar con n u e v a i n m a r c e s i b l e 
g l o r i a m i l i t a r el dominio abso luto 
de l a n a c i ó n descubr idora y c o n -
qu i s tadora de A m é r i c a sobre e s t a 
t i e r r a de C u b a , t a n a d h e r i d a á E s -
p a ñ a como o tra c u a l q u i e r a de s u s 
p r o v i n c i a s europeas? 
L a J u n t a N a c i o n a l de D e f e n s a 
no s ó l o puede ostentar s u g r a n d e -
z a en el glorioso e m p e ñ o que p e r s i -
gue, s ino en e l hecho de h a b e r 
reunido á su alrededor, a n o n a s 
c o n s t i t u i d a , á todos los e l e m e n -
tos r e s u e l t a m e n t e nacionales . 
D O N A T I V O P A T R I O T I C O 
R E L A C I O N d e l a s c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s e n e l d í a d e l a f e c l i a , 
e n l a S e c r e t a r í a d e l a J U N T A N A C I O N A L » D E D E -
F E N S A , p a r a e l D o n a t i v o P a t r i ó t i c o . 
E L A G 1 I I M L D 0 D E L S O L B A D O 
E e s p o n d i e n d o á l a p a t r i ó t i c a ex-
c i t a c i ó n que h a d ir ig ido á los gre -
mios de este comercio l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de la prensa de l a H a b a n a , 
que los h a invi tado á c o n t r i b u i r 
con sus d á d i v a s a l obsequio del so l -
dado que pe lea ardoroso en n u e s -
tros campos por el honor y la g lo-
r i a de la P a t r i a , e l de A l m a c e n e s 
de P e l e t e r í a ha tomado los genero-
sos acuerdos que se e x p r e s a n en l a 
a d j u n t a nota, y que p a r a s u p u b l i -
c a c i ó n nos remite su" s í n d i c o , e l se-
ñ o r D. J u a n Ust ido: 
l labaua, diciembre 2 de 1800, 
Sr. OittMCor del ÜIAKIO DK I.A. MAKINA. 
Presente. 
Muy seí ior mió y de torta mi mayor 
cons iderac ión: 
Nuevamente me atrevo molestar á 
usted i n c l u y é n d o l e acta levantada por 
la m a y o r í a de este gremio " Aluiaceues 
de P e l e t e r í a " que presido, por si se 
digna darla á la pubiioulad en el pe-
riódico que tan dignamoaLe dirige. 
L e a n ü u i p a las gracias y se repito 
de uared afaio. s. a. q. b, s, m., 
K l S índ ico , Juan Ustide. 
E n la ciudad de la Efahnna A dos di di-
ciembre de mil ochocieatcH noventa y ÜCÍ?, 
reunidos la mayoría de los que eouipouen 
el gremio "Almacenes de Pelotería'' quo a-
bajo firman, previa invitación do sn Síndi-
co, han acordado contribuir al "Aguinaldo 
del soldado," con 8 cajas de 12 botellas de 
vino moscatel euperior; cuyos efectos su Uau 
entregado al Casino Español. 
Habana, diciembre 2 de IS06. 
Viuda de Aedo. (Tssía y C -
lirea y Nogueira. 
Torres y Gómez. 
Vciga y Araujo. 
Hileras y Cí 
Nizard y C 
Viuda de Dalman y Ca 
Gumersindo Martínez y C* 
M. Pujol y C" 
Fernández, Valdés y C* 
Coll, Catchot y C" * 
Narvaez, Alvarez y C" 
"Massanes, Hernández y C 
Josó García Vade. 
Frailera y C 
L a w r i s c i p i a r 
G r e m i o de A l m a c e n e s á e 
F e r r e t e r í a 
Relacióa de las cantidades con que se han 
suscrito los eoüores que se expresaran, 
para el fomento de 1» escuadra nació 
nal y para socorrer á inutilizados en 
campaña-
Uro. Piaia. M i l 
Azpuru f C * $ 190 80 
Marica y C 190 80 
Cagiíial y Buñucl. IDO SO 
Rodríguez, Torices 
y C" 190 SO 
Prieto v Alonso 148 40 
A. Sotó y Ca 148 40 
Agnilera v Garcíu. 148 40 
Prieto y C ' 148 40 
Urquiola, Díaz v CI 148 40 
Vila. Garduer y Ca 148 4Ü 
Martínez, Seña y 
Ca 148 40 
C Torre v Ca 143 10 





Benito Álvarcz v 
C* 
L . Aguirre y C" . 
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S u m a anter ior 
E x c r a o . A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a 
G a b r i e l C o s t a y X o t r u e r a s 
E l persona l dependiente de l a S e c -
c i ó n de Hig-iene del G o b i e r n o R e -
g iona l de l a H a b a n a 
Sres . F e r n á n d e z , C a s t r o y C ? 
J o s é L e z a m a y L a r r e a 
M a n u e l M u ñ o z y C ? 
G r e g o r i o A l v a r e z y H e r m a n o 
BlllETE ORO 
Pesos Cs\ Pesos \Cs 
7 . 2 5 4 1 6 8 i C 5 . 9 G 5 
2 5 . 0 0 0 
100 









ü . 4 0 3 1 4 
2 0 0 
200 
í>. 803.14 T o t a l 
H a b a n a , d ic i embre 2 de 1800. 
L a s precedentes cant idades h a n sido entregadas en l a T e s o r e r í a G e -
n e r a l de H a c i e n d a . 
E L ( M 1 M T E G i l I D O 
Hemos tenido el gnsto de recibir la 
vis i ta del conocido y veterano Coman-
dante Garrido, antiguo Jefe de las 
escuadras do G u a n t á n a m o y bizarro 
militar que tanto se ha distinguido en 
Csta y en la otra campana. 
E l Comandante Garr ido se ha tras-
ladado á esta ciudad con objeto de 
restablecer su quebrantada salud. 
Mucho deseamos que así suceda y 
que muy pronto pueda reanudar tan 
valeroso jefe sus importantes servi-
cios á la patria. 
Crédito para la lariaa fia Gaerra 
H e aqu í el pormenor y el importe 
del créd i to extraordinario que aprobó 
el Consejo de ministros para atender á 
los gastos que exige el aumento de la 
Escuadra hasta fin de inniode 1897. 
Destructor: Calderas y obras de ins-
ta lac ión , 21.000 pesetas. 
Acorazado Pclayo: Nuevo c a ñ o n e s 
de 14 c e n t í m e t r o s con sus montajes y 
cargas, 780.000; caíderua y obras del 
casco, 1.500.000; ajustajes é imprevis-
tos, 150.000. 
Tleforma do las fragatas Numancia y 
Victoria: Catorce c a ñ o n e s de 14 cencí-
metros con sus montajes y cargas, 
1.200.000 pesetas; proyectiles y cargas 
de 10 c e n t í m e t r o s , 150.000; transforma-
ción de G c a ñ o n e s de 12 c e n t í m e t r o s , 
100.000; art i l ler ía Xordenfeldt do 57 y 
27 mi l ímetros , 820.000. 
Niunancia: obras, 1.700.000 pesetas. 
* Vk-torin: ^iñcai, ^.400.000 pesetas; 
ajustaje é imprevistos, 210.000. 
-Por los plazospeudientes del contra-
to de compra del Cristóbal Colón, 10 
millones 500 mil peseta^. 
Idem id. id. Empenidor Carlos Y , 
0,252.887 pesetas. 
Idem id. id. de los cruceros do la ca-
sa Vi la ; se cá len la se pagaran Iiasta30 
de junio, 1,207.520 pesetas. 
T a r a loa blindajes do los cruceros de 
los arsenales deberáu pagarse hasta 
dicha techa 2.014.430 pesetas. 
Por los plazos pendientes de las má-
qninas de dichofl acorazados, 1,023.750 
pesetas. 
P a r a jornales y materiales en los ar-
senales de los t res acorazados que se 
construyen en los mismos y termina-
ción del Lepanio y Kcina Ucjentc, 
10,000.000 pesetas. 
P a r a los diques secos de Cádiz y Car-
tagena, s e g ú n contratos, calculado has-
ta 30 de junio, 2,000.000 pesetas. 
Z a f r a d e € u b a 
H a s t a 2 6 de n o v i e m b r e , c o m p a r a d a 
c o a igua l t echa e n 1 8 9 4 y 1 8 9 5 . 
(Las tariacionej se harán semonulmente.) 
TONELADAS. 
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Eí ta suma ha in-
gresado ayer en el 
Banco Español en 
la forma siguiente; 
Con abono cálacuen 
ta abierta & la 
suscripción pro-
movida para el 
fomento de la es-
cuadra nacional, 
el 75 por 100 ó 
sean $ 1C45 65 35 32 1680 97 
En cuenta partk-u-
Recibido» en los pner-
toíilcNew Vork.Fi-
laiielña. Hosion. bal 
limore ff Nacva Or-
leans. des.le 19 da 
eurro á'.'ode novieui 
bre 245r933 
Azúiarei i flote para 
Ídem 00-2 
I Svpettiitioaf* par» o 
tro? pat»e* tie cuero 
IV á uovieuil-re '26. 7.872 
Coui>unio de tuba cu 
igcallietupíí 3?.200 




Exiífeiu-ia? en la iftla 
en 2(5 de novicnílTe. 3?.r>00 
Producido basta igual 
fecha 23*6tó 
Recil'idoí en los E. ü-
oido» dorante el añ« . . . . . . 
Recibido* baíta 28 de 
novieiubre - 260,333 
Exportados á otros pal 




de uu aúo á otro . . . . . . . 
cuiar para dedi-
carlo al socorro 
de inutilizados en 
campaña, en la 
forma Que des-
pués ee acordará, 
el 25 pg $ 
faracú $ 
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Hoy contestará el Sr. Cílnovas al telegra-
ma quo 1c dirigieron los representantes de 
los partidos de Cuba. 
Impresión favorable. 
París , 9.—Un despacho recibido de la 
Habana dando cuenta de míe los jefes prin-
cipales do los partidos cubanos han consti-
tuido una Junta do defensa de la Isla bajo 
la presidencia del (iobernador general, ha 
impresionado muy favorablemente, por los 
resultados que puede lograr la unidad de 
acción y de pensamiento para poner térmi-
no á la lucha (¡uo viene eusangronlando 
aquella región. 5 
Juicios ds les extranjeros. 
J?l Economista Europeo, de Paria, con-
sagra en su número del sábado intimo un 
artículo á la situación do Kapaña, al pro-
yectado empréstito interior y al estado eco-
nómico del pais con relación á las puerras 
de Cuba y Filipinas, trabajo del cual repro-
ducimos los siguientes párrafos, porque de-
muestran quo al otro lado do la frontera so 
estudian con interés nuestros asuntos na-
cionales, y se nos va haciendo justicia. 
"Fai resumen—dice el articulista,—la si-
tuación económica de España justifica la 
confianza del príblico: la balanza mercantil 
mejora do uu modo progresivo. 
E l progreso es importante, pues el movi-
miento general del tráfico ba aumentado cu 
157 millones de pesetas, y el excedente del 
comercio do exportacióu sube á 57 millonea 
de pesetas. 
Esta demostración de acrecentamiento de 
la riqueza pública, y también el empréstito 
interior, dará uu golpe á la insurrección de 
Cuba. 
E l ííoncral Weyler parece resuelto á aco-
sar do cerca á Maceo, merced á un plan do 
campaña muy metódico, los Comités íilibus-
UTOS de Cuba y del extranjero liaban mu-
cho en las dificultades financieras do la Me-
trópoli; pero esta es nna esperanza que so 
derrauda. 
Por añadidura, so cnnfirmi que reina ta 
miáfi completa anarquía entre las bandas de 
iiu-.;iri;-eute3 cubanos, muy abatidos por las 
enormes pérdid.is que lian sufrido do algu-
nos meses á esta parte. 
Las defecciones son cada vez más nume-
rosas y los e.ifermos y berídos cáreepn de 
asistencia y cuidados unís elementales. 
Por t o d o p a r e c e que so está en el 
principio (. a. 
No han pcudtefdd emoción de ninguna 
clase los pesimistas teiegramas de sensa-
ción expedidos do Hoiiíí-Kong con noticias 
de la insurrección de Filipinas; por el con-
trario, se confirma la opinión de que aque-
lla rebeldía será pronto dominada y de que 
la normalidad se restablece en el Archipié-
lago. 
Por esta vez los inventores do. noticias 
falsas no han legrado su propósito." 
Rasgo de simpatía de nn italhno 
IM presidente del Consejo lia recibido del 
representante de los Astilleros de Seitri 
Fononte, don Feruando Perrone, el signien-
te telegrama: 
"Genova 8 (5'2 tartlr). 
A sn Excelencia Cánovas del Castillo» 
presidente Con-ejo.—Madrid. 
Obliga la admiracióu del mundo el gran-
dioso espectáculo que con inquebrantable 
patriotismo ofrece el pueblo español en los 
dias de iufortuuio, y el templo Lieróico do 
sus gobernantes, que se muestran dignos de 
las gloriosas tradiciones y de la brillante 
historia de la tierra clásica del valor y del 
sacrificio. 
Como amigo decidido de España y admi-
rador entusiasta de V. E . , quiero compartir 
esfuerzos tan generosos y ofrezco concurrir 
por mi parte con uu millón de pesetas para 
empréstito interior, con tanto acierto de-
cretado por el Excmo. Gobierno español. 
Saluda respetuosamente á V. E . su afec-
tísimo amigo y admirador.—-Fermi^o M. 
Perrone.*' 
E l rasgo del señor Perrone, cuyo hijo en-
tregaba hace pocos días para la suscripción 
de E l Jutparcial la suma que como regalo 
recibiera por sus dias es digno de sincero 
elogio. En un español sería ya meritorio. 
En un extranjero aun merece encomio ma-
yor. Ello significa cómo más allá de las 
fronteras se hace justicia á los esfuerzos de 
España, y es seguro que este ejempio de un 
extranjero será un estímulo más para los 
capitalistas españoles que van á interesarse 
en la operación. 
S O R T E O D E O B L I G A C I O N E S . 
Por la Secretaría del Banco Español de 
esta Isla se nos comunica que en los sorteos 
celebrados en 1? del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Obligaciones del 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana por 
$6.500.000, ampliado á $7.000.000. 
CUARTO T R I M E S T R E D E 1896. 
ííámcro i Kdinero de las Obligaciones com-

























AMPLIACION A L E M P R E S T I T O . 
6.0G2 65.806 á 65.810 
E 
E L O L I Y E T T E 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer á la una de la tarde el vapor correo 
americano Cjlvcette, llevando la correspon-
dencia de Europa y los Estados Unidos y 
37 pasajeros. 
L A C R U Z R O J A 
S U B A S T A 
Isecesitando esta Sociedad adquirir 
cien calzoncillos de bayeta ó m u l e t ó n , 
blancos ó de color, para dar á los sol-
dados eulormoB ó inút i l e s de la próxi-
ma e x p e d i c i ó n , se invita á, las personas 
qneq- ¡oran interesarse eu el suminis-
tro, para que envien muestras de los 
mismos y precios ¿ la Sra . Pesidenta 
de la Junta de íSeñoras do L a Cruz Ro-
ja, eu ?a Estac ión Sanitaria de la So-
ciedad, bajos del Casino E s p a ñ o l . 
N O T I C I A S D E L A 
I N S Ü R R E C C M 
A 
»e nuestros eorresponHales especialm. 
POR CÜRKKO. 
. j íGf? 
D E L A T R O C H A 
C o r r e o ftacioiiaL 
Del 10, 
j I A u t i l l a 
E n hmoff del general Azcárraga. 
Valencia 9 (8.30 n.)—E! Ayuntamiento ha 
acordado por unanimidad, en sesión de esta 
tarde, conceder el titulo de hijo adoptivo do 
Valencia al señor ministro de la Guerra' 
por sus relevantes servicios á la patria. 
E n casa dsl Sr- Cánovas. 
Anoche comieron eu la Huerta e\ general 
t m 20 i / 10 m \ 30 A z c á n a - a , el.Sr. Navarro Reverter y el se-
• ñor Caste'.ar. 
L a conversación versó, naturalmente, so-
bre ios asuntos de actnalldad, reconocién-
dose por todos la importancia de la unión 
de ios partidos cubanos, asi cono las favo-
ralles inipresiones que hay acerca de ia 
• vi^.eióü de ObligacioQM de Aduanas. 
Los dependientes de los almacenes del 
gremio se ocupan de ta suscripción promo-
vida entre dios pora precisar la suma con 
que mensualmente han do contribuir al ob-
jeto expresado, cuya relación publicaremos 
más adüiuu;*;.' 
O F I C I A L 
H E A L U I T I V B S S I D A D D S L A H A B A N A 
SECRETARÍA G E N E R A L 
En vista de no haber asistido en el día 
de ayer ni en el de hoy á sus clases respec-
tivas los aiumnos matriculados en lasa-
signaturas conospondieutesal período pre-
paratorio de las Facultades de Medicina y 
Farmacia y á las del primar año de la de 
Derecho; el Excmo. é limo. Sr. Rector se 
ha servido disponer se haga saber por este 
medio á dichos alumnos y á 8 .8 padres, 
tutores ó encargados, que el período de va-
caci.ines no comienza ha*ta el dia 23 del 
actual; y eu su consecuencia, que si con-
tinuase ntales faltas de asistencia, les será 
aplicada á los mencionados alumnos, así 
como á los demás que en ellas incurrieren, 
la penalidad establecidi para tale;-, casos 
por el Reglamento dniversilarío: excla-
yéndoles por consiguiente de exániéDeí 
ordinarios de prueba de curso-
L o que de orden de S. E . litmn se publi-
ca para general conocimiento. 
' l lábana 2 do diciembre de 1S96. 
E i Secretario Geueral, 
Dr. J . Gómez de la Maza 
Pacificación parcial .—La división de Mel-
guiza—Combinacionos de cerca.— 
Partidas inactivas.—Seguridad en los 
camines. — Zonas de cultivo. — E l 
campesino se ¿eñendo solo.—Bande-
ras respetadas- -De Pinar á l a Ce-
loma.—P2rs3:ución activa á inteli-
gente.—El coronel San í lart ín . —Ope-
ración combinad*'—Llórente, Cheo 
Estevez, Lara , Juan Herrera, Pan-
cho Rodríguez.—Sn "Máquina Vie -
j a . " — S n las "Caevas de Sábalo."— 
Batida General.—Eeccnocimientos.— • 
44 muertos.—El General Weyler .— 
E n lema del Toro. 
P inar del Río , Diciembre l". 
G ú s t a m e m á s aplaudir que censurar; 
sa t i s fáceme el poder recojer notas op-
timistas tanto como me contraria e l 
vermo rodeado, como me sucede íl ve-
ces, de noticias que no dicen nada, ó 
dicen muy poco, H favor d é l a próxi -
ma terminac ión de la guerra. Por ello 
experimentado verdadero placer a l 
enterarme del estado de la insurrec-
c ión en esta parte occidental de la pro-
vincia de Pinar del Río, queeu lo que 
respecto á las operaciones militares 
forma una d iv i s ión independiente por 
oompleto de las otras, una d iv i s i ón au-
tonómica , Damémola así , á cuyo frente 
se hal la el general Melguizo, reciente-
mente ascendido, por méri tos de gue-
rra, íl general de Div i s ión . 
Cuando se viene á Pinar del Río por 
la v ía fórrea se nota ya, tan pronto lle-
ga el tren ív Conso lac ión del Sur, quo 
esta parte de la provincia puede con-
siderarse pacificada, apesar de existir 
en ella varias p e q u e ñ a s partidas, pues 
debido á la act iva é inteligente perse-
cuc ión que se le hace, por medio de o-
peraciones combinadas de cerca, e s t á n 
reducidas á la inacción y no ha de 
rranscurrir mucho tiempo sin que de-
saparezcan por completo. 
D e la e s tac ión del ferrocarril al pue-
b'o de Conso lac ión , distante unos tres 
k i lómetros , e s t á cubierto el trayecto 
por b o h í o s habitados por vecinos pal 
c í f icos , flotando constanteinente en 
muchos de ellos la bandera nacional, 
sin que se haya dado el caso de quo 
uu grupo insurrecto, como pudiera 
muy bien suceder si no fuera real es-
ta pacif icación, queme algunos de esos 
boh íos ni siquiera los tirotee de lejos. 
A d e m á s , á derecha é izquierda de la 
v í a se ve el terreno cultivado y los 
campesinos entregados á las faenas 
agr íco las , sin m á s defensa que las que 
se hagan ellos, para lo cual eu cada 
zona de cultivo hay un fort ín que 
guarnecen los mismos trabajadores 
con armas facilitadas por el genera) 
Melguizo. Constantemente hay cinco 
en cada fortín cuidando los armamen-
tos de los que e s t á n trabajando, que 
encaso de presentarse el enemigo se 
reconcentran en el fuerte, dispuestos 
á defenderse como hombres de orden 
y de trabajo. 
Iguales zonas de cultivo, defendida:» 
en la misará forma hay establecidas eu 
un amplio per ímetro en las inmedia-
ciones de todos los pueblos de esta 
parte occidental de la provincia: y así 
tenemos, que sin peligro de n i n g ú n 
género , se va de esta capital al em-
barcadero de la Coloma, distante unos 
veinte k i lómetros y cuyo trayecto est.'» 
;- n lido por diez ó doce fortines; 
l t i i y Mart ínez , distante una» 
, . . . . i s , se va con la misma segu. 
E u este trayecto creo que n i 
hay fuertes; lo que hay es paz. 
Todo esto, como dejo dicho, se debe 
á la perseverancia que se hace, que a -






ñ D I A R I O D E L A I V l A R I N A - D i c i e m k e 5 Je m -
€f rcB*) í'ín Murtín poi ejemplo, (̂ ue 
COO \0* L*8tA»>Olie9 V\ ad-V.i.> j l un 
la t r jy tteiie á î» carpo la p^r seco ció u 
éD IJM̂ ZOÓJW ilft Mñi>ti <> Gó^tíéj Ar to 
yo» Tf.utria, t K . . oo a ü|>eiai foii 
los báUllouei* ..oii¡j.u u-*, ¡ir.» niia ><<\<i 
/' n-;.. it-ri. fl» OuSci» i\v luía jiar!»»iiU« 
«fíS'ür.af^iitTi h cm^Vclrtri bon-.t-n-*, Mito 
U V i L t l H , «)MO « i rtíli» Ujv lr fclilo f-llt IK" i ) -
iUfÜíl l i l i d o t f i lnibaiK», fe^tfínce.-1 ÍÍÍJ 
MtigtíSify: ÜÚJ «^.t-i;.riÓM »-o)T«liili;Uli», 
bitu Oi.iv.lniüui;»; í'.ü.'yi» f»»éí»ai{i¿.i6ij á-
j ) l i l ..io i-/» UJI cana Kület H.J , «/uyo VO-
fl tL iO , .V «jttJfiS ffelHÍT^ i i . í t a l o l í t u.*-
írar «ici iuidaiucii te . 
T ü VOiOUlt'J Alicia ( r \ g i u t i i i ?&_eigui20 
la* pa» tMlas se babiau rettifidoy 
«jur cMabiil) cu i»8l/lidfa.v fit- íSVifóilo.Or 
<Í^)ió i | iu i t ; l «iiu;! oaci Marlíti', r.OM IOS 
ImtMttoíi'évtl^ 1' iftialu ia y \ V ; u l - l í a s 
faí «i.!?»-«-n <Iu IIU-, iJWü UsniélitO tíO 
*»*a«;l <>il>a!los, r on A s n i n a s , s t i í l i n -
i:;.-.«>t> íU'Kitc, Tiiiaf t\v.\ á Lins l,it 
y.n i eifpierai' IUSI.J ucraonr.^, y r,l SO SÍ 
I tió nn 8;ni ' tc i i i y Mit,rt.Hl<)>! ÓOII I fU'.l' 
.r.ü» i l u iolaiinM í;i <!(-. ÍV1 at ina, kSan Qltíil-
• il», AlritHiiüii, una i&OO.iÓU de A t í i l l o -
»»a y 'a ;:tr M i «le Suri íaií.s. Uíia 
«ri-y (ñf'(i«Vf-aü 'as i 'iu-i/as (¡IU*. h a b í a n 
d « U>itiMi |>iftilv«1i la. opttt'üttiótl r o m b i -
rtiiii:*, «viipiKIKÍín«xi tu iiiarulti» OÍ UiS 
ii^oui «I «ilit/ '«fi •jin.í .se «loria dislalia 
La «•.•iltnnn^. l í r l (fííi'.orai, «lura.nl.O ol 
|itin»ér d i i i j i e«':i»Mí>ran a. sn pasa Otta-
Vff»//»//'/ y O'fí/rt/fy;, drsM nV^Midí» los S^m 
;II;;Í}«>S .¡tío t . ' i iní i i i<..s itt*un««Mo^ y 
«|nviM:i>t>l<tli\s «-i «•;«'ln¡>;iil)«'nlO dft W/í-
IÍ/ÍÍ»!*». ' íV/fl. qufí ItHi d^íi ll.iuii» |»or 
Í*«{IJ«;I lu.̂S tlí-stli' «-Si-rlcMil OS jn'.sH'i<>.'i»íS, 
• I»|;»ÍI»I«» i'.aiorcri t'<ti«»rfos, una «uu t v í a , 
«opus v ofic«i r«»s<»»; VA gouoa al Mol-
^ui/.i» p o r n o r r ó a l l í . «Müido l i iO lva i lo 
.su «•.;»mjM(ri<»n»;o;, (t".^}*!!'*: la ttoofre, 
V,\ «•oioiici San M i : r n r<vn sn eoiilin« 
n; i s a l ió al am.imn'Hi d«<l 3*3 do (Tiiano 
)>i»r /'«M/íf/r-v y 7V/i.'> «'í.s-, atsanipando et» I 
«•l MSÍIMIIO «!« Saha lo. «loini(í, despnós de | 
un inniii>:ios«» r^ronoo.Kinotiro, enr.onii .í 
v drslmyo ni» «•aín|);v:ntínl<» en»'.íni<;o 
101 tinsino d í a «>aiió d«ii l'atlfl l.a/.o la 
nidnÍJÍU^L A'A ¡«niciil r. «..oí .MU-,1 CletM.I i«is, 
['«(Minocieitdo la -Mi /Mf /^-i . l.ifHUí licl 
Vi*ittoy dt- lo!> (.'ti/'.í//.>v, la itapiUlfia y 
<.'/ff/" livnuo r./onXiiíuó por C<u¡>> 
«JÍ>, don<fí» si»sinv(> riilM itoia dft (ÍH'JTO 
c*»H eriend^d. «IISJIOI.•<.>(nl«>i<» liín 
•si H « l̂U'.nt'nt.t«» t u ve Asl io iu ,^ na s n l -
' l i ído l imn lo <ii avo H;»io In .^ i« í '6 l»a 
líos jxu CtoiitarftarnMVnHtu l i (nint*«lia-
«•.u>» del ••.ainj»;»:L>»'!¡ 1 o d*» vl.«i^ni/u 
d<»nd« a o n i p ó 
Kl ^ - inn a!, d^pnis í i «Ití pas^i la no-
riuc4frw del •>s« on Miinitína ' aalío 
al amaruvoi del liHideodo deteoidos 
vrconociinionios por (ii'iisDHíd, ingetiio 
•Xnrro, J<UIUH, G'oiwrfwfw, Martilio, (iiii 
Itti, OwhiUan •//• (h i la í i c . Jibaro, Mu 
rañoHQ» deí.Stthnhty i)t>vú& puntos oor 
«•.i (i«« l.'.iamnos, encontrai id«> d ivo isas 
'wasiones pocpic^ñas p a r í a l a s qne Ino 
i«>ii l i a í n l a s , itarióndo!(jw IKíinta muer 
los al arma M:i i ioa, «i«'Struyendo loií»»^ 
t Ü • . i u:ua un i . : i ^ , ítío-OífifWldu Hípaii y 
qi i ipóé i i í-r.s. r<a colm»»» n<> luv^.» oo 
Vft lad . 
Kl ^ o n r i y ! W'^íjjlííí.O, do.-»pí\> dij de 
lar n n i p a d o el ingenio (!inwniitdijn cóil 
voliuil.ai ios do < Jaia l i o, o m p r o n d i ó »y«l 
n i i f . a opoi ac ión , «'nyu losn l l ado es es 
l><n :ido e:>M aiiMüi «n esta rindad, pues 
«o oreo «pu; «-.on cí!a se dar í i el Íi'}tinu> 
tiotpe ;» l;is p ti l idas «pie (píedsi.b&U I>«M 
tjj-'fa parlo tlí¡ Pinar dol 
» 
¡ti l«i»iu.>r>il W'eyjíjr eoidinnaba aym 
ai :Mnpailo. se«:nii notioias en I i> inino 
i!ui- i ines «le. los Palacios. 
Un.>s creen que v e n d r á á Pinar de.] 
l i io; otros, y1* e n l i o ellos, opinan que 
ol í'.oii'Maí en .bd'o se d i r i g i r á á las lo 
mas «I.-! Toro, suiiav!as IViMito á los P » 
A \ 4 I A . 
M V i C T Í M i . 
Ayer á las cuatro de la tarde se efec-
tuó en (rnanabacoa el e n t i e i r o del m-
felíz gnard ia numn-ipal muerto en e) 
t i i o i e o «pie sostuvo la « u a r n i e i ó n de 
dicha v i l l a con ios insuneoios eju Ifl 
neclie de anteayer. 
Asistioron al a r to todas las antori 
dades de Gaffua^neoa y nna numero 
roiitnnenoia, en mamfesra'MÓii de 
dnf lo par tan sensiMe deíicrracia. 
10! Atraído señor Mattiri y ol < o 
man dan te Militar >n ir i a ron una sus-
» TÍpción á favor do !a viuna y de íot» 
httérfanoa de la víctima, aacenrliendi) 
muy laoijto á más ile or.heuta peso?. 
Kl h t A K i o i i E L A MARINA, que se ha-
nat>a lóptesentado eu ei acto, <.oníri 
huyí» a la óitana BOfcr^eHÍa con cua 
IÍO pe.scs 
iKs r ín sn i-n paz ía 'P'nrtnaad i v . 
i im* do RÜ «lolter. 
G O K K E S P O f l D M C I A 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Rúma, (»{le noviewfirp de ISIH». 
htt Mlki :t#! I>;i.(:i' OrtésBi j eulaces de olrot 
iitfncÍB|M, — r ^ ü f o h n i o i l o ilr! (.'arieiial-pvfrcipe 
tic UolifllUOli; T lit'.UClÓn it\ Sátf» (Jü!c>íiti — 
I .* ." ' I c i ' «U» U'.iaf.i-*. — ¿' .{'lia y Coa.*.— 
ÎUIMÍ, i , i . ; Espifia. 
11 
Roma, la Iglesia y el Sacro Cok-ffio 
deploran la muerte repentina del Car-
denal príncipe Gustavo Adolfo de tío-
heulohe, ocurridit por efecto de un ba 
ño frío en las agtiaa Albulas íle Tivo 
ü, tomado a tínes de ocnbriNy que pro 
duciéndole tuerte enfriamiento eu los 
músculos acelon» la umerte á pesar de 
los esfuerzos empleados por la ciencia 
médica ai trasladar a! angnsto enler 
mo >su morada á la basíl ica de Santa 
María l̂ a M vyor. Xacido en ]S'2" en 
llotfemhurgo de Prusia, el primero boy 
tai vvi d«t los uiieinbíos del Sacro po-
leyio, dislVaí.tba á pesar de sus año?. 
Honda salud. Su vida ha sido infere 
santísiina. IVrreheciente ta ilu-trc 
lamilíá soberana que tiene hoy ?n 
representa ule. en e! gran Oancillei de1 
Ininedo Oennánico , pues el otro her-
mano «leí « 'ardenaí, gran mayordomo 
de, l)>s palacios imperiales do Viena !e 
tul precedido hace pocos mese^ oo el 
sepulcro, estaba emparentado con la> 
Familias reinantes do Alemania, Ans 
tria, Rumania y Safonifl Itíemiágen. 
además do dispensarle vivísimo afee:.: 
la princesa real de Suecia y el gran 
dinpic de lía<len. Desde muy lóvcn ?ü 
vííeao.ióii le lleva al estado sacerdotal: 
y ednoatf.) en esta Academia de robles 
que tantas ilustraciones ha tlactó a la 
IgUsijá, Pirt IX í,-i lleva á iado. s)-
^tiiéadoie en sti d.-slierro de Gaeta. 
Va «'n iStií» y corridos todos irs gra-
do*! de la o-eiar.|itía coíesi.isliea le ítp-
pono !a]IÚI j»i,ra y 'e confu-rc lá Sede 
e|)iseop¡tl tle A!¡»atio, dus.io la cual si 
hubiese con fin uad o en olla, habría pa 
sado á ¿«M decano dol Sacro Colegio 
cuando las muerr.es de lo» Cardenales 
Di Pietro y Monaco La VaDeta. Per» 
á sus di¡>md;«dos id principe prelado 
p i l l e r í a , en.tinlo ae lo pormitían stis 
runciones de gran arcipreste de la Ba-
silii^a. 1 (iberñiua, la residencia on la eé 
lebre villa de I5sre, llamada así por 
])ei toutjcer á la faimiin «oboraua <ie v's 
te nombre i finante on el Ducado de 
Módona hasta, ios sucesos de I8b0 en 
haii , ; Sü u.nla. entre la Tívoli ríe Ci 
cerón y de 11.«raido y entre la llamada 
villa Adriana, emporio «le las grande-
vas «le este emperador liomano, habíü 
«•«•nv< r;¡do lo (pu*. la n.tlurale/.a había 
iov-tio ttii sitio deitoioso enlazado con 
las cascadas de Tívoli en un mustio de 
las anes, «•onverr ido el ( iardenal i lo-
henlobe en el protector de las máa be 
lias, como la escultura, representada 
por los Muliers y los Monte verdes, la 
pinturas de los Villegas, Pradilla y 
MoreUi y por ta música, ligándole es 
tretdia amistad con lasr¿. Wagner y 
S^aiiihaii. Con sus iiHciouéS art ís t i -
oas se nie/claban la gran caí idad hacia 
los monejiierosos de Tívoli y Albano j 
so ]»rotecrion a la orden de Capuclr-
nos para quienes con su indueucia cou 
siguió la prefectura Apostólica de la 
Kritea. Nías de una ve/ se habló del 
principe cardenal para la sucesión de 
l eón \ 111, recordando la parte que 
con sus «'oiogas Di Pietro Kranclii y 
Denavidcs tuvo eu la elección del ac-
tual Ponfilicc. líl nnnea aS[>!ró a <lig-
nidad tan alnsnna , coHiprenUieii.i o 
bien que hoy menos que nunca sepia 
íar ía el Conclavo a elegir un Papa no 
uacridoen It alia, y c.(un[>rendiendo per 
fectamente «pie ademas de la oposición 
de la Pramaa a un Pontífire alemáir 
dificultaban su cjamtitlátui'a ¡a sitúa 
ción que él se había creado en Konm 
Cuando los sii«'es«»s «le 187o el Km 
perador (inillernn» I bahía tenido la 
3 < W Ó Ñ T ' Y l í I S L K l { 
(Olira iirenu nía p«>r1 j A». ídemid Fraiu'eía) 
A l . l ONSO 1> A l i>r / i 
lî r.•,>!,!: », Hr ) 
(t «>M 1J!I \.) 
Vov !o que hacia al de la izquirrdar 
qiie era Jorge Fromonl, el socio do sn 
esposo, todo lo contrario, mostraba 
cierta reserva, encerrando su conver 
Bájeiou en los limites de los cumplidos 
propios del acto y, al verlos, din rase 
que trataban de afectar r¡e¡ ta diíereu 
cía. 
. !>;' pronjlo candió entre los inv i ta -
dos el uiovimieutc simultaneo que pre-
vé-} o ; i] :ic(o <le levantarse, cruiide de 
seda^. mido Ue stlías y murmullos en 
que se confunden las úllirnos palabras 
J risas. En esie momento mostróse 
más expansiva la señora Obébé, y en 
carándose con nn primo suyo provin-
ciauo. que pei nianeem exlático ante ei 
perte digno y péservado de la recién 
casada, que se había puesto en pié en 
aqnoi momento y se apoyaba eu el 
biazo de! señor Gardinoso. le diio: 
— M ii a. p'inm. á esa niña; nadie fué 
r . ü i M capaz de saboi lo oue penaŝ ba. 
rr^-n-ionse entr-nce» t r t l o * en pie y 
i • ¡:on al salón^ 
Kntre tanto ene lo? inviípdos al bai-
h e i in id 'an en trore! confundiéndose 
reo ios tic! banquete, prelmliaba la or-
. ^ta y ¡oy a.loradores del vals rala-
k*Q los -eutes baeíendo la rueda, ante 
i.iaev'-'s t.u-a-.io.*- y la impaoenres 
w-j ' i i i a s «¡ue esperaban set invitiK-)--. 
« ; rcien « usado, in tn tddado en pre-
; • de leda aquella gente, habíase 
;• ; i-iailo con so amigo Flanns—iíe-
i Mfiuodo Planos. cSiero desde Lacia 
fantasía de nombrarle sn representan-
ti ' cerca de la -Santa Sede Pontificia 
que uo podía deaeiapeñ:^ un miembro 
del ¡Sacro Colegio. Después sin faltar 
ir sus deberes de prelado, cuando el 
Imperio y la Santa Sédese reconcilia 
ron. él (lió rienda á sus s impatías ba 
cía la reina Margarita y en favor de 
los hombres públicos más eír.ineDtes 
de I tal ia , most ;ándese siempre parti 
darlo de una reeonciliacúhi. 
A estos sentimientos han respondido 
sus exequias magníñeas en »San Lorcu-
zo! en Lucina y Basílica de Santa Ma-
i ía la Mayor. De Alemania y Austria 
habían venido á rendir un tr ibuto ante 
SOS restos mortales que ya descansan 
en el Campo Santo teutónico inmedia-
to á Sau Pedro eu el Vaticano, los 
príncipes de Sajonia Weiniugeu, de 
Hatibory de Hoheukdie, uiir. del gran 
canciller de Germ filia La reina Mar-
garita y las princesHS de Saecbi y de 
Badén habían aiandado sobre su tum-
ba magníticas coconas, y en derre-
dor del catafalco se habían reunido 
todos los miembros del Sacro Colc£Ío 
residentes en Roma, el gran Maestro 
de Malf'a, el patiiciado romano, empe-
/.ando por los príncipes Chigi, Máxiiuo, 
Rospigltasi y Aldobrandini. el príncipe 
Croy do Béfgica y lotefEímbajadores 
acreditíHloes cerca de las dos cortes del 
Vaticano y Quirinal. hticiendn los ho-
BOres con los parientes del difunto los 
dos representantes del imperio alemán. 
En la basílica Liberiana -.urpo cs'e 
honor al eutbajaid^r le lCspaua, cuyo 
soberano *s canónigo .le Santa "Mada 
La Mayor. 
La liuerre del card«nal Hoheulohe 
eleva á once las vacantes eu td Sacro 
Colegio. Dé éstas se proveerán la ma-
yona eu a' consistorio de fines de no-
viembre Tres prelados franceses, entre 
éston monseñor Caphier. superior de 
San Sulpicio, una de las congregado-
s o>áí« extendidas en Erancia con un 
pr*U;lo español, cuya elección aparece 
muy probable, y otro? tres italianos 
recibirán la púrpura . Jgnaimen'.e qu<»-
t:>i a de-^uad^ el que h% sido nuncio 
en Lisboa. 3ii Eminencia Jao -bini. pa-
ra prefe'.to d<' la congregación de 
Bie^c^ apostólicos, do i « i a l manera 
que su B^lueuwa Verga acaba de to-
mar posesión solemne* en San Pedro 
do su cargo le gran i>euiteneiario de i 
la 1 g'e-oa roucina. Dije ya que el Chis- j 
po d^ Vitfrbo» mojwenor C'ary, ha 
partido para |.K.sesionarse de ta unn-
éiatttTa en Francia, llevando noticia 
de las promociones de futuros carde-
nales franceses. Por último, el Carde-
nal V i o n ú n de Roma, su Eminencia 
Paraecln ha Celebrado ayer sus bodas 
de plata, cotuo cardenal, siendo des-
pués de ta muerte de Hohenlohe el 
ruarte- de los príncipes de la Iglesia 
creados pór Pin f X , que vive. Este 
aniversario da unitivo á une los admi-
radores de León XTTI, y-que esperan 
que el cielo prolongue sus días, vién-
dolo el mas anciano de los cardenales, 
pues que cneiita lo años de cardenal, 
piensen ya en que el cielo permitirá 
sus hódas de oro como príncipe de la 
Iglesia, suceso que sena ecu bradocon 
mas rsplendor que sus jlifeíleos sacer 
papel de hoiarasca que viene a ser «-o 
IIIO una decoración de jardín en Uní sa 
Iones de Velonr. AHI esiab.in solos > 
podían hablar m á s á susanclias 
— ¡Qué «-or-tentc «'sfoy, SéglKiintttido 
amigo mió! 
Y su amigo estaba también conten-
to: empero Hisier no le dejó neinpi 
para decirlo. A la sazón TÍO terna mie-
do de llorar delante de la gente y to-
das las alegr ías de sn corasiou se des-
bordaban y saliansele de éste. 
—Ten en cuenta, amigo ndo, lo que 
está pasando por rní: ¡que cosa más 
extraordinaria que una joven como 
ella me haya pretri ido á no' Sé per 
fectámenté que mi persona no tiene 
nada de arrogante pl de gentil, y para 
convencerme de ello no necesito (pie 
me lo diga ninguna desvergonzada co-
mí? la de esta mañana . Además de 
esto, pésanme mis cuarenta y dos 
años, que es una edad respetable, so 
bretodo comparándose con la cle inuier 
tan Jóven y agraciada. Pudo elegir 
entre otros más jóvenes , de más eleva-
da posición, sin hablar de nif pobre 
Erauz. que tanto la quería Mas 
no. no fué así, no quiso á nadie más 
que al viejo Rister ¡y de qué manera 
máscbocanttó ee efectoó todo ello! Mu-
cho tiempo hacía que venía observan-
do que estaba triste y muy carabian-
da. y desde luego comprendí que la 
atormentaba algún pesar amoroso. Nos 
devanábamos los sesos sn madre y yo, 
que ansiando descubrir la verdad, es-
tábamos de acuerdo, cuando una ma-
ñana preséntase en mi habitación la 
señora Chébe. y llenos de lágr imas los 
ojos, me dice- " ¡EF á vos, amigo mió, 
á quien ama'» T en electo, era á mi á 
quien quería. jQuién habría sido "ca-
pa/ Dnncá de figurarse cosa semejan 
te? ¡Y pensar que en un mismo año me 
ha favorecido la fortuna cou dos ven-
turas eemeiantes! ¡Asociarme á la ca-
sa I rcmont y casarme cou Sidonia!... 
¡ O h ' . . . . 
En este memento, y al eompás de un 
ía ea . Fn MI '. —en ¡vais nuiod eso. en t ró una pareja dan-
u tíores y cubierta ue , do yiUiUas en la galería. Eran la no-
vitalidad que presentan Espaua é I ta -
lia, á pesar de la doble población de 
ésta en el Continente. Mientras la na-
ción española ba llevado 200,000 sol-
dados á Cuba, lo cual no le impide en-
vrar otras leg'ones numerosas al Asia, 
hace un año pronto que el retno itálico 
contempla mi lea de sus hi jos prisione-
i'os do un reyezuelo de Abisioia, esta-
do que poco e í c e d e de cuatro millones 
de habitantes, con diversos Ras á eu 
cabeza, sin alcanzar su libertad ó de-
bido á los tratados ó impuesto por un 
ejército de cien mil soldados, desem-
barcando en el Mar Rojo, empresa no 
difícil para un Estado que contaba al 
empezar nuestra guerra de Cuba un 
ejército tres veces superior al de Es 
pana, y posee una fiota de las más 
magníficas del mundo. Compréndese 
bien, por tanto, la admiración que en 
Italia, como en otras naciones, e ic i tael 
alarde de nuestra patria común, aña-
diendo á los incesantes envíos de t ro-
pas á América y Asia lu suscripción 
nacional ya asegurada para el emprés-
ti to de, 400 uiillonPH, colocado todo él 
en capitales españoles y luchando con-
tra b» íjuerra que los agiotistas de. la 
bolsa de Pa r í s hacen á nuestra deuda 
exterior, irritados de que el tesoro «s -
pañol uo haya p<ua.lo pdr sus bóreas 
candínas . 
No es cierto, ya que he mencionado 
la Evilrea itálica, que haya habido 
combates en sus fronteras entre los 
tigrillos de Ras Mangassia y las legio-
nes italianas do Baldissera, uo deses-
perándose de que pueda obtenerse la 
pa/,. merced á loa b-K-noa oficios de la 
Rusia. A esta y á los Czares han en-
viado sus manifestaciones de aprecio 
altísimo el Senado y ed Cuerpo Legis-
lativo francés, apenas reunidos éstos 
después de las vacaciones del Otoño. 
También se lian ocupado las cámaras 
francesas de, la eterna cuestión de A r -
menia y de la cada día máa gravo $i 
tuacíOn del Imperio otomano. La po 
lítica de ¡as contemporizaciones espe-
rando eo ios ofw.tos de '» acción de 
Europa unida »obre, b Subltme Puerta 
ba predominado soora ô̂  elocueotíai-
moa apó-droles de «laurea y dftl conde 
de M un, condenando como íplvuirianaa 
a las potencias que contemplaban im-
pasibles los asesinatos de los cristianos 
en Oriente. Las eleccionaa para la. Die-
ta da Hungría, han dado una inmenaa 
mayoría al partido lineral y al gabine 
te t-ianffy que rige sus destinos. 
rTN kHT'GVO DIPLOMATICO. 
ADÜANd D B J i HABANA 
EBCIUDIOIÓN 
Fesof. €tt 
E l '¿ de diciembre 1896.. $ 18,563 15 
toíai [ñseü'pai 
I I I 
Las estadís t icas sobre la eiij/^lacioii 
itálica perteiiecienkis al primer sójuqs-
tre de l.SUó íiun áslistadó rá ios espíri-
tus pensadores, pues que dan en los 
seis meses una cifra de 195,925 emi 
girantes con un amento de ."U.Tl i sobre 
igual período del año anterior. Tan 
soío iá región Véneta ha,dado 87,162 
emigrantes. Durante el añf» último 
más do 97,000 fueron al Brasil y 44,000 
y 4.1,000 á los Estados Unidos y á la 
República Argentina. Estudiando esta 
cuestión de la emigracióuleuropea so-
bro los datos de hace dos años, últimos 
conocidos ou totalidad, se ve que la 
cifra partida para América se aproxi-
ma á un millón "íso es, sin embargo, 
Italia, la que con relación al número 
de sus moradores da ana proporción 
mayor, aventajándola la irlanda. Si 
estas inmensas .nasas de hijos de la 
Europa cu voz de acrecer la población 
ileios Ksíados Unidos s é derramase 
sobre las colonias europeas, bien dis-
t ra ía s e r í a l a su nación de las proviñ-
ci is españolas en Cuba y Filipinas, y 
t'e la Eritrea itálica eu Africa. Vaque 
ciíaiio estas iojauas regiones, no 
purdo inem»s, como consuelo á las 
üiand«*s «les ven turas de nuestra pa-
trm, ol «-oiisignar las «bTerencias de 
vía. y do igc Eiomont, el «ocio «le His-
ier l'au joven y elegante «-l iinocomo 
la otra, baldaban con cierta rosei v.i . 
aprovechantlo ios estrechos giros «lei 
vals para caminar sus palabras 
—¡Monris'—dijo SidOnia. ¿juV esta-
ba un poco páüii c pemsin itbaudouar 
sn const iiite sonrisa. 
Su iutei loentoi más pálulo que eíla, 
contestó: 
-"No. in> ndoMfo, Mi tfi». oue estaba 
mnrióinh'se. sé í-iísnuo en <]Co se ve i i -
Hcsise a«piei Ciiaiiupenfjí» Cs ba 
biais mandado \ no me aiSvevi m?-
Adnoiabahs desde leioe^isíet, ex-
clamanilo 
—¡Que. boda es' ¡Q.aé bieu bailan 
los dos! 
A l verle, separóse la pareja y Sido-
nía so le acercó cou inicoba viveza. 
—¡Cómo!—e\c 1 amó:—¿Estáis aquí?, 
jQué hacéis^ Os están buscando pól 
todas partes: ¿jior qué uo vais? 
A l mismo tiempo que se exprés aba-
de esta manera, cou on movimiento 
propio de mujer impaciente, púsose á 
arreglarle el lazo de la corbata. Eaibe-
lesó esto á ll isler. que se sonrió mi-
rando de reojo á Segismundo, consi-
derándose demasiado d'chrso a! con-
tacto de aquellas manos de las que les 
guantes impidiérock- obse) yát el tem-
blor de sus dedos. 
—Dadme el brazo,—le dijo Sidonia. 
Y juntos entraron en los salones. 
£1 lujoso vestido blanco de la novia 
contribuía á que pareciese más desai-
rado el negro frac del novio, frac tan 
mal cortado como mal llevado; mas 
un frac no se arregla con igual facili-
dad que un lazo de corbata, v necesa-
rio era tomarlo tal cual estaba. Mien-
tras que saludaban a) pasar á todas 
aquellas personas qye se apresuraban 
á sonreirles, gozó Sidonia un momento 
con su orgullo y al ver . su 
vanidad, mas este s?ei i alentó dnró 
bien poco, á pesar griyo En uno de 
los extremos del salón hal lábase una 
señera tan bennosá como jóveu. á la 
que nadk' se á ¿.foáfra pATJ iLVüarla a 
.TtTB A MENTO 
Como anticipadsHneftte anunciamos, ayer 
prestó aut.w el Tnlmal Pleno »lo esta An-
mencia, el juranionto de, ley, para tomar 
posesión «lol Juzgado <le. primera iñstancia 
ó instrucción de GiiineS, el Licenciado don 
Adolfo lí. Niiftpx, nombrado lótérinamonte 
para rlicho cargo, po; trasiiH'-ióri ce: prepié-
tarin. 
INSOLVENCIA 
Fu la. Sección Segnnfla óe lo Criminal se 
eétnbrará h<n- la vista <l« insolvenr.ia prn-
movida por O. Carlos Rniz, en la cansa se-
ÉpTfda en el .1uzc;ado do Belétl, eonrra don 
Mnniiol Soto, por laliin ilonnneia. 
Intormará pot el promowentftel Ldo. Co-
lón, IK^vatión su ropreseotaiMón ol Piorura-
dni Sr. Tejera, y ac tuará ^éefetario el 
L«io. F^liuandi. 
flEÑAT.AMIRNTOS PMHA nOV 
8oJn de lo Civil . 
T,;Í y\:~tíi del pleito señalado para 
día, ha sido .suspendida. 
JÜTOTOí? ORA LaS 
Sección 1' 
Contra Francisco Aguiar. por robo, 
uente- Sr. Pnq;és. Fiscal; La Torre. Defen-
sor: Ldo. Mendoza. Procurador: Sr. Vahíos. 
Ju^írado, de Guadalupe. 
Contra José Ibrstamante, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya, Fiscal. Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. Xirpiós. Procurador. Sr. Vahíos 
Hurtado. Juagado, de Guadalupe. 
Centra Manuel l í anos , por rapto. Po-
nenfe: Sr. Pagés. Fiscal; Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. Oolz. Procurador- Sr. Sterhng. 
,l»ÍZg.ldo, de Guadalupe. 
S.'.T.uano, Ldo. Odoardo. 
Sección S/'r/huda 
Centra Jesús Barrera, por hurto. Ponen-
te: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Villar. Delen-
tor tvdo Castro. Procurador: Sr. Mayor ía . 
Juzgado, de Pelón. 
Cuntí a José A.. Valdés y otros, por bnrto. 
Ponente- Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. 
DoíVnsores: Ldos. Fuentes y Castro. Pro-
curadores. Sres. Pereica v Sterling. Juzga-
do, de bejueal. 
Se; 'otario, Ldo. Llerandi. 
ste 
Po-
N O T A S T E A T K A L E S 
D n la literatura al teatro. Leémos en 
£ ¡ fjloho de Méjico, correspondiente al 
día 11 del pasado: 
" E l conocido periodista D . Aniceto 
Valdivia, conocido con el pseudónimo 
de Conde Kosfia, va con la compañía 
dramát ica de Virginia Fábregas , como 
otro actor y representante de la em-
presa.» 
Más DOticias do Méjico: Parrales de 
un» carta: " A q u í las (JompaSías se es 
tán estorbando unas á otras. Secciones 
incompleta ?, qaecapitanean por un la-
do Alonso y Rendón, por otro Cara 
vías y Sarzo; por otro Benavides, Ron-
coroui, V irginia Fábregas ; las parejas 
Adams-Bravo y Eodríguea-Baxens, 
hacen vida de penalidades, pero ocu-
pan teatros y mútuamente se estorban 
el paso. Dos compafilas de ópera, um* 
dé mciieanos y otra de Ventura y So-
torra, iníinidad de cuadros zarzuele-
ros, un Maggi que atraviesa vicisitu-
des; la Compañía de aíaDu A. Tabau 
y la de Luisa M. Casado. 
En la ciudad de Méjico ganan dine-
ro el Circo Orrín y las tandas de A i 
caraz, porque los sostiene n\ comercio 
español. En las ciudades del golfo: 
Tampieo, Veracruz, Tabaaco, Lagnna, 
Campeche y IVférida, so agolpan tantas 
Gompaiifaa qne se. perjudican unas á 
otr *a. El Sr. N'oreñ», á uombre de, O-
n ín, contrató el teatro de MV-rúla para 
«sus Oompañía InfautiLi 
bos teatros hoy, jueves: 
Payret,—Función por tandas. A jas 
S. Acto primero d« L a Tempestad.—A 
las 9: Segundo acto,—A tas 10: Tercer 
3oto, 
Álhisn.—A las 7¿: Tas Malas Len-
yiinfi.—A las 8:}: Primer acto de L a 
Temptutiad,—A la» 91: Acto segundo.— 
A las lOiJ: Acto tercero. 
Jrijoa.—Beneficio de la guarachera 
Marina Salas. Caneca, por la beneíl 
ciada y su hermano José Miguel. Gua-
raclia " l ia Paloma Azul.» Romanza 
por Matheu, Estreno de la zarzuclita 
Ajiaco IJUrar io . Baileycanto por Ma-
rina y losó Miguel Salas.—A las 8. 
Alhnnihra.—Función para aumentar 
el Donativo Patriótico.—A las 8: Ihor 
CUy.—A las 9; L a s Nnrinues Amiga*.— 
A las 10; Máquina» Pato Vola'' Y los 
hades correspondientes. 
bailar y que contemplaba á las parejas 
con tranquila mirada, imminada por 
la alegría pura de iaprimerM materni-
«lad. En cuanto Pisler la vió, fuese 
en derechura á donde se hallaba, obli-
gando á Sidonia á que se sentase á su 
lado N"oes necesario decir qne era la 
seúora de Jorge Eromont- já quien si-
no a ella hablaru Ibs'.er con ternura 
tan respeluosaV hff.u qué otra mano 
que no fuese aquella, colocara la de 
Suionia, i l 'uismo tiempo qne deoia: 
—;.yo es verdad. s«M~u»ra, que la 
querréis mucho? Sois tan buena 
y además, tiene Sidonta tanta necesi-
dad «le vnesdos buenos consejos y de 
vuestros conccimiontos cu ias cosas 
do la .-Miciedad ,pu- van á irevOeutar a-
hora 
—Tened presente, amigo mió—res-
ponda» la señora Jorge Fromont—que 
SLhii ia y yo somos amigas de anticuo 
y que las des tenemos razones para 
esí marnos en adelante 
Y su mirada, impregnada de fran-
quezay lealtad, quiso cruzarse, pero 
eu vano, con la de la amiga antigua. 
Ignorando por completo lo que es el 
carác ter de la mujer é impulsado -por 
la costumbre que tenía de considerar 
á Sidonia como á una niña, siguió di-
ciendo Risler en el mismo tono: 
— Elígela por modelo, amiga mía, 
pues en el mundo no hay dos que se 
parezcan á la señora Fromont. que es 
el retrato acabado de su padre, una 
verdadera Fromont, eu una palabra. 
Con la vista baja, inclinóse Sidonia 
sin contestar ni uua palabra, mientras 
que un i rnperce pt' b 1 e t x t reir. ec' m i emo, 
qne le corr ía desde la punta de la bo-
t i ta de raso hasta el ultimo péta lo del 
azahar de su corona, agitaba su cuer-
po. E l bonachón de Risler no observó 
empero, nada de esto, pues teníanle 
corüo embelesado la emoción, el baile, 
la música, los penetrantes perfumes 
de las dores, é ireaginaba qne los de-
más respiraban c. aioel acuella atmós-
le rodeaba com-
G A C E T I L L A . 
FIESTA NUPCIAL.—Apenas llegan 
los primeros soplos del cierzo, sucede 
que el dios Himeneo enciende amenu-
do todas las antorchas de su altar, con-
virtiéndose en una especie de «calió de 
Inees. ei» samen toro. 
v decimos esto, porque el sábado úl-
timo, en la iglesia de rruadalune y á las 
8 de la noche, se unieron para siempre 
la erioantadora y elegante señorita Ca-
ridad Mazón y Noroña, con nuestro 
distinguido amigo el correcto jóveu don 
Kbndio A costa y Niebla., habiendo oli-
«•¡ado en la ceremonia el bien qm-ndo 
P .ol re Cuervo. 
Apadrinaron á la emocionada pareja 
la bella señorita Elvira Noroña y el 
apreoiable caballero Ldo. D. duau An-
tonio Suárez, sirviendo de testigos el 
Ldo D. Francisco Rodríguez. Aoosta y 
el Ldo. D. Jubo Bomero. 
Ya apagados los cirios nupciales, los 
amigos «le ambas familias, convidados 
al enlaeo, fueron obsequiados espíen 
didannoue enu exquisitos dulces y lico-
reŝ  oyéndose los caQouazuS con que 
señala su presencia el aristocrático 
Champagne de la Viuda 
Deseamos á los nuevos esposos d i -
cha perdurables. (¡Y en tres años so-
lamente, és ta es la pareja, OTó, de cuyo 
matrimonio damos cuenta! ¿Qué horror! 
[Los jóvenes ño piensan mas que en 
casarseD 
Eu sn pleito con Cupido—sufrió A eos 
ta 00 golpe rudo,—¡No le valió la de-
fensa— de los tr(s ¡vrisroHSHlics1 
PUBLICACION ILUSTRADA.— Acaba-
mos de saborear la ieelura. fijándonos 
detenidamente en los grabados, de L a 
líerifiin Blanca, número coi ¡ esponiiict . 
te al pasado novn mine. 
fera de dicha 
prendía ni a 
ó i í ios , i a.* m: 
qué se ocultaban (ras aquellas coronas 
«le flores 
No pudo por esta razón ver á Delo-
belle, apoyado en el marmol de la chi-
menea y como hastiado de su eterna 
actitud, con los dedos metidos en el 
chaleco y el sombrero en la cadera, en 
tanto que transcurrian las horas sin 
qne á nadie se le Ocurriese pedirle h i -
ciese graeia de sus talentos. Tampoco 
veía al seúor Chébe. que se consumía 
de envidia entre dos puertas, cada ve/, 
más enfnrceido contra los Fromont. 
¡Oh! ¡Los Proinoot) ¡Los Fromont! 
Allí hail.ibanse todos reunidos con sus 
esposas, sns bijos, con sus amibos y 
hasta con los amigos de éstos. Ha-
bríase dicho que se trataba de la boda 
de uno de ellos, y ¿quién hablaba allí 
de los Chobe ó de los Risler? Ni si-
quiera se les había ocurrido presen 
tarle á la reunión, á pesar de ser el 
padre de la novia. Enfurecíase más y 
más, al ver que sn esposa estaba tan 
satisfecha y cnelliergülda dentro de 
sn vestido con reflejos de escarabajo 
egipcio y sonriendo materuabnentt á 
todo el mundo. 
Hab ía en aquella reunión, como en 
todas las fiestas nupciales, dos ten 
dencias muy distintas que, por así 
decirlo, se rozaban, mas mj se couí'un 
d ían: y al cabo uua de las dos cedió á 
la otra. Los Fromont, contra los que 
estaba furioso el señor Chébe y que 
formaban el elemento más ar is tocián-
co de la fiesta, el presidente del tribu-
nal de comercio, el síndico de los jiro 
curadores, un famosa fabiieanis de 
chocolates, miembro de lá cámara de 
diputados..y por último, el millonario 
Gardinois. todos se retiraron poco 
despnés de dar Fas doce. ÍTras ellos pi-
dieron su carruaje el señor Jorge Ffo 
urpnt ,V sn señora, y con esto uo quedó 
ya más que el bando Rlsler-Chéber, lo 
pee cout i ibuyó á que cambiase el as-
(jeeto de la fiesta, haciéndose ésta 
esde luego más alegre. 
Bas'tiadu al vfer que nadie le pedía 
diese muestra de sus talentos, decidió 
La inteligente Directora de la mis-
ma, LuzGay, prosigue, auxiliada por e| 
escogido personal de redacción, ruta 
distinta de la que comunmente tomaíi 
los periódicos ilustrados; y como esa 
dama, ajena de lucros, lucha y perse 
vera, l legará al fin á que. aspira dar 
renombre á L a R n ista Blanca, hacer 
de ella un cuaderno tnsu netivo, pro-
porcionándost un poiveuii modesto, lo 
suficiente á cubrir sus pequejDas uece-
sidades 
Por lo tanto, bueno es qne el públí . 
co comprenda qne Luz Cay, ba líeci$. 
ta Blanca y los eseníores qne en la re-
dacción de la segunda trabapm, son al-
go nuevo, algo diferente, fner.i de loa 
moldes en que hoy se vacian la literatu-
ra y las artes, en su verdadera acep-
ción. Ahora véanse las materias quo 
contiene el referido número-
•Crónica.—Desde Francia, el Czar y 
la Czarina eu P a r í s —El Mágico Pro-
digioso.—El Maestro Hilarión Eslava. 
— E! Expósito.—La Madre de Familia. 
—Sobro la Mujer.— A Unas Floros, 
poesía.—Irfrioa Azules, poesía.—Post 
Scripfum, poesía.—Cuerdos y Locos, 
poesía;—La Hoja de Lentisco, poesía. 
—El FariodistUi poesía,—Punto Final, 
poesía.—Miniatura, poesía.- -Notas.- -
A menidadtt.'<> 
El primer articulo, arrie no y jugoso, 
wparecH firmado por í íoberto Steward, 
Lm correspondencia sobre la. visita li«. 
cha por los Eíoperadorí'S de Rusia á 
Par ís , contieno datos interesantísimos. 
También decoran las páginas de la Re-
( ' omltitad de art íst icos grabado» 
y uua piétsa musical sobre motivos da 
la ópera Un Bailo in Mascherm. ¿Qué 
no» resta añadí rt Que en O'Beilly, 77, 
se admiten suscriptores al útilísimo 
periódico mensual que dirige nuestra 
compañera Luz Gay, á la que todavíai 
uo tenemos la honra de conocer perso-
nalmente, aunqne «1 han llegado hasta 
nosotros el aroma de sus virtndes y loa 
frutos de sn lozana imaginación. 
RKMKDIO SANTO.—Tan buenos como 
lo» mejores y tan económicos como el 
que máa, son las cualidades salientes 
del polvo y del agua dentífrica propa-
rados por ei Dr. Taboadela. Una caja 
de las coicaf» do dicho polvo tiene un 
precio fnrfimo, y no obstante, la cali-
dad supera á lo mejor de loa importa-
dos. Lo mismo ocurre con el elíxir, que 
envasado en fraseos de tres t amaños , 
á precios limitados, facilita mi consu-
mo á todo el mu mío. 
Al («odni ile «u fíiica l ierm^tiiré 
Krx v̂ nr», uiaa tiene taUoiiiMUMi 
C i r a rendir á intl^mitit» galaii«« 
pomo ostento un» blanca •ipnl.iilura.. 
provocan la paxiiín los labíiMi rojoiii 
Y al'Jaümln ontre fresas la provoca; 
tíl ¿aliall* en 1» inujer está la hofa. 
i£l gBnrbú «11 la mojei' no está en lo» ojo' 
Para nsistir al draina y U kiranalit 
Si yo l"urs-.» «lycloi-, te rei-.ctara 
l.os calvos y nl elixir tjni> prepar . 
Mi popiifai ¿migo Tahoadflá 
Ecos—|Sn la brillante luucion pa~ 
t r i ó í i r a . efectuada el sábado, á benefi-
cio de "La Crn/, lb»ia", la casualidad 
hizo que dirigieran la orquesta d la 
charau^a.oii los cinco n ú m o r o s dé qno 
consto ol especf/n-ulo, los m a i ^ t r o s : 
¡Gus t avo «le ¡darm Campos { Mt ¡icatto), 
.Ricardo Sentirá f Vaienriamt) , J o s ó 
í Castro Chano f ( ialátro) , Braulio Eral-
, «le ( Vuscoiiiiix lo) y Manuel INIanri (<-';/-
; haito). Cua t ro de las principales p r o -
| vím ie.s «lo Esp;iña y el Auahuac, tjuo 
' antes llevaba ol nombre de "Nueva 
¡ líspañ;!."', prestaron su ooocit iso para 
' tan h e r m o s í s i m a tiesta. 
¡ —¿Cuátido serán compuestas mat ro 
' calles de lo ciinbol colmadas de ba-
¡ ches, fui niiis y ol ros lóeos de iuteccióni 
j por- cuyas v ías trniisitan á «liario ve -
hículos de todas clasésl Nos referimos 
á los siguientes tramos; Calzada del 
; Ceno (casi toda); Campanario, desde 
1 P-elaseoaín á lietna; San José , desdo 
I Amistad á Cal iano, y Monserratc,des* 
¡de Ohrápia á Lamparilla. Algunoí* 
tramos de esos son it.meiari<»s <Íc his 
j ómnibus que se dirigen a las Pl:i/,>i n 
d é l a C.itedral y San Eran casco. 
j ¡ATENCIÓN, MIJIIFIAOIIAS! As i co -
{ mo la Estrella de Pelen ^uió a los Ke-
\ yes Mayos al sitio donde se hallaba el 
Kedenlor del Mundo, el bien sur t ido 
j estabicciinionto de novedades ha E s 
[ U'elltí d r í a Moda, Obispo 81, señala & 
\ las señoras y señori tas el punto don-
• de, se encuentran, á precios bajos, lo.-* 
I ar t ículos imprescindibles para la ele-
gancia y "e l bnou ver" de las hijas día 
Eva. 
A ib se exhiben, acabados de lecibic 
de P a r í s , los preciosos som broros de 
j propio, y con mucha prosopopeya y 
I acento ret umbante, empozó ó rtecitar 
i el monólogo de Ruy-Blas: "¡Buéli ai>e-
j too. s e ñ o r e s ! " en tanto que el aPubigú 
j se llenaba de gente que se disponía fti 
i t omar chocolate o poncho. Algunas 
| señori tas de modesto tocado, pososio-
¡ liáronse de las banquetas y sitios mas 
visibles, considerándose felices al pio-
ducir al fin cierto electo, mieutms que 
varios dependientes «le comerciflí, {¿cu-
te joven y de buen humor, cntrete-
Diause en preludiar y empezar algAu 
paso de rigodón unís ó menos alegroi 
UaCífl ya mucho rato que la novia ha-
bía manifestado deseos de retirarse, y 
tardó poco en hacerlo eu compañía de 
sn madre y de Risler; mas. por lo qne 
se refería al señor Chébe, fue imposi-
ble convencerle, porque recobró «1c 
pronto toda su importancia, ¡y 
diantre! como era preciso que alguien 
hiciese los lioucres, yo os respomlo 
que se encargó de ello. Tenia el rostro 
rubicundo y se mostró turbulento, 
lenguaraz y hasta sedicioso, y desdo 
el portal oyésele hablar de políti ca con 
el jefe de comedor de Vefour y soste-
ner nnast vías tan atrevidas 
Por desiertas calles di Agióse el co-
che nupcial, cuyo adormilado cochero 
llevaba un tanto flojas las blancas lien 
das. hacia el Mai ais. 
La señora Chébe hablaba por todoff 
ponderando todos los esplendores do 
aquel día memorable, y sobre todo la 
comida, cuyo servicio decía había sido 
para ella la más refinada muestra del 
lujo y de la ostentación. 
Entre anto soñaba Sidonia despierta 
en las s.- obras del carruaje, y si Ris-
ler. qne habíase sentado enfrente de 
ella, no deciu cada momento que esta-
ba contento, no dejaba ni uno sólo de. 
pensarlo, sintiéndoiocou toda su alma, 
in t en tó una vez apoderarse de una 
blanca mano que se apoyaba en el cris-
is' levantado, pero la "mano huyó al 
sentí; su «íoiitacto \ entonces quedósa 
• v.j \ sumido eb muda adoración. 
t i elle pe 
D I A R I O D E L / U V I A R I N A . — D i c i e m b r e 3 de 189áw 
c a s t o r y p a j a 7 c a p o t i t a s p a r a a i ü a s j 
ajes finisiuiOB, de o b r a s n u e v a s y o-
i e i n a l e s ; l i n d o s b o t o n e s ( n o d e esos q u e 
(tgo d a n " á l o s t e n o r i o s de p a c o t i l l a } : 
r u a n t e s de f o r m a c a p r i c h o s a y c a l i d a u 
s u p e r i o r í s i m a ; c i n t a s d e t e r c i o p e l o , 
n r i m o r o s a s en a l t o g r a d o ; boas , p o k - n -
nas , c u e l l o s d e p l u m a s ( ¿ p a r a l a s m u -
j é r e s c i snes?) ; los ñ a m a n t e s c i n t u r o n e s 
d o p i e l b l a n c a ; c a n a s t i l l a s p a r a n o v i a s 
y p a r a b a u t i z o s ( c o r r e c t a g r a d a c i ó n ) ; 
a d o r n o s p a r a l a c a b e z a ( h a y c h i q u i l l a s 
í i u e p r o c u r a n a d o r n á r s e l a hasta i n t e -
r i o r m e n t e ) y o t r a s m i l m e n u d e n c i a s , 
t o d o e s p i r i t u a l , t o d o p a r i s i é n . 
L a e n t r a d a es f r a n c a p a r a t o d o e l 
m u n d o , s e a n c o m p r a d o r e s ó n o l o s v i -
s i t a n t e s . L o s p r e c i o s r e d u c i d o s h a s t a 
e l j u s t o l i m i t e . 
" V i l a s e s t r e l l a s ' ^ a y e r — p o r c u l p a 
d o m i m u j e r , — y é s t a u e l d i c h o s o ' ' m e 
a p o d a , — q u e u n a e s t r e l l a Q u i e r e v e r — 
y es ¡ L a Estre l la de la Moda! 
MARIQUITA.— ( P o r C a r l o s V . M i -
f a n d a . ) 
Del jardín de la infancd 
La flor de mis fragancia, 
¿ a rosa delicada y esquisita, 
Vc*udaáel caador coa el ropaje 
La quisiera ofreoer en bouienají 
*)c eincera amistad á HtátiqtHv 
De arpados ruiseriorcs 
Arpegios seductores, 
Aria de melodiosos retornelos 
Ansio producir; y en dulce calma 
lliicer que llegue al fondo ce su ars j 
La música apacible de los cíele». 
Tejen i i r i s f rosaí 
Giurc&Utas prunorosa» 
Que orlan el arco de su nivea trente; 
Y blando, como el eco de un siupiiv. 
Su faz orea en ondúlame giro. 
Con tenues alas, regalado amblen:;.. 
Tieneu fns ojos pardos 
SIoviraicnios gallardo» 
De ojos de corza que atraTiesa el Talli : 
Columpios del penacho que cimbrea, 
jCuando el soplo del céfiro 2o arquea, 
Hay cD la curra de su esbelto talla, 
£ s su aconto ícnoro V; 
El del CMwvi coro 
i'uando eolóna sus preces en los cíeloi 
Su melódica voz penetra el alma, 
Como el suave SUV-ÍITO de una palm . 
Que esparce fugitivos retornelo*-
Flotan sus negros rizo» 
Y aumentan los hechizos 
De ese hermoso ejemplar de Galüe». 
Es tniposible verla, sin amarla; 
Y fervoroso exclamo al contemplarla: 
"Su tipo es el Ester.. . . ¡Bendita «ea! 
Habana, 39 de ncriembrc de 186tf. 
E N E L G A R L I T O . — P r e g u n t a b a d o n 
J E I e r m ó g c n e s á D " B l a s a ; 
— ¿ D e c í a u s t e d q u e s u y e r n o h a t r a -
b a j a d o m u c l i o t 
— Y t i e n e u n a m a n o s p r i m o r o s a s : e l 
ú l t i m o c u a d r o q u e h i z o e n l a A c a d e -
m i a í u é uLTn D u l c e r o e n B i c i c l e t a " , y 
a l i n t a n t e l o v e n d i ó . 
— ¿ E n c a s a de P o i a t 
— N o , c a b a l l e r o : e u l a P l a z a d e l P o l -
v o r í n . 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 3 DE D I C I E M B Ü E 
VA Clícalal esta ec San Felipe. 
Sati' I^rancisco' .laVíér, confesor, aposto), de la» 
Imitas. 
San Francisco Javier, cut úH,varru, y traía eu on-
gci; tic lá sangre real de Mavana. Nació el dia 9 de 
Abri l del afio 150»;. 
Fí Señor, que lo escogió para resucitar en esius 
Olimos tiempos todas las maravillas de los primeres 
MAstoleSt le díó todas las cualidades naturales que 
jiideu las l'uncioneH del apostolado, 
' i odo lo ipie se diĵ a es poco ile la caridad del San-
to para convertir á los iuticies, las peregrinaciones, 
loí trabujos por la salud de las almas. 
La dichosa muerte del glorioso Javier fué un t ier -
nes á las dos «le la tilde, á lo» .ruarenta y beis años 
de su edad 
El papa (iiegorio XV ni la bula déla caaonun-
«ióu de Sun Francisco Javier, le llama Apóstol de 
las indias, y dice que su apostolado tuvo todas las 
señales do lina vocación divina, como son el don de 
milagros, el de profecías, el de lenguas, eon las más 
perfeelM virtudes evangcücas. Se puede decir con 
verdad, que uu se vió )aiii:is un agregado más pasmoso 
«1c virtudes, todas eminentes, como el que se notó en 
«ste Santo: su amor de Dios, tierno , ardiente y ge-
neroío, era i i u medida; su celo por la salvación de 
las almas sin llmitcé, su pobre/a y su uiorticaficlón 
excesivas, su humildad tan profunda, que jamá^ es-
cribió á San Ignacio su general que no fuese de ro-
dillas: y en una carta llnua de este modo. El menor 
«le vufsto» hijos y el más apartado de vos. Francis-
co Javier. Su devoción á la Santísima Virgen fué 
1#n tierna, tan perferta y tan llena «le omlianza«ine 
jamás decia nÜAi á nuestro Señor siuo por la inler-
«esión de su Santísima Madre. 
Sus milüpros fueron inünlto», y casi pnerte de-
cirse i|iic to«los los milagros estupendos de los san-
t«s <¡uc le precedieron no Igualan al uómero de lus 
de este Santo Apóstol. 
FIESTAS UL. Y1KUNE8. 
Misa» Bolemncs.—Eo la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y las demás iglesias las de costumbre 
Cono de María. — Dia 3,—Corr^spomie VUttai 4 
2<ueairk Señora de la Caridad del Cobre cu San 
MícoUé. 
IOÍÉÜ M fiosffa U p a c o l a p f 
Jic$c* ittne/lsiaiía». I KUot. 
'J'orosy auvlllo*..... 
Bueyes 7 vr.csui . 
femeroaj aorlllaj 
. ) f dol7 á 
li'OV tóf>lÜ<dol2 ¿ 
¡u.. 15S) ¿do ÜO & 
o 1   18ot«. k. 
14 cu. k. 
r i e t s . k. 
Soorwiw.. . . . . 125 
Kesl ra de p u a d o m M T , 
Banl? 36 á 40 cts. k 
Carne 56 á 40 55 71 
Cameros.. 
Scbrantes: Cerdos. 137 Carnero», T¿. 
Eabrjia IV de Diciembre d« 18W.—El Admlnti-
vrador 6utll*rmo át Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l cab le . 
.sEf;VICIO TELEGRAFICO 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
DIARIO 1>E I-A MARINA-
E A B A N A 
00 J R I A S COMEKC1ALE». 
Sueva Forfe, JDicicintfre l * 
á l a s b i de la utrAe, 
DDza5 M|MUtoUSi A £ 1 6 . 7 5 . 
Dt-í-iT.Püto pñpei contorcial, 60 de 4 
¿ 4t por ciento. 
CwnJjiosí«obre Loüdras, 60 djyM baa^ueros; 
6 $4.631, 
tdemMbre I'aria, dO (Í;Tm b&n«{tt«ro«f 16 
flancos I t i í t 
lót i i i sobre l iamoargo, 60 d?T., bzaquerw, 
í «4i. 
ÍÍOIÍOÍ rctfi8trnü,i8 do ios £3tiido8«Cuidos, \ 
por c í e n l o , á 116, PX-cnp6n. 
Cemrlltíaá, u. 10, pol. 5)6, costo j fleto, i 
Cenirífngas en pfaza, 8Í. 
i ín'alBr ft bnen reüüo, en uia?*, áe ' i í 3. 
Azf;{«r üe miel, en phixa, tfe i | á-'i. 
f l n e m d e , lirme. 
H íeicb <ifc CUkt&j en bocoj es, uoiul&ai* 
^ « i t i t i t t — . . . . . . . . . . . . ^ . ^ . . ^ , 4 $10.25. 
tifiniia taient üinoesoia, Orme. á 85.85. 
Londres, Diciembre i 9 
£?fffir de remolacha. í 9/U. 
irficarcenJrífajfa, pol.»S, araio. a 11¿G. 
Kemregrular refino, á 10. 
CengoHdados.fi 101 7/16, ex-falerís. 
Oescneuto, Banco Ingr^torra, 4 por 100, 
taatro por 100 español, á 63 ,̂ ex-íntoré?, 
F a r i s , Diciembre 19 
Benta 8 por 100, fi 103 francos ex - inferí. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL, 
C O L E G I O D S COBRBDOHK», 
Cambie*. 
«8PARA 
I K O L A T E R R A . 
riAHciA r N O M I N A L 




)S D MERCAN-< 
AZCCARSa PORGADOS. 
>S¡a eT>fr»e!oDíí 
Bl*nco, tKceí , do Dero*ao/ ] 
Killien», bajo á recular.... 
£dem,idcii!,¡den!, iaois, buo-
no 6, superior.. 
Idem, Idem, Idem, id, Sorete 
CogacLo inferior á recriar. 
DúmeroSáS, (T. H . ) . . . . . 
Kcaa, b«CEo ú superior, ni-
ñero 10 á 11, idem 
íicc^rsdo, inferior & regular, 
etmero 12 á l i idere , . 
Idem bueno n? 15 £ 16, !d . . 
Id. stiperic :n? 17á 18, i d - . 
Idem florete n. 194 20. id.^. 
C E K T E I F ü t t A B H E GDAUAPO. 
Polsrlzacicn 96.—Sacos; Nominal. 
Boccyes. No hay. 
AZUCAR DE M I E L 
Pu l s i l s t c l í t £8—Ncm-nal 
AZOCAR MA8CABADO. 
COBÚC > regclar rsCno.—No hr.y. 
Eetcrea Cerrodsroos ! • s a m a r a . 
DE CAMBIOS—D. Fcllue Dohigas 
D E F K C T O S — D í odro Bere i 
E í copia.—Hanana 2; de Diciembre de 1896—81 
S í s d i o Presidente leterlno. J . Petareóa. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
ei día 2 de Diciembre de 1833, 
FONDOS PUBLICOS 
gecta S por 100 lntore«y 
trio de amortiitaclóa %• 
n&al 
ídeib. id. y 2 Id 
Idem de auBalidadee. . . . 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la 1*1 de 
de Caba 




miento de U Habana. 
1? emisión . . . . . . , 
I deci. líiern 3? ñnautóow 
i» . . . . . . . !< . • • • .aa . ,aaaa. 
"•aaa.aaaaaaaaaaa aaaa.a 
10 6 n ps D. oro 
•asea,>aaaaai 
• » l'^Pg O, ÓTO . a . . . . 
*' P á D. ato • - -
ACCfONKS 
gsncoEspaúoi delaliU 
«le (Juba a. 
Idem del Comercio j i' a 
rrocariies Loidosde la 
Habana ) Almacene* 
de ReeU 
Banco A|:ncota..J. . . . . 
Crédito Territonal Hipo 
tecario de U i«U de 
Caba 
Kmpresa de Fomenio r 
Narej:acióDdel S a r . . . . 
Ccmpafiia do Almacene* 
detlaceadados.... . . . . 
Conipafila de Almacenas 
de Deposito do la Ha 
baña 
Cooin&ilia de Alombrado 
de Gua faisDHno Ame-
ricana (/'cc^olidado.... 
UomoaJita Cubikoa do A 
iembrado no C-tas...... 
Nueva (.ouipaniade Qa* 
OeU H a b i t ú a . . . . . . . . . . 
CompafiU dei Ferrocarril 
de tllatauzaa & tíabual-
Un -
Couipafila de Cafuluua de 
Uieiru de Cáideuaa 4 
ftjDcaro. „ , 
Compañía ¿o C'amlau, ao 
Hierro de Cioutaeguci 
Vill aclara.. , . . . . . . . , « 
Üorupafilade i'Kiiuuoa «le 
Hierro de Caibarión 4 
Sancti SpMtas « 
wü'.'.plji.aao c;.!: ',;.us •'>* 
Hierro de bngua la 
Uri.uae . . . . . . . . 
Uumpauíft Col í'eiiucajrnf 
uruauo . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
Ferrocarril deCaba.....a 
Idem deUuautauamu.... 
dem deban Cayetano * 
Vitales 
Kefinerla de QlUllLif 
Sociedad Auomma Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ídem iuem Kceva Coin-
paCla de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem. Id. Nuera Fabrica 
4a H i e l o . . . . . . 
O B I . K ! A C I O N E S 
Ipoleiuila» «lo forro, 
carril de Cloulno^sT 
VUlaclaia l? omisión 
al» p g ~ 
[dem. Idem, de 2? id al 
7 per 100 
Bonos hipotecarles de la 
Compatia du GasUlep. 
Araei. CoQfoli'iada...... 
íd á ii- B& Di ore 
M »«5 pg D, aro 
MOMO a avara , • • • •« unrmn 
.«••araaaacoar.aaoaa uñera* 
aeaeoa .M. n mmu teaaaa 
89 $90 p.g D. ore , „ „ . 
aaaaa.aaaara.«a—a aoaaai 
13 »44 ».S tí. 
f>4 a && p.g D. ote MOS 
M Í29 p.S D. oro 
. . . . . . . . . • • * . . . . . . . . . a 
K> Hfi D'S D. aro . . . . a . 
XCaUp.g D. Me iinoa 
.•...-aaaws.aaaOT »•••"• 
S4 A Bt> p.g f» «r*. 
67 a b8 p.S> D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Ore moneda 
Plata nacional 
de 107 i i m 
dü ££-3 á SI 
Comps. Venda. 
FONDOS PUBLICOS. 
Otllg. Aynntanilento 1? Ulpoieoa 
Obligacionea Hipotecarias del 
Escmo. Arnntamleato. . . . . . . 














fiauco Español de la Isla de Cuba 
Baoco A l i n e ó l a . . . . . . . . . . . . . . M a 
Banco del Comercio, Ferrooam-
tes Unido* de la Habana r Ai -
mauenoa d e R e s l a . . . . . . . . . . ¿ . a a 
Compaftia de Camino» da Ulano 
deUardesas J Júc,%ro........ 
Üoapafiia Onlda d» toa Ferxoaar-
rrlfee deCaibartéa. . 
Oompafila de Caminos de Hierro 
de Cib>actas & Babanllla....••* 
OompiJíia do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande.M.. 
CompaBi» de Caminos de Hierro 
ds Cienfaeaot á Ví l lao la ra . . . . . 
Como afila del FerrocairllürDaao 
Como, del Ferrocarril del Uott». 
Coicp.Cnbaaa deAinra&radotias 
BososHlpotacaríos déla Coir.pa-
üia de Uas Conaol ídadx. . . . . . 
Compañía do Gas Hispauo Amí-
n:an a Consolidada 
Bonos Hlpotacario» Conyertüoe 
Ga* Ccnfolidado 
Refinería de Atúcarde Cfirdeca* 
CempaSia de Almacenes da Ha-
c e n d a d o c . . • . . • . • ' • « . 
Empresa de Fomento j Na^ega-
Btoa del Snr 
CompaEla do Almaceaee do Do-
pósito de la Habana a 
•bllgaclonet Blpotecarias do 
Ciccfnegot 7 Vulaclara . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de SaüU 
Catalina . • .* 
Red Telefónica d« la Habana.... 
Crédito TsrrttortaJ Hipctecaflo 
dé la Isla d« Ceba 
Ccmp afila de Lonja de V'^or-i».,. 
Ferrocarril de Gibara j HoJenin 
Accionoa.. 
Obligaciones... 





































Comandancia Militar de Marina de la provincit de 
la Habana.—Juagado Militar.—D. Enrique Fre-
xcs j Perrán, Teniente de NaTÍo. Aridante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de diez días cito, llamo 
• emplazo, pura que comparezca en e¿te Justado á 
D. Braulio Blanco Suirez. vecino de Casa Blaaca, 
calle de la Marina freute á la fundición, á fia de no-
tiucarle las resultas del expediente que se instmjó, 
con motivo de haber sido detenidos por roisntaríos 
en San Digo de Nuüez nueve indiridnos j seis em-
barcacionet menoies. ejerciendo la pesoo sin despa-
cho ni documentos en el punto conocido por la Or-
tijíosa. 
Habana 24 de Noviembre de 1S86.—El Juez Ins-
trretor, Enrique Frcxcs. 4-26 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia ce 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexc* ^ Ferrán. Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Jtsez instructor de la misma. 
Sentenciado por el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marica el patrón que fué del vapor C O N C H I T A 
Bartolotné Chacóu Manzanares á indemnizar con 
mil pesetas á los familiares del pardo Teodoro Pe-
layo, que pereció ahojado en 4 de Jallo de 1892. á 
consecuencia del choque entre el exprddado vapor 
y el nombrado "María Fraacisoe"; se hace saber 
por oste modio, para que llegando á co .ooicuî nto 
de dichos familiares se presenten en este Juzgado 
en día y hora hábil de despacho en el termino de 
quiice dias. 
Eabs-nall de Noviembre de 189S,—El Jnez Ins-
trncler. Kanijue Fíexe». 15-13 
No ir. al 
o n: i nal 
VAPCSSS D I T E A T i n r A 
BS E S P E R A S . 
Dbrc. 2 V^Tiitr.eT: Nevr Oneans ToacaJa*. 
. . 2 Eénici . Sniava York 
— 2 Orízí'.hB; Tamoioo. rescatas. 
. . Ü La Naraire: Corcaa v esesiao. 
— 3 S'a.irileúo: Liverpool j eso 
. . i ¿lar.ucta Puerto Rico j *ac&líA 
4 Korcranca: Veracraa. 
— 4 Leoriívra: r^iverpooiY esc. 
. . £ Habana No* York. 
5 Don Alvaro de Baxln: Corana. 
5 L ía de Panay: Valencia, 
5 Cataluña: Cádiz v esc, 
— 5 San Agiistin: Corufia, 
5 Ntra. fera. de Guadalupe: Corufia. 
— 6 San Francisco: Santander 
6 Citv of Wuh^artou: Now York. 
— 6 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
— 9 Arqueas: Nueva Orloana j e^acalo 
— 9 Ywaiirí efevr York.. 
. . 10 fjan Ignacio de Loyola: Valencia. 
. . 10 Reina Maria Cristina: Cádiz ye»». 
— 10 Montserrat: Barco.ona y esc. 
— JO Alicante: Barcelona. 
. , 12 Buenos Aires: Cadix. 
. . 14 M -.na Horrara:Puorio Rteo r óaOa -i. 
. . 16 Navarro Liverpool y esc. 
. . 18 Pío I X : Canarias ? esc. 
— 23 tí. L . Viunverue: de 8. de Cuba y esa. 
. . 23 Palentioo: Livercool r eac. 
S A L D R A N . 
Dbre, 3 Síne^a* Vcracrax. ato. 
B LaNavarrc: Veracras, 
. , 3 VVhitnev: Nev Orleaus T e*d. 
5 Orizaba* New York. 
~ 5 Keyuranca: Nueva Yo.*. 
. . 6 Habana: Colón y eso. 
6 Citv of WashlnL-ton- Tatnpico r es» 
— 10 Aransaa New Orleansv etc. 
. . 10 Uaaaeta Paerto Rico v esaal&a. 
. , 10 «" imcrt: Veracruz v Meato* 
— 10 Sarsrosra: Noev^YorK 
áa 12 Yucatán: «nava York 
— 14 Vicilancía: Tampico v esc. 
— 20 Mana Herrera: Puerto Rico » eaoa'.aa. 
. . 25 Miguel Jover: CanarlM y lUrceioua. 
81 M. L . Vllaverde: fXo iuco v «te. 
8B B8P1SRA». 
Dbre. 2 Pnrislma Concenciín; en Batabsno, proo*-
cedente de CuSa. Manzanillo. Santa Cms, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cionfneítwa. 
— 4 Uanueu de tiantiatio do Cuba y escataa. 
,r 6 Joaef ra en Batabanó, para utenrucKOS, 
Tunas, Júearo, Sa-ita Cruz. Manzauulo, 
v Rantiaero de Culta 
6 Adela, ié Cárdenas Sa^ua y Cclbarién. 
9 Mortera: ce Nnevitas, Gibara, Maraooa, 
Guantílnamo Sao. de Cuba v P. Rico, 
fl Antlaogenes Meuéutíez. en Ratahand, pro-
oed.-r..- oe (.uba v ezcalaa. 
— 13 K.de lo» Angeies: en Bataband proceden-
te Sgo, do Cuba y esc. ; 
— 14 Mana Herrera-da Sgo. de Cuba. »':•> Ricu 
v esoaiaa. 
^ 19 Julia, oe Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mavari. Biracoa, Giiatitánamo y Sgo. de 
Cuba. 
„ -¿S .u L. VUiavfrde: 8antla»:ráa Cuba t ¿ta, 
SALDRAN 
Dbre. 3 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— t> Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar). Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— 5 Tritón: pnra Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano, Malas Agnaa. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos v La P6. 
m 6 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cicnfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta 6 n s . Manzanillo v .Santiago de (loba. 
~ 10 Manuela, para ííuevitua. Puerto Padre, Gl 
bara Sagna de Tánamo. Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
. . 10 Jocetita, de Batabanó: de Santiago d3 Cuba, 
Manzanilio, Santa Cruz. Júcaro, Tunaa, 
Trinñlad v Cieníueeos. 
_ í3 Antlnógeuea Menendea: de Hk.Uk&and par-
Cuba v eacal&a. 
— Afi Mortcra, para Nnevitaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánauo y Sautiaeo de 
(Juba. 
H % Maris Herrera: para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Ponce. Mayagnez, Agua-
diila. y Pto. Rico. 
81 M. L . Viltaverde: nara 870. de Coba yesc. 
A L A V A , do ta Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sacaa y Caibarién. regre-
san<lo los lunes.—Se deesoaoba a bordo.—Viuda «le 
Zulnela. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábado» á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La F é 
y f4iiadiaua—Se despacha é bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los dominaos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retomando ¡o* iniércolos. 
G ü A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
tard*. retoniiiodo Ion días 17. 37, y 7 por la mafíana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Liverpool, bea. mst R >ctab;ty, cap. Sundman, 
trip. 15, ton. 748, con carbou á la orden. 
Live pool, bca. ruta Julia, cap. Ekluud, trip. 14 
ton. 104 ', con carbón á la orden. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. aui, Olivette. capi-
tán Howse, trip. 51, ton. 1C5, coi- cary* general 
& M. Calvo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 2: 
Par* Caro Hueso y Tampa. vsp. am. Oilvette, capi-
tán k<j»r»c, 
San'iago de Caba, »ap ing. ing. Tiberton- cepi-
tán Gray 
e»icviiniento de pasajeros. 
ENTRARON 
De CAYO HUESO y TAMPA eo el vap. am. Oli-
vétte: 
S r í « , 0 . L . Golddberg C. B. Pendíefon—Raúl 
Valdéa—Paulino Rodríguez—J. L. Nncboles—Vi-
cente Qa^saday tí má^—Antonio Ferr.iride2 Dia» — 
José P. Warrera—J. Bermúdez—André» Díaz—Jo-
• • Flores. 
B n a r i e s c o n r a ^ i á t r o a b i e r t o . 
Para Nueva Orleane, vía Cayo Hueso, vap. amerij 
cano Whitaey, cap. Stiolet , por Galbán y Cp. 
Veracruz, vap. francés La Navarro, cap. D u -
crot, por Bridat, Montrosy Cp, 
Canarias, bea. esp. Triunfo, cap. Sotvllla, por 
Galhán y Cp. 
Nueva York, vap. »m Orizíba, cap. Downt, 
par Hidalgo y Cp. 
Buques Que as l a & n <3.9spacns.clo. 
^ara Santiago de Cuba, vap, ing. Tiverton, capitán 
Gray, por L. V. Placé. en lastre. 
—Cayo Hueso y T-.impa, vap. ain. Olivette, capi-
tán H'.w&e, per G. Lawtou, Childs y CompaSía 
con I IHI |1 tabaco y 146 bnlto» truias, etc. 
Baques 3U8 h a n Abierto regí-str» 
No hubo 
Fél laas cerrlílaa a el día i 
d s D i c i e m b r e 
Tabacos, tercios , 1,001 
R-ztYttc^o de la car^a l a buqaeu 
deapaciiado». 
Tabaco.'.ercios M O l 
i°:aus y .egumbrcsbaiMt...a ii4d 
V a p o r e s d e t r a v e s í a H £ a n d C u b a 
VAPORES COBEtOS 
C B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES O B 
A I T O N I O 1 0 P B 2 Y O O I F t 
E L VAPOR C O R R E O 
m m m m m m 
D n e a d e W a r d . 
Servido regalar áe vapores cerróos amsrlotsoj aa* 
tro los saertos sigaianteo: 
Nueva Ycrit, Cloafiogoo, 
Habana, Progreso, 
Voracma, 
can ti a<o do Cabo. T u s a n . 
S B E I S i i e V A P O r i l S m l O L i a 
C e r r e o a d e l e s i L u t í l i a s 






•aldri para PROGRESO y V E R A C R U Z el 5 de 
Diclenure á l a s dos do la tardo llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Los pasaportes te oatregar&n al recibir lot blllotoa 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlaj, sin cayo requisito serán a l -
ias. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dtl Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aurobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de su equipaje, sn nombre y el paerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bnlto alguno de equipaje que no Heve cla-
rimento estampado el nomüro y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de «Icstino, 
De más pormenores impondrá ta aosai^aatarto 
M. Calvo. Gñeiot n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A R R E R A S 
taldrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 10 do Diciembre i las 4 de la tardo llevan-
do la oorresnondencla pública y de otioio. 
Admite pasajeros para aiebes puertos. 
Carga para Hnerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cadís. 
Uos pa?aportes sa entregarán al recibir lot billetes 
de pasaje. 
Las póüras de carga se firmarán por los con'lgna-
tario* antes de correrlas, iln cojo requisito serán 
nnlas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 9 y documentos 
de embarque uasta el dia 7. 
Llamamos la atención de los seCorea pacajerot ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen interior de los vapores ue esta uom-
pafiia. anrobado ñor R. O. del Ministerio de ültraT 
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todot los 
bnltos de su equipaje, su nombro y e! puerto do dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no Uevo cla-
ramente e3tampa<io el nombre y apellido ce su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ta consignatario 
M Calvo. Oficiosa.28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
i f i o o m b l f i M i á n oes les diales i B a r s p i 
V e r a e r a z f Centro A m e n o » , 
He Ja arfen tres mensuales, saliendo 
les vapores d e este puerta lot dl&a 
I O . 2 0 y 30. 7 del de NewYorht lea 
d ías 1C. 2 0 T SO de cada tasa 
E L V A P O R C O R R E O 
C l l D A Ü C 0 O A L 
capitán Aguirr© 
«alfir» para N E W YORK el 10 do Diciembre á 
l«a 4 de ta tarde. 
Admito CGrga y pasajeros, i loe que 09 ofrece ol 
buen trato que esta antigua CompaüUtÍBna acredita-
do en sus diferentes lineas. 
Ts/ablan recibe earea para Inglaterra, fiambargo, 
BreAien, Amsterdin, Rotterdam, Amberss y deraás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspond<;uoia tolo so recilie en la Adniinio-
tración da Corrooa. 
Llimau:oe ta mención de los señores patateros ha-
c i i e l articula 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intsnor «le lo* vapores «ie estn Com 
paala, aprobado por R. O. de! Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviarabre de I8S7. el cual dice así 
"Los pasaieros debev'íD escribir sobre todos lot 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto rte des-
tino, con todas sus letras y con la raavor claridad'" 
Fundáiiito<<e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que «o lleve cla-
ramente estampado el nombre y i|>atUd« da nueüo 
asi como el del puerto de destino, 
MOTA.—¿.«ta Compafiía tiene atilerta ana pailsa 
flotante, atí para ettaímea eomo para todas las do-
mit, bajo la cual pueden asegurarse 1. ci.̂ t Us sfea-
tot qne te ombarquen en vas vsporet 
De más ponuenores impon.Irí »a r,,»n»ift*tRrip 
M Calvo, Oficios uúm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S -
NOTA.—Esta Compañía tione ftblerta ana pólisa 
flotante, asi para esta linca como para todas las do-
más, bajo ta cual pueden aseearartt sodot lo. ofcntcs 
qaa to ernt1 arañen on s u vaporetL 
I B A 
S A L I D A . LlaBOADA. 
De U Habana ol di» fii-
timo de cada meo. 
. . Nuevitas e l . . . . . . • 2 
mm Olbara 3 
M 8i>.ntlago do Caba. 6 
_ P u o o e . 8 
^ fa»f» 
ANaoyttattl.....>M S 
M Oiban.,. „ 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
mm HayagQCi- . . , . . . . 9 
_ Puerto-U!«« . . , ,„ 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . « 15 
„ Mayagüe t . . . . 16 
m Poncc 17 
— Pnerto-Principo.. 19 
„ Santiago do Caba. 20 
¿ Gibara. 21 
N u e v t t a t . 2 9 
L L E G A D A . 
A Mayagüet o l . . . . . , , 14 
mm PUDCO 15 
mm Puerto-Príncipe.. 16 
mm Santiago do Caba. 1£ 
mm Gibara 20 
mm Nnoritat 21 
mm Eaba&a.m - - V1, SI 
: '. • 
ta •tale de i«..-recibir* en Paorto-Kteo to I-JXK» 
gl do ead» mea, la cvrga 7 paaojoroo qao para lot 
puartot del mar Caribe arriba ororesadoo y PaoíP.ao 
cendnsua ol correo que calo de Barcelona el día K f 
«eCádlt el 30. 
Un tu viaje de rocíete, ontrognrá el correo oao sv 
le ae Paarto-Rico ol 1S la carsa r patateros oua mjm 
dozca procedonto da loo pcertot del mar Catibo 7 n 
el P«uc&oo oar» Cí ir H rctiona-
i« É> oc» ce bcarentaca, o ea ae dea . do K t -• 
al 30 de Septiembre, ae admito carga para Cádi': 
Barcelona, Santander f CcrtósL ñero pasajoroa t4l • 
para Íes últimos pnertoa.—if. OcUvc y (Tom* 
tf. Calvo y Cons.. Oñoloa nfimara A 
m í m u EÁBAHA A COLOH 
KD cotnbinaclóD con lot vapores do Naova-Yoray 
con la Compafiía del Ferrocarril do Panamá y vap o 
ot do la oatta Snr y Norte dol FacMo». 
E L V A r O K C O l l R E O 
capitán M U N A R H I Z 
Saldrá el b de Diciembre, A laa 1 de la tardo, 
con iilrección áloe ouertot quo á conttaaaclóu se ex-
preian. admitiendo carga y pasajerot. 
K'cibs ademis. carga para todo* loo puertot del 
Pacihco 
La cargase r»clbi t i l i a 5 y lot documeotei de 
meuarnT*' él * 
SALIDAS. LLEGADA! 
Do UB&binaeldia . 6 
mm SaD'iago de Caba. 8 
m L a S á t i r a . . . . . . , , 1* 
^ Pasrto CabtUo... 14 
„ S^i^lUa 17 
m  C t r t a g o o a . 1 8 
m  C e l t a . . . . . . . . . . . . 30 
A S&ntlfvgo do Oaba ti 9 
. . Ls Gaai ra . . . . . . . 19 
mm Picerto Cabello,, M 12 
mm Bcbani l la . . . . . . . . . 16 
n C a r t a g e n a . . 1 7 
mm Colún 19 
m Santiago do Caba. S8 
m H a b a n a . . . . . . . . . . 19 
Llamamos la atención dolos teñoros pacajerothñ-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y de! or-
den y régimen interior de los vapores de etta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miniiterio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte do 1887, el cnal dice atí,• 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos loi 
/nllot de tu equípate, tu nom^r» y «i nnArt^ .l« dft6_ 
tino, con lodat tas letras • con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía ao 
adm'.tirá bulto tlgnno de eqaioaje que no lleve jlara-
mente estampado el noraore y apellido de ia laeño 
&11 como el del puerto de des'dno 
La carga so reciba al día I 
NOTA.—Ksta ComvatUa Con» abierta uta pdllsa 
Sotante, at) para etU iíaoa somo p t r i tedao \ia da 
mdr ,'; i ! t la catl pueden u ^ r t r t * todot loa efsctM 
qso ie em j t rq i sn en tavioiref. 
A v i s e i l e s c a r ^ & S e ? ! ^ 
Rits Compafiia no respoa ie leí retrasa o extravio 
qtte sufran ios bultos de c^rja qio no lleven sstam-
p&dct cor toda claridad el destino 7 marcao lo lao 
Btercsuoiaé, c i tampoco do l u re^lamaoloaat qao 10 
t&gfcB, por tafcl tavtca 7 íai-s ¿o precinta tn lot mi*-
BOI. 
i c a IU 
Oaiioas ao Maova Tora para la Habana y ramplaa 
lodos los miércoles á tas tret do U tarde, y para la 
Sabana y puartos do Méxioo. todot loo tábados á la 
ana de U tarda 
Salidas de la Habana para Maova Tork. todos loo 
iaovet y sábados, & las eaatto «o i* tarae. «orno 
Ucaa 
ORIZABA , . . . . 
S K G r ti ANCA 
0 A. li ATO G A., ••eseseaeeeaseeaaa 
YÜCATAK 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
T O S a D B I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S E G U R A N Z A 









do Kdzloa para patrtot 
t odos lot jueves por la mañana y para Tampi«o~¿í-
octamento. lot i anea al medie día. como siaaoc 
Diciembre 
•aseases* 
8B!NK(J A m»m.mm»»mmm«mmmmm»ummm 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
YDMÜRI. 
VIGII^ANCIA 
D R I Z A B A 
S E G U R A N C A 
8 A RATO Q A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . 
Salidas de Cionfaegot para Nueva Yora na Saa 
tiago do Caba y Nassau lot martet do oada des se 
muñas come tleoo: 
S A N T I A G O . . m.mmwm. Diciembre 1 
N I A G A R A 15 
PASAJES,—Latos bermesot vapores y tan bloa 
eonacidoo por la rapidez y seguridad de sus viajeo 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eo 
itss espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorrospondenotaso 
admitirá únicamente en la Administración General da 
Correo» 
C A R G A . — L a carga te recibe en el muouo ao ca-
ballería solamente el día anteo do la salida, y to ad-
mito caroa nara Inzlaterra. Hamburgo. Bremen. 
Amttfrd&n, Rotterdam, Havre y ¿.mberet, Bnenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con oono-
olmientos directos. 
F L E T E S . — E l fleto do la carga para paertos do 
México, será pagado por adelantado en monada amo-
rio ana o sn equivalanto. 
! TAPC'R ESPAÑOL 
«apíUn D. FERNANDO PEREDA 
Saldrá de esto p aorto d (La 5 ct Dicieniors i l a i 
4 de la tarde para los de 





a - u a n t á r t a K d 
7 Caba 
Recibe oarga hasta Las i do la tarde del dia le la 
t olida. 
NOTA: Empesará á secibtr carga el día 3. 
^NSlGNATARIOer*^" 
Cuentas: 8res. Vioente Rodn<aoa 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco PIA 7 PloaMa, 
Gibara: 8r. D. Manael da Silva. 
Mavari: Sr. D. Joan Grao. 
Baracoa: Sres. Monís y C * 
Gnantánamo: Sr. D. José do los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C? . 
80 despacha por sos Armadoras San Podio a. o. 
I 27 
- A r r i s o 
Los vapores de la linea de los Sres. James E 
Ward & Co,, saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en panto de la tardo, debien-
do estar les pasaierot á bordo antea de esa ñora. 
Para mr-s pormenores dirisino 6 loo agentat, ÍH-
A&lso 7 Comp., Cuba uf moros 76 y 78. 
1 TSO 16*-1 J l 
m 
e 
: D B L A S 
>LFO D E M E 2 
W S & replares f fijas w m t i 
C I N E A S E -fí.N'TTT-T^.B 
T G O L X I C O 
l>e B A M B U R G O eí lí de cada mes. para l.-i ital>a.im 
. 011 eseal:. cu l 'U E l l T t ) - U l C O . 
La Empresa udmite Igualmente earfrs para Matan-
zas. Cárdenas. Cicnfucgo», Santiago de Cuba y cual-
quict otn. pnerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que baya la carga ec.!ic.ie:ite par» 
ameriiar la cácala. 
También se recibo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para l» I t la de Cuba de los principaies 
puertos de Europa entre oíros d", Amstordatn, Am-
teres, Blrmiuíflmm, Hordeaux, Bremen, Cheroourg, 
Copeuhageii, Génova, Grimsby, MancLe6ter, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compaíilíi en dicli<»« puntos para iná» pornienore». 
Para H A V R E y HAMBCRGO, con escalas 
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS. SAl .Dl iA 
el vapor correo alemán, de 
csil»itííli 
Admite carga para ios citados paertos 7 también 
trausuordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / . AFRICA y A U S T R A L I A , segdn por-
menores qv t se facilitan en la casa contignataria. 
NOTA.—La carga destinada á paertos ta doudt 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamborgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa 
Este vapor, hasta uaev» orden, no admito pata-
Jevo» 
L a carga se recílie por el mueHo de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adndni» 
tracidn de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Etta Empresa pone á la disposioinn de los Heñores 
cargadores su» vaporee para recibir carga en uno (> 
más paertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba, siempre qn* la carga qne se ofrezca sea eat:-
cicnte para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
Bita para H A V R E y HAMBURGO y t^mbiéu para 
cualiiuiér otro pnnto. con trasbordo on Havre <» 
Hí.miinrí:o ;i conv-eniencia de la empresa. 
Para ruíí? pormenores dirigirse á SPS contigr ita-
riot: M A R T I N F A L K V COMP. San Ignacio 54. 
Babona. 
C VM t ' . ' l - lf i N 
- P L A Ñ T S T E i M S H Í P U N S 
AUrercy-Ttork « & YO b e r a a L 
es rápiies w v s m c a r r o » i is&ñ&zsíb 
1 A S C 0 T 7 B T GL1YBTTL 
Oso no estes vaporeo tataraoooote paerio toaos lot 
miércoles y sábados, á la ana de .a tardo, con eccala 
en Cayo Baoao y Tampa. donde to Loman loa tronot. 
llegando lot nasajerot á Nnava York tin cambio al 
tuno, paaanuo por Jacksonville, Savauacn, Charles 
ton, R.chreond, Washiníton, Piladelfla y Baitimora. 
Be venden biUeteo para físeva Orloana, 8l. Loáis, 
Chicago y todas las principales oiodadee dolos Ertv 
dot-Cnidot, y para Enropa en oombinacióo oon lao 
rjejoret líneas de vapores que talen de Nsora York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva Y o r t $90 OTO imo-
riceno. Loe conductores hablan el caotsllaao. 
Los días de talMa de vapor no to detpachao pata-
portes depaás de l u once la aafia&t 
AVISO.—Para convenlsncia de lot puatorot «i 
despacho do letraa sobre todos lot pcHtMds loo Ss-
tadot ünldoo sttará ah*erto hasta iícitoa hsra. 
S.Lawloi Clñ3j?Ccip„ S. ea & 
Mercaderes SU, alteo. 
I 784 I M - l Jl 
V a p o r e s e o s t e r e a 
VAPOR ESFAÍÍOL 
U T R I T O N 
capitán BEAL. 
Viajes decenales do esto vapor corr»» lo la mU 
Norte entre los siguiente* paortoi. 
caldrá le !a H i l ^ i a , (muelle d« Laz) los di¿j », 
15 y 25 de c»da aiei, i l a diez ie la coche, para 
CABALAS 





RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
AEROVOS Y 
LA KE. 
V A P O R ESPAÑOL 
i M A N U E L , A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
fia.-..ra te «etc paerto ol dia 10 do Diciemb' 









/ Affuadilla y 
„. Puerto Rico.' 
Las píUras para la caria de travesía solo so alnil« 
1 ea hasta ol dia anterior do la salida. 
C O N S i G N A l A R l O d . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrígaos 7 CI?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués ;• C? 
Ceba: Sres. Gallezu *íe*a y O? 
f ort-Au-1'riL.oe: Sres. J . E . TravioM y 
PuertoPlata: £re*. Sucesores de Cosme BatUo. 
Ponce: Sres. Fritio Lnudty C? 
Mayagi.'er: Sres. Scbalto y C" 
Agaadllla: Sres Valle, Koppiech y 
Pnerto Rico: S. D. Ludwir Dupíace. 
Se despaoha por ras Armadores. S. Pedro a. 
1&7 L B . 
Vapor Españo l 
A D E L A 
cauitáu N. G O N Z A L E Z . 
Itineiurio lu> viaje* hcin.i! entre ffto puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
C a i b a r i é n 
.Saldrá de «ate puerto todos los martes á las d do 
la tarde, llegando á Cárdenas \\ amanecer del luiAr* 
i-olc 1 KÍi;ulfi)do via,ii> á Sa^iia pan» llega r á Calba-
ríín el 1 noves. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los viernes por la tarde; ams-
necerá en Sagua, siguiendo vih.ia á Cárdena» de ou-. 
yo piierU» saldrá los sábados á las 6 d« la tardo ama-* 
recién.ie los aomingoe eu la 1 1. 
Admile carga hasta Iss 'i «lo la tarde del día do 
salida »i>!ainetite parn los puertos de Sagna y (¡at» 
Imriíu. 
T A R I F A D K PASAJES. 
De Habana á Cárdenas. K 5.30 en primor». 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagna , 8.60 en primera. 
De Habana á Sagna , 4.25 un tercera. 
De Habana á Caibarién „ 15.00 on prinisra. 
De Haban» « raiburién «.50 011 Ur.-.era. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Marlbona, Pérez y Comp. 
Eo Sagra: Miguel Gonaáles Sarmiento 
Ea Cniharién: Scbrinon de Herrera. 
J E BORJES ¥ COMP. 
2 , O B I S P O , a . 
E e a n i n a A A A e r c a d a r o » 
H á C E N P A G O S P O B E L C A ^ L . » . 
F a c i l i t a n cartas da o r á ü t a 
« giran letras i corta y larga r l s t i 
fcObio ü«t .W-HuaE, BOr t fOa , CHICAGO, SAíl 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MEJICO. 
SATÍ J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
k l S BURDEOS, LVON, BAYONA, HAMBÜR-
fiO BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AM3TER-
D A N , HRUSIÍLAB, ROMA, Ñ A P O L E S , MILAÑ^ 
H E N OVA, ETC., ETC., asi como sobre todaalaa 
CAPITALES y PUEBLOS do 
E s p a f í a é l e í a n G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN U Ü . 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
D N I D O S Y CUALOUIERA OTRA OLASK DB 
AVLOREH PÜBLICOH. 
El regreso lo ífectusr* soo 'as murnas eioaias «o 
lentido inverii), ttlioaoo do La Fé, los d i u 8. 13 1 
38 & las 4 de la miúana. 
CARGA: 5e reciba en «1 masito de Lus ta Espo-
ra y eu el l i a de «illd*. iobránda*o 4 bordo los 5*-
' ^ O íe^átn'itlrá jarga <in pilisas, deb'.eaao presca-
taríe ss-.ss al 5obrec*f4o iel ' ipsr, t a t ú ie sa-
"cORRESPONDENOIA: Se admitirá dnicaraen-
te en la Adiniulstric^n General do Correot, hasta 
las 7 de la •aoche de los dias de »alida. 
De más pormenores imponiirln, on La Palma 
(Consolación del Norro) su ferióte D. Autolín del 
Collado, y en la HabiD». lot Sres, feratiulflí , Góf-
cia M C? ÍUcids I r A 0 m I5u-1 AÜ 
H E D A L a O 7 C O M F . 
C U B A . 76 Y 7íi. 
Hac«n psgoi poj el cable giran letraa á ourta y lar -
6a vista y dan cartas de crédito sobre New Vort, PI-idelfia, New Orleana, San Francisco, i>o;i Pa-
rí», Madrid, Barcelona y dsmás capitales y cv'.4adt| 
Importaiites ds los Estados Unidos y Europa, av oo« 
Bao sobre todos los pueblos ds Kspafia 7 sas pravinCof 
B V S l l á f S Y 0 » 
1 0 8 . - a . a u i ^ H . i o s , 
S s Q u i n a A A m a r a n r e , 
HACSN PASOS POB EL CABL3 
Facilitan cartas de crédito y ¿rtrao 
letras á corta 7 larga r l s i a 
iobro Nueva Yora, Naeva OrUaut, V'oraora*, Mí 
80, 3an Jaan do Puerto Rico,, Londroo, Parít, Bar-
leot, Lran, Bayona, Hambargo, Roma, Nápoloo 
Milán, Génov», Marsella, Havre, Lil le. Mantat, Siia 
Qainlin, Diopoe, ToaJsota. Venecia, Flaransa, ?» . 
iermo, Tttrín, Mesüia. it, tii como tobra todat ,4 14. 
pitsltt ypoblaoionet ds 
• P A N A B I S L A f l C A N A S I A » 
L . R U I Z Y C * 
E s q i c i i a A a bd a r e a A e r a s . 
B a c e n p a g o s p o r e l t s a b i e , 
F s c i i i v a j a s a r t a » l e s r á á i f o 
Stran latrss soo e Londres, New York, How Jt 
l.an. MUin, Tarín, Roma, Veneslt, JClafaMÍa» Mí 
noles' Lisbos, Oporto, Glbrsltrsr, 3rsr:iea. HAij:.ar 
ro PsHs, Havre, N»n;ot. Bariaoi, Mina:.*. Lilla, 
Ly'oa, M4):;o. Vortcrat. 3*a J u n 1* ?secw \ÍÍÍ. 
etc., ato. 
SOIMO todMUiMtfltalMy oaabUa; «u.-a .-V a» 
Ma'.iorct, Ibíra. M y Siats Crat la rsaari/a. 
V E N E S T A I S L A 
' «obre Mstarzit, Cárdanas, Remadiot, San;t rJ\*:\f 
! Caibar.ín, Sigi* U Gr ia ia , TríaidiJ, Cieaíaa¿.>i, 
1 Sanc^-Solrituj. á sc - i ig j la Caca, OiOfO la Afú*. 
¡ KaLcaaiDo. RUtt W Rtí, Gibui . Puervo Pnaii»* 
' Saavlias. «ta. 
__8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
B O F B O Ü A 
COMPOSTEIA 52,54, 56, 60 Y 69 Y DBMPIÁ 61, 
vieiKí í t l e í n o s k m u t o á sus IIUIÍUM-OSOS l a v o r r e c í l o r r s q u é v é m t e sin e é ñ i p e t e a -
cia, ¡ sa t isface todos los gustos y se a d a p t a á tod¿ i s las fortuiias. 
H e a q u í u n a n u e v a p r u e b a : 
Coliuiina< y jarrones, cosa fina . . . | . avcllauas, tena/as para azúcar, 
y elegante, el par desde $15il 400 
Adornos 6 centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedado desde 4 íí 350 
Tarjeteros y porta-íiores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $'¿.50á »30 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuñó de / . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuesius de 12 cuclullos. 12 
cncliaras, 12 tenedores, 12 cu-
cliaritas, un trinchante de te-
nedor y Cuchillo v un euclia- ^ 
ron. iodo en 
Otro ésluehé (le cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cü-
ébaras, 18 tenedores, 12 cü-
charitas para cate, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, G cucha ritas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante^ cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
ralada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
VINO CORDIAL DE CEREDSINA COMPUESTO 
p r e p a r a d o p o r TJLRICI , químico. 
M V,«ORI5'>ANTKMASPODKRO.SOÍ1 R E C O X S T I T U Y K N T E mu» rápitio y el T O X I C O VIT.AL1ZADOR mil enérgico r,^'/P0 ) ¡ * * m s 
.onacama e» mmettiato. !í 11 TT? A !* Ŝ I'11>AD 3 POSTRACION N E R V I O S A , producía por h.somni... «reto» itc tral.ayo» ioMéctHalei y iBftimiei.loi roorat.» 
)ST:TÍS' a i* txi-i,1;1'̂ ' iA' á"«>í ft-nitaiites de doriuir. pereza y aaeoo m»ol«»ntaiio. De«»aBe<-imiento. fatiga física y moral. . 
( J J J J - J ^ J¡*r^-'M1A, clofom, jaquecaay Benralyi». rebeldea. Alaqaea da ner»iot Men»truaciü» difícil y üoloroi». f lore» blancat. FalpiUeión del 
( ^ T T T ? \ 15 ̂ .''ü̂ xt ««neral. exlenuacióa. dec«imi«Bto, parálisi». temljlor i iondaa en lai pternaa. Ei[ftiH««cin,icBÍ0 V™IPn™0- F a , u ** por 
y ^ - r T T ^ * f.t(,Dla <lel»!Í!^d de! eauSmago, diipcpaia y diarrea crónicat. , • , , , 
I • • 1 R A U ^ ' " « t o r r e a , pérdidaa seminalea y de ta lanere. Trineza depresión naica y mental Pírdirfa d« memoria. Incapacidad para eatadioij 
l/N-H-r^ a W S Í f t v»l«'tIo««Ie«wayaa. ^ , • , 
I V J U J L Í A iadaí" ^ ,"Ut, é imPoU,lci» Por «baaoada U iatenlud. Vejtx prewatnra. DeUiidad de la mídala eapinal y con»alecenc)a« deicm 
I c a a i i n ^ u i a í j r i l ' v M v n ' r j 6 ! ^ ^ ' u " " r » . da ahf la rápida mejoría qaa producá, baatande tomar u» tolo fraiea par» ••nlU alirio y alentar al paciente i 
l^^«!/v. > í ^Í1RI),-A1-',,M,1 ollte,ier 14 c,,raciói) completa. . „ . „ . v . 
i i-ecio. ?*0 centaTos el frasco. S« vende poi S a r r á , L o b é , Jobní ien . RoTira y Bet ica S i » C&rlo*, San Mignel « . 103, HA15ANA. 
HUIIWIIIII alt. 
I y un cuchilló especial para „ 
cortar qucst>. todo en $ 375 
Estuche de un eubierto completo, 
huedor, cuchara y cuchillo, 
capricliosos como para r ^ . - . 
lo eii - !S 8.50 
Estuches dé tres piezas, apropia-
dos para la iníaucia, desdé . . . % "i.50 Á 6 
INiuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa., maruga, verdadera, mo-
nada para niños desde IvS á \\) 
l^liu'hes de paladeo, tamhién 
plata fina, com])uesto de plato, 1 
taza y cuclinriia, desde $10 á- 30 
Escrihanías dé plata, numerosa 
variedatl, ele^mtfinias y pro-
pias para hermosos reirá los, 
desde. 
Todo lo descrito es de plata riña, 
garantizada cou el sello dfe es -
ta casa. 
Kn plata t.'hri^iophlc tient* esta 
casa estuches de dos docenas, 
6 sean 180 piezas cada uno, 
de una docena 6 sean 5Í pie/as 
suedias como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
aH •t e st 
uertos Kei 
* los mimerdios enfermos que perdida toda esperanza de euració», 
se vieran al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
¡ o r B a l s á m i c o a e o r e a 
: ' Í 8 á I W 
más que otra cosa parecen 
K M ^nvrt ic i i icc) ÍIHOS que c i i e n t i i de exis tencia t a n preeioso medic í imeTi-
\ o se han encado eon ói m á s de 
J O T T S H I A de oro de 18 kilate» y brillante«r tiene expuesto 
esta cassa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que &e ha T Í S -
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusto de admirarlas. 
K a A D O R A O S para salas y salones hay verdadera» obras de arte 
en cuadros, jarrones y artisticas figuras que se venden á precios acó-
^odsdo^ á la suspens ión de la próxima zafra. 
^in esta casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das Xa© vantao. 
M ^ l T A • L o s muebles de J . Borbolla siguen pasando á mano© de 
Pálfcsr I #%« sus favorecedores á precios casi increibies, como que 
voraíB se están realizando todos. Acudan, pues, q x i o gangas comg 
«¿tá^, no se repetirán. Pronto publicaremos nueva lista de ^rectefés, 
€03tlH)8TKI.A 53, 54, 50, 60 Y 00 Y Ol i l lAFIA 01. 
m i O P 297. CABLE BORBOLLA. APAB1™ » *R 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas.. .$4.3.40 I enfermos que p a d e e í a n de l P E C H O ; de l a G A I H Í A N T A , de la V E J I G A j 
de Í M F U K I O Z A S i ) K L A 
E l remedio m á s popnlj&r de ( 'II ]>H , el que ha logrado ex t ende r l e desde e l 
( ' abo d é San A n t o n i o basta la p u n t a de M a i s í , es e l 
10 u» 
Í D I G A R I Í O S ^ S I N P E Í Í -
M O 
I 
F A B R i a i 
^ O V ^ S D O R A D E L A J S ^ A t , 









norqne n í i i g ú u o t r o nu 'd ieamento nac iona l ó ex t r ;n i j e ro es t a n é u c á z como é l 
para la c u r a c i ó n de las T O B E S A l U D A S ó C K O N K \ A S . ( I A H K A S P E R A 8 , 
I I O N Q U E R A S , I M Ó U D i O A S D E L A V O Z , i H R I T A O T O N D E (1 A E * 
( i A N T A Y P E Í H O , O A T A K K O S , B K O N Q I T I M S . i íMiB !N(> 11*1 E N T E , 
ete.7 ele, , M I 
Í • 
I 
esa ep idemia <|ne se e n s e ñ o r e a del i n n m í o , eansundo sus esti'agos, cede so 
modi l iea v enra con el 
H ^ • • • • 
l a n t - e ! ' nc í i ' \ - v a (-nba, con ínula se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O M Z A L E Z 
q u e v i V A ¡ i¡i vez J H K r ' i i A ' i ' l S M O , U ( H ) T A y c) M A L D E P I E D R A . 
que t a n t o a t o r m e n t a n á la pobre I n i n i a a i d a n , ios ihijos del o í d o y d é l a uretra, 
euaui lo los ú l t i m o s no t ienen por causa el con tag io , desaparecen con el uso d e l 
L I C O E i é B E E A d e l m . G O N Z A L E Z 
95 I 
.•V 
E l tilo ini« fxt <>ii?o .|in-.«f conoce, m el de la 
grwtiwtlcrül l.A i;roc:, \ . KepUnotSan Nicolás. 
ímpT**'fn y finia» jjiit1». (J 1015; 5 
F I B S I 1 AMARILLA 
(O V O M l T O y í í i H O ) 
Lo cnríL neimra é int«lib!eui«titft, «í 
; Dr. Jaureguizar. 
1 St 
1 A I 
IDIE] a - A i s r J J T J X J . ^ 
E l mejor cosmético para devolver a l calello cano 9 
su color natural. f? 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
Es el prefíiriáo ás las Sijius U 1876. 9 
SS VENDE m BOTÍSAS, SEDERÍAS Y QUINCALLAS. & 
c un; 
V i T A l i E S Y 
CORONAS F Ü N B B B E S 
L A P R O S A V K I S A 
fííliz» un i;r.tu íiirlido dtc <:<Hi'0,\X S FtíN KlUCf.S 
4*l>iic«iii i precio» IMCT liaiatin. 
L a Primavera 
A conaecueacUd^U criáis por^eestaraos* atravesando, s e realizan 
a precoz ^ m M m i * ^ l a . ^ « A % » ^ « t o o c i a , joyas, pi.tno». láaxiparas. 
camas. Ciaqmna« d e coeer Vibratoz-^ y De .Mtta y un varadís imo 
tido de muebles nuavos y u«xelo» del a l m A c án importcidor de Jo—ría 
y muefcléría E L i PI7 .H.BL.C ' " 
Se alquilan en l O centenes loa e^pléndicloa alto» de esta casa. 
i n i e f e a 13 y fótreíííí 20. t e i é ñ t d o M i ó . 
L o s escrofulosos cuyos e s t ó m a g o s rechazan el A c e i t e de bacalao y las 
E inu l s iones deben a c u d i r a l 
nsí como los íu ie pndeeen de Ol^VNXKS, H E R P E S , P I C A Z O N E S , L L A G A S , 
U L O E K A S y en genera l a l de cua lqu i e r o t r a en tenm dad que reconozca p o r 
causa la impureza de la sa.ngre-
"SI | P 1 
t 
de d i s t i n t o s lugares l i a n i m i t a d o el 
L I O O E d e B E E A d e l D r . 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender a l pueblo d á n d o l o 
ga to po r l iebre . E l pueblo debe tema- m u c h o cu idado, y a l comprar el 
debe ped i r el l e g í t i m o , el que cura , qne es (̂ 1 t p t é se p repara en la 
B O T O D E 
m 
t i 
i i i . UUÍ^ Í Í 
H A B A N A U S " H A B A N A . 
Y se v«Hd© todas las MIOGUESUAS , BOllOAS ai editadas 
do la Isla de Cuba. , 
